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FORORD 
Dette er et integreret speciale i fagene Internationale 
Udviklingsstudier og Socialvidenskab ved Roskilde 
Universitetscenter. Mit speciale omhandler kvindelige 
zimbabwiske migranter bosiddende i Sydafrika. Specialet 
bygger på feltarbejde foretaget i Johannesburg i juni og 
juli 2007. Valget af Sydafrika beror på, at jeg ville sætte 
fokus på ’syd-syd’ migration. Flere undersøgelser 
omhandler ’syd-nord’ migration. Endvidere har Sydafrika 
en lang migrationshistorie, og tusindvis af migranter er 
igennem tiden valfartet til landet. Jeg valgte at tage til 
Johannesburg (’the city of gold’), idet studier har vist, at størstedelen af udlændinge, der 
kommer til Sydafrika, oftest bosætter sig i Johannesburg på grund af byens socio-økonomiske 
potentiale (Lawrence, 2007:1).  
 
Det har været en interessant og givende, men også en noget udfordrende proces, som begyndte i 
Johannesburg i begyndelsen af juni 2007. Efter et par dage i selvvalgt ’isolation’, på et hostel 
med tremmer for vinduerne, låste døre, pit-bull terrier og pigtrådshegn, vågede jeg mig ud i den 
kriminalitetsramte by Johannesburg. Jeg blev advaret mod at tage de lokale minibusser, færdes i 
gaderne og tage til områder som Soweto, Hillbrow, Berea og Yeoville, hvor det var farligt at 
opholde sig, og hvor hvide helst ikke kom. Men det gjorde jeg, for det var i områder som disse, 
at flere af mine informanter boede og færdedes. For dem var det hverdag, for mig blev det til 
dette speciale og en stor oplevelse. 
 
Det har været et spændende møde med de 15 kvinder, jeg interviewede i Johannesburg. De 
lukkede mig ind i deres hjem og lod mig høre om deres liv, tanker og oplevelser i forhold til at 
være migrant fra Zimbabwe til Sydafrika. Jeg vil her sige tak til dem, som valgte at deltage, især 
idet jeg ved, at nogle af dem i første omgang var betænkelige og nervøse herved. Af hensyn til 
informanternes anonymitet har jeg i specialet erstattet deres rigtige navne med andre. 
 
ENGLISH SUMMARY 
Female migrants’ experiences, motives and migration patterns are barely explored and 
studied compared to the study of men in a Southern African context (Lefko-Everett, 
2007:6). Women have in fact a long history as migrants (Peberdy & Dinat, 2005:5). The 
purpose of this study is to contribute to the rather limited knowledge of Zimbabwean female 
migrants’ motives and experiences in the migration process. 
 
Within migration studies, the ‘feminization of migration’ is viewed as one of the five 
general international trends with regards to international migration today (Castles & Miller, 
2003:7nn). Feminization of migration refers to an intensification of female migration – i.e., 
that more and more women from the developing world migrate independently to seek work 
(Lefko-Everett, 2007:7). Studies also show a tendency internationally for female migrants 
to be overrepresented in low-skilled jobs; while there are also women among the highly 
qualified workers, they often end up in ’the lower end’ of the labor market (Castles & 
Miller, 2003:37; Piper, 2005:8; Crush et al., 2005:14). With regard to this trend, the aim of 
this study is to explore how female migrants act in and experience the labor market in South 
Africa, and to examine their possibilities and constraints as female migrants working in 
South Africa. 
 
The analysis relies on field studies conducted in Johannesburg, South Africa in June and 
July 2007. My methodological approach is inspired by phenomenological sociology and the 
phenomenological approach to collecting and analyzing data in order to gain knowledge 
about the social world. My research relies on 16 interviews with 15 informants, 
observations and a diary of my stay in Johannesburg. The research is explorative and 
inductive because of the rather limited knowledge of Zimbabwean female migrants’ 
experiences and motives within the migration process. I discuss migration theories and 
previous research with regard to the analysis of my collected empirical studies. Migration 
theories and previous research has also been an inspiration and a guide in relation to the 
different themes within the three parts of the analysis. 
 
The study consists of three parts: 1) Analysis of Zimbabwean female migrants’ motives and 
backgrounds for migrating to South Africa. The purpose is to understand their aims with 
regard to migration. 2) Analysis of how female migrants enter the labor market in South 
Africa. 3) Analysis of their experiences and how they behave in the labor market. These 
three analytical parts lead to a conclusion on factors which influence Zimbabweans’ 
possibilities and constraints as female migrants working in South Africa. 
 
The findings revealed that the economic and political situation in Zimbabwe compelled 
women to use migration as a strategy to sustain their families and/ or themselves. Women 
are no longer ‘left behind’ or ‘dependents’ in the migration process, as described in 
previous studies. They now make their own decisions with regards to migration. The three 
main reasons of migration stated by Zimbabwean women migrating to South Africa are 
’getting a job’, ’earning money’, and ‘education’. South Africa and Zimbabwe do not have 
bilateral agreements with regards to movements between the two countries. This means that 
Zimbabweans have limited possibilities to live and work legally in South Africa – legal 
residence requires a visa and/or work permit, which is costly.  
 
My research indicates that all the informants benefitted from migrating from Zimbabwe to 
South Africa. Migration gives economic benefits for all of them, and for a few of them, 
enables them to utilize and improve their skills. These benefits come with costs: Feelings of 
loneliness, limited contact with family in Zimbabwe, hard work and a stressful life because 
of high crime levels, xenophobia and fears of being deported by the police. These factors 
affected some of the women more than others, depending on their situation.  
 
I conclude that the analysis of Zimbabwean female migrants’ experiences and actions in the 
South African labor market shows that the possibilities and constraints of female migrants 
are influenced by four main factors: The security of their residence, educational 
background, social network and economic resources. I show that these four factors are 
mutually connected. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 
1.1 INDLEDNING 
Min motivation for at skrive dette speciale udspringer af en grundlæggende interesse i, hvorfor 
mennesker migrerer, samt hvad de opnår ved migration. Hvad er det for forestillinger og 
forventninger til migration, der ligger bag beslutningen om at migrere, og svarer oplevelserne i 
destinationslandet overens med disse? Mit speciale omhandler kvindelige zimbabwiske 
migranter1 bosiddende i Johannesburg i Sydafrika. Jeg analyserer deres erfaringer med og 
oplevelser af at være migranter på det sydafrikanske arbejdsmarked for at belyse, hvilke 
muligheder og barrierer der er som kvindelige migranter. Baggrunden og relevansen for denne 
undersøgelse uddyber jeg i det følgende. 
 
Migration er et kendt fænomen, og der har altid været tale om, at mennesker flytter på tværs af 
grænser og opholder sig det nye sted midlertidigt eller mere permanent. Migration er dog, ifølge 
IOM (International Organisation of Migration), en af det 21. århundredes største udfordringer, 
idet der aldrig i historien har været så mange migranter på verdensplan, som der er i dag. Og 
tallet er stigende år for år. Antallet af internationale migranter udgør ca. 192 millioner (IOM2), 
hvoraf kvinder tæller omtrent halvdelen (49 pct.) (Lefko-Everett, 2007:4). Antallet af migranter 
formodes dog at være endnu højere, da det er svært at føre statistik over de mange illegale 
migranter. Migration har både positive og negative træk for de involverede individer og lande. 
Migration kan give nye muligheder for individer i form af forbedring af deres og deres families 
livsvilkår, men det kan også gøre folk sårbare på grund af et usikkert opholdsgrundlag og på 
den baggrund dårlige vilkår, arbejdsforhold mv. (Piper, 2005:1,10).  
 
Migrationsbevægelser har ændret sig igennem tiden. Castles og Miller har identificeret fem3 
generelle tendenser, der spiller en stor rolle i forhold til migrationsbevægelser på internationalt 
                                                 
1 Der er en begrebsmæssig forskel imellem migranter/ migration og internationale migranter/ international migration, 
hvor det første ofte refererer til bevægelse, der forekommer inden for nationale grænser (intern migration), og det 
sidstnævnte refererer til bevægelse over nationale grænser. Ved sidstnævnte skelnes der endvidere imellem 
begreberne emigration (folk der rejser ud af landet) og immigration (folk der rejser ind i landet) (Brettell & 
Hollifield, 2000:20). Jeg benytter i specialet generelt betegnelsen migration og migranter svarende til international 
migration og internationale migranter (bevægelser over nationale grænser). Jeg benytter endvidere betegnelsen 
migranter for immigranter. Dette er et valg, jeg har truffet for at lette læsningen. Enkelte steder benytter jeg dog 
betegnelserne international migration, emigranter og immigranter med det formål at kunne differentiere. Endvidere 
vil jeg præcisere, at min definition dækker over alle typer af migranter, m.m. andet er anført. Min betegnelse er 
uafhængig af statsborgerskab, nationalitet og status (Hammar & Tamas, 1997:16). 
2 Kilde: www.iom.int/jahia/Jahia/pid/3. 
3 De fem tendenser er: Globalisering af migration (flere og flere lande er berørt af migrationsbevægelser på samme 
tid), fremskyndelse af migration (internationale folkebevægelser er stigende i omfang), differentiering af migration 
(de fleste lande har forskellige former for immigration, for eksempel arbejdsmigration, kontraktmigration mv.), 
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niveau i dag. En af dem er ’feminisering af migration’, hvilket ifølge Castles og Miller betyder, 
at der er en stigende tendens til, at kvinder spiller en væsentlig rolle i alle regioner og i de fleste 
typer af migration4 (Castles & Miller, 2003:9). Feminisering af migration betyder endvidere, at 
kvindelige migranter i større og større grad udgør kvinder, der migrerer alene5 for at arbejde 
især inden for udviklingslande (Lefko-Everett, 2007:6). Adskillige andre forskere og 
organisationer henviser også til feminisering af migration (Brettell & Hollifield, 2000; Sharpe, 
2001; Oishi, 2005; Cockerton, 1996; Chant, 1992; Dodson, 2000; Adepoju, 2004; IOM; ILO; 
m.fl.). Nogle forskere giver udtryk for, at kvindelig migration tidligere har været undervurderet 
og skjult både historisk og i politikker (Dodson, 1998:7; Pedraza, 1991:304; m.fl.) og andre, at 
man i migrationsforskningen indtil 1980’erne stort set udelukkende har fokuseret på mandlige 
migranter og på kvinder som ’dependents’6 (Cockerton, 1996:291; Sharpe, 2001:4; Chant, 
1992:200; m.fl.). Ifølge Boyd og Grieco er der mangel på forståelse af kvinders motiver og 
oplevelser i migrationsprocessen, hvilket formodentlig, mener de, kan kobles sammen med en 
tidligere antagelse om dels kvinders passivitet i migrationsprocessen og dels deres plads i 
hjemmene (Boyd & Grieco, 2003). 
 
Selvom det afrikanske kontinent har været bagefter i forhold til andre regioner, har der også her 
været en tendens til feminisering af migration (Adepoju, 2004; Dodson, 1998). I 1960’erne 
havde Afrika den laveste andel af kvindelige migranter (42 pct.) i forhold til Latin Amerika (45 
pct.) og Asien (46 pct.). I 2005 udgjorde andelen knap 50 pct., hvor andelen i eksempelvis 
Asien var faldet til 43 pct. (Zlotnik, 2004; IOM, 2005:35). Kvindernes større andel i migration i 
Afrika er ifølge Adepoju og ECA (Economic Commission for Africa) et resultat af blandt andet 
stigende fattigdom og marginalisering blandt mange kvinder samt en stigning i efterspørgslen 
på kvindelig arbejdskraft (ECA, 2006:4n; Adepoju, 2006:37). Siden 1990 er antallet af 
kvindelige migranter til Sydafrika steget væsentligt, selvom SAMPs (Southern African 
Migration Project7) undersøgelser viser, at midlertidig migration i SADC8-medlemslande fortsat 
                                                                                                                                               
feminisering af migration (at kvinder spiller en betydelig rolle) samt stigende politisering af migration (politik og 
politikker er i større grad påvirket af international migration) (Castles & Miller, 2003:7nn). 
4 Migrationstyper: Arbejdsmigration, tvungen migration, udokumenteret migration (illegal migration) mv. (Oucho, 
2006:49). 
5 Det vil sige uafhængigt af en mandlig partner/ familiemedlem. 
6 Det vil sige, at man anså kvinder, der migrerede, som afhængige af en mandlig partner eller familiemedlem og ikke 
som selvstændige aktører i migrationsprocessen. 
7 SAMP blev oprettet i 1996 med henblik på at understøtte og fremme nye regionale tilgange og politikker 
vedrørende migration. SAMP er et internationalt samarbejdsnetværk imellem organisationer i Canada og seks sydlige 
afrikanske stater. De fire hovedkomponenter i SAMP er: Anvendt migrationsforskning, rådgivning og overvågning af 
politikker samt træning og offentlig uddannelse vedrørende migration. Projektet er finansieret af CIDA (Canadian 
International Development Agency). (Kilde: http://www.queensu.ca/samp/aboutsamp/index.htm). 
8 SADC (Southern African Development Community) er en organisation bestående af de 15 sydlige afrikanske 
regeringer. Målet er at fremme et socio-økonomisk samarbejde og integration såvel som et politisk og sikkerheds-
samarbejde landene imellem. 
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er yderst mandsdomineret med undtagelse af migranter fra Zimbabwe, hvor andelen af kvinder 
udgør 44 pct. af det samlede antal af migranter fra landet (Lefko-Everett, 2007:3,11). I det 
sydlige Afrika er der også, ifølge Lefko-Everett, Peberdy og Dinat, fortsat begrænset viden om 
kvinders motiver og oplevelser i migrationsprocessen (Lefko-Everett, 2007:6; Peberdy & Dinat, 
2005:5).  
 
I 1997 foretog SAMP en række undersøgelser i Lesotho, Zimbabwe og Mozambique for at 
belyse kvinders erfaringer med cross-border migration for derefter at sammenligne disse med 
mænds erfaringer (Dodson, 1998). Resultaterne viste, at kvinders erfaringer og migrations-
mønstre var anderledes end mænds i flere henseender. Kvinder med migrationserfaring havde 
en tendens til at være gifte, ældre kvinder frem for yngre enlige kvinder, hvor mænd 
repræsenterede forskellige aldersgrupper og civil statuskategorier. Kvinderne var bedre 
uddannede end mændene, og mangel på uddannelse syntes at modvirke kvindelig migration, 
hvor det modsatte var gældende for mænd. Desuden viste undersøgelsen, at mænd og kvinder 
var drevet af forskellige mål. Mænd tog til Sydafrika på grund af arbejde, og kvinder var, 
udover at have et økonomisk incitament, drevet af et bredt spektrum af sociale og reproduktive 
faktorer (eksempler på sidstnævnte er giftemål og børn). Kvinder migrerede ofte til byerne, ofte 
legalt, ofte i kortere perioder og var oftest involveret i handel i den uformelle sektor. Mændene, 
derimod, migrerede ofte til gårde og miner, mindre ofte legalt i forhold til kvinderne, ofte i 
længere perioder og var oftest involveret i arbejde i den formelle sektor. Endvidere viste 
undersøgelsen en tendens til, at mændene, i højere grad end kvinderne, havde etableret sociale 
netværk, samt at migration fortsat var mandsdomineret. Kvinderne havde en mindre tendens til 
at migrere alene, og kvinders migration var ofte forbundet med deres ægtefælles (Dodson, 
1998:1n). 
 
Eftersom undersøgelser viste, at flere og flere kvinder migrerede, at kvinder ikke flyttede 
primært som økonomiske migranter, samt at kønsroller havde en tendens til at resultere i 
forskellige årsager til migration blandt kvinder, fandt SAMP et behov for yderligere studier af 
kvinders erfaringer med migration i det sydlige Afrika. Der forelå kun få studier i det sydlige 
Afrika, som havde fokuseret direkte på, hvordan og hvorfor kvinder beslutter sig for at migrere 
(Lefko-Everett, 2007:13). Dette ledte SAMP til at foretage en kvalitativ og kvantitativ 
undersøgelse i 2004-05, dels af kvinder bosiddende i Sydafrika, og dels af sydafrikanere hjem-
vendt til Sydafrika efter at have migreret. I rapporten belyses emner som: Beslutningen om at 
migrere, rejseforberedelser, oplevelser imens kvinderne migrerede, resultater af husholdnings- 
og livsstilsændringer, oplevelser med at leve i et andet land samt familien og landsbyens 
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behandling af kvinderne, efter de returnerede (Lefko-Everett, 2007:3). Undersøgelsen blev 
offentliggjort i efteråret 2007 og bekræfter nogle aspekter af SAMPs tidligere forståelse af, 
hvorfor kvinder migrerer. For mange af deltagerne var migration en overlevelsesstrategi, 
hovedsageligt drevet af et husholdningsbehov, men migration tillader også kvinderne 
muligheden for at arbejde, at tjene deres egne penge og større beslutningsmagt i deres daglige 
liv. Undersøgelsens resultater udfordrer dog også nuværende forståelser på en række punkter. 
Mange af de kvindelige migranter i undersøgelsen var eksempelvis uafhængige aktører i 
beslutningsprocessen om at migrere og ikke, som tidligere antaget, overvejende afhængige af 
mandlige partnere eller familiemedlemmer. Kvinderne havde tværtimod modsat sig en 
modstand fra familien og landsbyens side om, at de ville migrere (Lefko-Everett, 2007:4). 
 
I og med at der med feminisering af migration er sket et væsentligt skift i kvinders migrations-
mønstrer – især i forhold til at kvinder migrerer alene og i højere grad tager arbejde, samt at der 
er begrænset viden om kvinders oplevelser i migrationsprocessen, finder jeg det relevant at 
belyse kvindelige migranters erfaringer med arbejdsmarkedet i Sydafrika. Boyd og Grieco 
noterer, at kvinder ofte er segregerede og får arbejde i de traditionelle kvindelige erhverv som 
eksempelvis hushjælp (domestic work), børneforsorg mv. (Boyd & Grieco, 2003). Studier viser 
også, at der er en tendens til internationalt, at kvindelige migranter er overrepræsenterede i job 
som fabriksarbejde og i lavtuddannede positioner i den private og offentlige servicesektor, samt 
at kvinder er blandt de kvalificerede arbejdere (high skilled), men alligevel oftest ender i bunden 
af arbejdsmarkedet (Castles & Miller, 2003:37; Piper, 2005:8). Til trods for at både mandlige og 
kvindelige migranter ofte ender med at varetage de laveste job i destinationslandet, er kvinder 
ofte ekstra underprivilegerede og har en større tendens til at være i lavtbetalte job (Piper, 
2005:2). Ifølge Ulicki og Crush formodes det, at kvindelige migranter i det sydlige Afrika er 
udelukket fra det officielle arbejdsmarked og forvist til handel, indkøb og prostitution, idet 
eksempelvis det legale kontraktarbejde i miner samt andre sektorer på det officielle arbejds-
marked, der gør brug af migranter, foretrækker mænd (Ulicki & Crush, 2000:65).  
 
I relation til ovenstående finder jeg det interessant at belyse kvinders egne oplevelser af arbejds-
markedet i Sydafrika, samt hvordan de agerer i forhold til samme. Hvad oplever kvinderne selv, 
der påvirker deres muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet? Herunder hvordan oplever de at 
skulle finde arbejde? Hvilket arbejde leder de efter? Hvordan finder de arbejde? Hvad er det for 
vilkår, de oplever, de må navigere i på arbejdsmarkedet, samt hvilke strategier benytter de, for 
at imødekomme deres mål? Jeg fokuserer på kvindelige zimbabwiske migranter, idet andelen af 
kvindelige migranter fra Zimbabwe er højere end andelen fra de resterende lande i SADC-
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regionen. Endvidere udgør zimbabwere den næstestørste gruppe af migranter i Sydafrika – næst 
efter mozambiquere (Makina, 2007:2). Situationen i Zimbabwe aktualiserer også emnet, i og 
med at det kan forventes, at endnu flere zimbabwere vil migrere til Sydafrika i den først-
kommende tid (Maroleng, 2008:25). Mit speciale er en kvalitativ undersøgelse af, hvordan 
kvindelige zimbabwiske migranter oplever og handler på arbejdsmarkedet i Sydafrika med det 
formål at belyse kvinders muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet. 
1.2 PROBLEMFORMULERING 
Hvordan oplever kvindelige zimbabwere at være migranter i Sydafrika, og hvilke faktorer 
påvirker deres muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet? 
 
For at besvare min problemformulering tager jeg udgangspunkt i nedenstående tre spørgsmål, 
som også fungerer som en struktur for specialets analyse (kapitel 4, 5 og 6): 
 
? Hvad er kvindernes årsager til samt mål med at migrere til Sydafrika? (Beslutnings-
processen, kapitel 4) 
? Hvordan kommer kvinderne på arbejdsmarkedet i Sydafrika? (Jobsøgningsprocessen, 
kapitel 5) 
? Hvordan er det at være kvindelig migrant på det sydafrikanske arbejdsmarked? (Arbejds-
markedet, kapitel 6) 
1.3 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN 
Formålet med min undersøgelse er at bidrage til viden om kvindelige migranters motiver og 
oplevelser i migrationsprocessen ved at analysere deres indtræden og handlen på arbejds-
markedet. Med udgangspunkt i en analyse af kvinders fortællinger er det mit mål at frembringe 
en ’teori’, der stemmer overens med erfaringen. 
 
Migranter kan fra et makroperspektiv anses som potentielle aktører i forhold til udvikling – ikke 
kun i forhold til at sende penge hjem (remitter), men også i forhold til at returnere til hjemlandet 
med nyerhvervede færdigheder og værdifuld viden (Piper, 2005:10). I specialets perspektivering 
diskuterer og perspektiverer jeg specialets resultater i forhold til en udviklingstankegang, hvor 
kvindelige migranter anskues som potentielle aktører i forhold til udvikling på makroniveau. 
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1.4 SPECIALETS OPBYGNING 
Kapitel 1 er en introduktion til specialets problemstilling og undersøgelsesfelt. Jeg argumenterer 
for problemstillingens fremkomst, præciserer undersøgelsesfeltet samt redegør for specialets 
metateoretiske ramme. Sidstnævnte er en argumentation dels for undersøgelsens udgangspunkt 
og grundlag, og dels for hvordan viden om undersøgelsesfeltet skaffes. Jeg belyser endvidere 
’feminisering af migration’ for at argumentere for, hvor jeg placerer mig undersøgelsesmæssigt 
i relation til at studere kvinder og migration. Formålet med kapitel 1 er at redegøre for 
undersøgelsens indhold, design, tilgang og afgrænsning.  
 
Kapitel 2: Migration i det sydlige Afrika udgør en ramme i forhold til mit undersøgelsesfelt og 
underbygger endvidere relevansen af min undersøgelse. Efter en introduktion til de generelle 
migrationstendenser i det sydlige Afrika fokuserer jeg mere specifikt på Sydafrika og 
Zimbabwe som modtager- og afsenderlande. Jeg belyser endvidere dels migrationstendenserne i 
relation til migration imellem Zimbabwe og Sydafrika og dels Sydafrikas immigrationslovning. 
Kapitlet tjener som formål at give et overordnet historisk indblik i migration i en sydafrikansk 
kontekst dels for at forstå rammen i dag og dels for at give en baggrundsforståelse, som de 
kvindelige zimbabwiske migranters oplevelser og erfaringer kan diskuteres i forhold til. 
 
Kapitel 3 er en diskussion af de metodiske overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med mit 
feltarbejde. Indledningsvist argumenterer jeg for det kvalitative interview i forhold til min 
indsamling af empiri. Derefter redegør jeg for udvælgelsen og kontakten til informanterne, 
udformningen af interviewguiden og spørgeskemaet samt interviewsituationerne. Endvidere 
introduceres de 15 informanter, hvis migrationserfaringer specialets analyse hovedsageligt 
bygger på. Introduktionen af informanterne fungerer som appetitvækker til analysen, i og med at 
jeg via præsentationen af kvinderne kommer ind på nogle af de centrale forhold, jeg belyser i 
analysen. Afslutningsvist i kapitlet redegør jeg for mine observationer i forbindelse med felt-
arbejdet og for min analysestrategi. I sidstnævnte afsnit argumenterer jeg for, hvordan empiri og 
teori spiller sammen i analysen.  
 
Kapitlerne 4, 5 og 6 udgør specialets analyse. Som jeg kommer ind på i næste afsnit har jeg 
anlagt en eksplorativ tilgang til undersøgelsen og gået induktivt til værks. Dette afspejles også i 
specialets analyse. Med udgangspunkt i en induktiv tilgang har jeg analyseret informanternes 
oplevelser og erfaringer for at finde frem til de centrale pointer, kvinderne kommer med i 
forhold til beslutningsprocessen, jobsøgningsprocessen samt deres vilkår og strategier på 
arbejdsmarkedet. Udgangspunktet i analysen er altså informanternes udtalelser. Migrationsteori 
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og eksisterende undersøgelser har fungeret som guide og inspiration i forhold til de enkelte 
analysedeles emner, men også som et grundlag for en diskussion af kvindernes udtalelser. 
Konklusionerne i analysen er altså et resultat af et samspil imellem min empiri, metateori, 
migrationsteori og andres empiriske undersøgelser, men med min egen indsamlede empiri som 
udgangspunkt og forrang. Hvorfor jeg har valgt at gribe analysen og undersøgelsen induktivt og 
eksplorativt an, argumenterer jeg for i afsnit 1.5 Processen og problemstillingens fremkomst. 
 
I kapitel 4: Beslutningsprocessen analyserer jeg informanternes beslutning om at migrere for at 
finde frem til deres forventninger og årsager til samt mål med at migrere til Sydafrika samt 
deres baggrund for dette mål. Jeg har en formodning om, at deres baggrund for, forventninger til 
samt mål med migration har indflydelse på deres handlinger på arbejdsmarkedet. Jeg undersøger 
denne formodning. Endvidere benytter jeg konklusionerne i dette kapitel til at belyse og vurdere 
kvindelige zimbabwiske migranters muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet. For at belyse 
forventningerne og årsagerne til samt målet med migration anvender jeg tre migrationsteoretiske 
retninger, der på forskellig vis søger at forklare international migration. Teorierne benyttes til at 
stille spørgsmål til empirien for at undersøge kvindernes beslutningsproces, og teorierne er 
udvalgt på baggrund af formålet med analysedelen. De tre teoretiske retninger præsenteres 
indledningsvist i kapitlet, hvor de benyttes. I præsentationen indgår endvidere fravalg af teori, 
argumentation for udvælgelsen af de tre retninger, kritik af retningerne i forhold til tidligere 
undersøgelser, samt en opsamling i forhold til, hvordan jeg anvender teoriretningerne i analyse-
delen. De tre retninger er: Push/ pull tilgang, husholdningsstrategi samt netværksteori i 
forbindelse med beslutningsprocesser.  
 
Kapitel 5: Jobsøgningsprocessen udgør en analyse af informanternes møde med arbejds-
markedet. Jeg belyser kvindernes jobsøgningsproces, herunder deres oplevelser i forbindelse 
med at finde arbejde, hvilke barrierer de er stødt på i jobsøgningsprocessen, samt hvordan de 
fandt deres nuværende job. Formålet er at finde frem til de muligheder og barrierer, kvinderne 
oplever i forbindelse med jobsøgningsprocessen. På baggrund af resultaterne i kapitel 4 
reflekterer jeg i kapitel 5 over, om og hvordan netværk spiller en rolle i forhold til zimbabwiske 
kvinders indtræden på arbejdsmarkedet. Til brug for en analyse af dette indleder jeg kapitlet 
med migrationsteori (netværksteori) med fokus på jobsøgningsprocesser. Igen præsenteres 
teorien i kapitlet, hvor den benyttes. Netværksteori indgår også i kapitel 4, men dette er med 
fokus på en analyse af kvindernes beslutningsproces.  
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I kapitel 6: Arbejdsmarkedet analyserer jeg informanternes oplevelser af samt handlinger på 
arbejdsmarkedet i Sydafrika. I og med at jeg i kapitel 5 kommer frem til, at de centrale faktorer i 
forbindelse med jobsøgningsprocessen er kvindernes udannelsesniveau, opholdsgrundlag samt 
sociale netværk, belyser jeg indledningsvist sammenhængen imellem kvindernes job, deres 
kvalifikationer samt opholdsgrundlag og reflekterer over dette i forhold til, hvordan de fandt 
deres arbejde. Endvidere analyserer jeg informanternes oplevelser af arbejdsforholdene, samt 
hvilke strategier de benytter for at nå deres mål (målene belyses i kapitel 4). Til brug for dette 
kapitels analysedel tager jeg udgangspunkt i den metateoretiske ramme og sætter fokus på 
menneskers handlen. Jeg belyser henholdsvis strategier og vilkår, som kvinderne oplever det. 
Jeg indleder dog ikke kapitlet med en gentagelse af afsnit 1.7 Specialets metateoretiske ramme. 
 
Kapitel 7: Konklusion og perspektivering udgør henholdsvis en opsamling på hele specialet 
samt en refleksion over analysens resultater i kapitlerne 4, 5 og 6. Endvidere konkluderer jeg på 
min problemformulering ved at samle mine resultater i form af en mindre ’teori’, der forklarer 
sammenhængen og de faktorer, der påvirker kvindelige zimbabwiske migranters muligheder og 
barrierer på arbejdsmarkedet i Sydafrika. Endvidere indeholder kapitlet en perspektivering, der 
udgør en refleksion over min undersøgelses resultater i forhold til en udviklingstankegang, hvor 
udvikling diskuteres i forhold til migration samt udnyttelse og udvikling af migranters 
kompetencer og kvalifikationer. 
1.5 PROCESSEN OG PROBLEMSTILLINGENS FREMKOMST 
Specialets problemstilling udspringer dels af mit overordnede kendskab til feltet migration 
erhvervet under mit praktikophold9 i efteråret 2006, hvor jeg fulgte en ’højniveau dialog’10 
(high level dialogue) samt en række seminarer vedrørende migration og udvikling i FN, og dels 
af feltarbejde i Sydafrika i juni og juli 2007. De to begivenheder efterlod mig med en masse 
spørgsmål og en viden, som er resulteret i netop dette speciale. 
 
Min tilgang til at undersøge problemstillingen har været induktiv og eksplorativ, idet der ved 
specialeprocessens begyndelse kun forelå begrænset forskning vedrørende zimbabwiske 
kvinders oplevelser som migranter i Sydafrika. Den tidligere omtalte rapport SAMP offentlig-
gjorde i efteråret 2007, som indeholder ny og væsentlig viden i forhold til kvindelige migranters 
oplevelser i migrationsprocessen, fik jeg først udleveret i udkastform, da jeg interviewede Kate 
                                                 
9 Ved Den Danske FN-mission i New York. 
10 Højniveau-dialogen, der foregik den 14.-15. september 2006, fokuserede på migration og udvikling. Det var første 
gang migration blev sat på den internationale dagsorden. Statsoverhoveder og ministre mødtes i FN i New York for at 
drøfte positive sammenhænge imellem migration og udvikling. Der blev især fokuseret på økonomiske remitter. 
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Lefko-Everett i Cape Town den 6. juli 2007. Min erkendelsesinteresse under feltarbejdet har 
derfor været åben og fleksibel over for de fænomener, jeg udforskede, hvilket øgede mine 
muligheder for dels at finde frem til det centrale og dels til at åbne op for nye opdagelser (Olsen, 
2002:65). Jeg er gået induktivt og eksplorativt til værks for at finde frem til de centrale emner 
og sammenhænge, der er i praksis, og har ikke forud for min empiriindsamling udviklet en 
teoretisk forståelsesramme, som empirien skulle indsamles og begribes ud fra. Empirien har 
altså i overvejende grad været styrende for problemstillingens udformning, men den har også 
været bestemmende for, hvilke migrationsteoretiske retninger der var anvendelige at inddrage i 
forhold til at belyse problemstillingen.  
 
Jeg fandt det også nødvendigt at gå induktivt til værks i forhold til, at flere af de traditionelle 
migrationsteorier er udviklet på baggrund af mandlige migrationsmønstre, som ikke 
nødvendigvis kan overføres på kvindelige migranter. Undersøgelser i det sydlige Afrika har 
vist, som nævnt i indledningen, at kvinder har andre oplevelser og mønstrer i migrations-
processen end mandlige migranter (Dodson, 1998). I afsnit 1.6 Feminisering af migration 
belyser jeg, hvordan kvinder igennem tiden er inddraget i migrationsforskningen. Jeg har 
endvidere anlagt en åben og eksplorativ tilgang til at undersøge problemstillingen, idet aktører 
er betydningsfulde bærere af den viden, der skal bruges for at kunne finde frem til de sociale 
mønstre og forstå de sammenhænge, der udgør den sociale verden. I afsnit 1.7, der en 
redegørelse for specialets metateoretiske ramme, uddyber jeg paradigmet, der ligger til grund 
for dette udgangspunkt, samt hvordan viden om den sociale verden skaffes i relation til denne 
tilgang. 
1.6 FEMINISERING AF MIGRATION 
I dette afsnit berører jeg de generelle tendenser, der har været historisk i relation til at inddrage 
kvinder og køn i migrationsforskningen. Gennemgangen er med til at forstærke argumentet om, 
hvorfor det er relevant at belyse kvindelige migranters motiver og erfaringer i migrations-
processen samt at gå induktivt/ eksplorativt til værks. Afslutningsvist redegør jeg for, hvordan 
min undersøgelse placerer sig i forhold til kvinder og migrationsforskning i dag.  
 
Feminisering af migration henviser som nævnt til, at selvom kvinder har udgjort en god andel af 
migrationsbevægelser igennem tiden, har kvinders rolle, ifølge Pedraza, været ’forsømt’ i 
studier af migration (Pedraza, 1991:303). I 1960’erne begyndte migrationsforskere så småt at 
inkludere kvinder i deres analyser, men kvinder blev ikke anset som selvstændige aktører i 
migrationsprocessen. Kvinder blev ofte anset som dem, der var efterladt hjemme (’left behind’) 
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eller afhængige af mandlige migranter (’dependents’) (Oishi, 2005:7). Både i 1960’erne og i 
begyndelsen af 1970’erne blev betegnelsen ’migranter og deres familier’ benyttet. Det var en 
kode for ’mandlige migranter samt deres kvindelige ægtefæller og børn’. Opmærksomheden på 
de kvindelige bevægelser betød dog, at nogle forskere begyndte at sætte spørgsmålstegn ved 
kvinders usynlighed som migranter, forestillingen om deres passive deltagelse i migrations-
processer samt forestillingen om deres plads i hjemmene. Dette blev brugt til at forklare, 
hvorfor kvinder havde en mindre tendens end mænd til at deltage i migrationsbeslutninger eller 
deltage i arbejdsstyrken i destinationslandet, når de tog med deres mandlige ægtefæller (Boyd & 
Grieco, 2003). Disse tilgange blev i 1980’erne udviklet til et fokus på vigtigheden af familien/ 
husholdningen som det primære sted, hvor beslutninger om migration blev taget (Curran et al., 
2006:201). I 1980’erne begyndte forskere også at belyse kvinders rolle i forhold til migration 
fra land til by (rural-urban migration), som senere blev udvidet til at inkludere kvinder i 
internationale migrationsstudier (Oishi, 2005:7).  
 
Generelt inkluderer migrationsstudier flere fagdiscipliner, hvorved feltet danner ramme om 
mange vinkler og teoretiske retninger (Brettell & Hollifield, 2000:2). Det er dog først i de 
senere år, at kvinder og køn har fået en tydeligere plads i migrationsforskningen (Donato et al., 
2006:22). Oishi skriver, at til trods for at der har været et stigende fokus på kvindelig migration, 
har forskere ikke på tilfredsstillende vis gjort tilstrækkelige forsøg på at teoretisere over 
kvindelig migration (Oishi, 2002:4). Boyd og Grieco giver udtryk for, at der i migrationsstudier 
er et behov for en generel teoretisk ramme, der guider forskning og hjælper til med at forklare 
både mandlige og kvindelige erfaringer i alle stadier af migrationsprocessen. Dette har dog 
været svært, idet de forskellige fagdiscipliner har haft en tendens til at fokusere på enkelte 
migrationstyper og forskellige forklaringer (Boyd & Grieco, 2003). At finde frem til en generel 
teoretisk ramme synes også at være langt fra tilfældet, såfremt Donato et al.s nyere gennemgang 
af migrationsforskning og køn tages i betragtning. Endvidere vil det ifølge Donato et al. være 
overraskende, såfremt en teoretisk ramme kunne forene et felt, idet så mange discipliner med 
forskellige teoretiske og metodologiske perspektiver er i spil (Donato et al., 2006:7).  
 
Ifølge Piper er der sket et skift i migrationsforskningen over det sidste årti, hvor kvindecentreret 
forskning er skiftet mod kønsanalyser (’gender11’) (Piper, 2005:1). Med hensyn til inddragelse 
                                                 
11 På engelsk skelnes der imellem ’sex’ og ’gender’ i forhold til det danske ord ‘køn’. ’Sex’ er defineret som noget 
biologisk og ’gender’ som socialt konstrueret. I feministisk teori ses ’gender’ som en matrix af identiteter, handlen og 
magtrelationer, der er konstrueret af kulturen i et samfund i overensstemmelse med ’sex’. Det vil sige, at indholdet af 
’gender’ – det som konstituerer idealer, forventninger og handlen eller udtryk om mandlighed og kvindelighed – kan 
være forskelligt fra samfund til samfund. ‘Gender’ er altså foranderlig, ændrer sig over tid og er både socialt 
konstrueret og rekonstrueret over tid (Boyd & Grieco, 2003; Donato el al., 2006:6). 
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af køn foretager jeg ikke en kønsanalyse, men sætter fokus på kvinders erfaringer og handlinger 
i migrationsprocessen. Ifølge Donato et al. anser mange forskere mands- eller kvindecentrerede 
studier som brugbare i forhold til første skridt mod egentlige kønsanalyser (Donato et al., 
2006:5). 
1.7 METATEORETISK RAMME FOR UNDERSØGELSEN 
En central del af samfundsvidenskabernes målsætning er at finde forklaringer på sociale 
fænomener (Gilje & Grimen, 1999:106), hvilket kan gøres på forskellige måder. Inden for 
sociologien er der tre overordnede retninger i forhold til at forstå den sociale verden: En retning 
fokuserer på sociale systemer (strukturer), en anden retning fokuserer på social handling 
(aktører) og en tredje retning tager udgangspunkt i en dualisme imellem de to (struktur-aktør/ 
agent dualisme) (Andersen, 2000:67). For at belyse problemformuleringen foretager jeg en 
analyse med udgangspunkt i et mikroniveau, hvor jeg analyserer kvindelige migranters 
fortællinger og oplevelser for at forstå deres handlinger og adfærd, således at jeg kan belyse 
deres muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet. 
FÆNOMENOLOGIEN SOM INSPIRATION 
Jeg er inspireret af fænomenologien, hvor der tages udgangspunkt i aktørernes livsverden. Inden 
for fænomenologien forstås de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver, og 
verden beskrives ud fra aktørernes opfattelser og ud fra den forudsætning, at den afgørende 
virkelighed er, hvad mennesker oplever den som. Der er altså inden for fænomenologien 
interesse for menneskers hverdagsbevidsthed og hverdagshandlinger. Samfundet og det sociale 
findes i det banale og daglige og ikke i økonomiske systemer, politiske institutioner og andre 
overordnede samfundsforhold (Andersen, 2000:49). Jeg tager udgangspunkt i Alfred Schutz, 
der inden for hverdagslivssociologien har udviklet en fænomenologisk sociologi, hvis centrale 
omdrejningspunkt er en interesse for menneskenes livsverden (Schutz, 2005:7). Jeg skriver, jeg 
er inspireret af fænomenologien, og at jeg tager udgangspunkt i Alfred Schutz. Med dette mener 
jeg, at jeg ikke følger denne tilgang og tænkning til mindste detalje, men blot er inspireret deraf. 
Eksempelvis bryder jeg med denne tilgang, i og med at jeg inddrager et kapitel om migrations-
tendenserne i det sydlige Afrika samt forholdene i Zimbabwe og Sydafrika (kapitel 2), som jeg 
benytter til en diskussion af kvindernes udtalelser i analysen.  
Alfred Schutz 
Livsverden er de umiddelbart sansbare omgivelser, hvori vi lever vores liv. Schutz har 
transformeret begrebet livsverden til ’hverdagslivets verden’, som han pointerer ikke er en 
individuel verden, men en intersubjektiv verden. Den er scenen og genstanden for menneskers 
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handlinger og interaktioner. Vi virker i den, og vi påvirker den også, når vi virkeliggør de mål, 
vi forfølger i den. Hverdagslivets verden er ikke den eneste, men den altoverskyggende 
virkelighed (Schutz, 2005:81). Mennesket betragter denne verden, som det virker i og indvirker 
på som et menneske blandt andre mennesker. Hverdagslivets verden eksisterede også før, vi 
blev født. Den er erfaret og fortolket af andre, vores forfædre, og som aktører, fortolker og 
agerer vi i den med udgangspunkt i en ’forhåndenværende viden’ som referenceramme. Den 
forhåndenværende viden er et lager af tidligere erfaringer af hverdagslivets verden, vores egne 
erfaringer og dem, vi har fået overleveret af lærere, forældre mv. (Schutz, 2005:27). Hverdags-
livets verden udgør fra begyndelsen et univers af betydning for os, det vil sige en menings-
struktur, som vi skal fortolke for at kunne orientere os i verden og finde os til rette i den 
(Schutz, 2005:31). Vi har på forhånd valgt og fortolket hverdagslivets verden ved hjælp af en 
række common sense-konstruktioner af hverdagslivets realitet, og det er disse tankegenstande, 
der bestemmer vores adfærd samt definerer målet for vores handlinger og de mulige midler til at 
nå det (Schutz, 2005:25). Common sense-indstillingen refererer dermed til menneskets naturlige 
indstilling – at verden forekommer givet og naturlig. Den eksisterer her og nu og har en fortid 
og en fremtid. Denne ’naturlige indstilling’ har rødder i et lager af viden, som mennesket 
trækker på, når det genskaber hverdagslivets selvfølgeligheder, uden at det lægger mærke til det 
(Schutz, 2005:8n). Ifølge Schutz struktureres hverdagslivets verden af vaner, regler, principper 
og af de begivenheder, der regelmæssigt indtræffer i vores verden (Schutz, 2005:80n). 
 
Jeg er inspireret af Schutz og fænomenologien i forhold til at forstå den sociale verden og det 
fænomen, jeg studerer. Det vil sige, at jeg analyserer de common sense-konstruktioner, jeg kan 
udlede af kvindernes udtalelser, som er styrende for deres adfærd på arbejdsmarkedet i 
Sydafrika. I det følgende redegør jeg for, hvordan jeg skaffer viden om mit undersøgelsesfelt. 
Samfundsforskeren 
Den samfundsvidenskabelige forsker har mulighed for at opnå viden om hverdagslivets 
selvfølgeligheder (common sense-konstruktionerne) ved at optræde som en ’desinteresseret 
iagttager’ (Schutz, 2005:51). Vigtigt er, at iagttageren ikke selv er engageret i den iagttagne 
situation og ikke har nogen praktisk, kun kognitiv, interesse deri. Det vil sige, at mit 
undersøgelsesfelt altså ikke er scenen for mine egne aktiviteter, men udelukkende genstanden 
for mine betragtninger (Schutz, 2005:64). Dette er tilfældet, i og med at empirien er indsamlet 
blandt kvindelige zimbabwiske migranter i Sydafrika. 
 
Tankemåder i forhold til Schutzs værk kan opdeles i to typer: ’Common sense’ som refererer til, 
med hvilken individer (subjektive aktører) oplever verden samt ’den videnskabelige tænkning’, 
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som med hvilken samfundsforskere undersøger aktørerne i den sociale verden. Migranterne har 
altså på forhånd fortolket verden ved hjælp af common sense-konstruktioner, som er de tanke-
genstande, der er bestemmende for deres adfærd. De tankegenstande, jeg konstruerer, henviser 
til og bygger på de tankegenstande, der konstrueres af common sense-tænkningen hos de 
zimbabwiske migranter. For Schutz involverer al viden om verden, både inden for ’common 
sense-tænkningen’ og ’den videnskabelige tænkning’, altså konstruktioner. Det vil sige et sæt af 
generaliseringer, formaliseringer og idealiseringer, der er specifikke for det pågældende niveau 
af tankens organisering. Videnskabelig viden er dermed ’konstruktioner af anden orden’, nemlig 
konstruktioner af de konstruktioner, der bliver dannet af aktørerne på den sociale scene, hvis 
adfærd jeg iagttager (Schutz, 2005:23,25; Throop & Murphy, 2002:194). 
Hvordan bliver viden til? 
Måden hvorpå jeg frembringer viden om mit undersøgelsesfelt foregår i to niveauer. Det første 
niveau har til formål at forstå de kvindelige zimbabwiske migranter og deres virkelighed 
(hverdagslivet common sense-konstruktioner). Fænomenologien lægger op til, at forskeren 
indhenter data via interview og dialog med aktørerne for at tilegne sig forståelse for deres 
virkelighed. Det andet niveau består i en refleksion over de zimbabwiske kvinders virkelighed 
og at sætte denne forståelse i perspektiv. I afsnit 3.8 Analysestrategi: Teori vs. empiri 
argumenterer jeg for, hvordan jeg forholder mig til disse to niveauer i specialet. 
KAPITEL 2: MIGRATION I DET SYDLIGE AFRIKA 
I dette kapitel belyser jeg først migrationstendenserne i det sydlige Afrika for at give et billede 
af Sydafrika og Zimbabwe i forhold til de generelle tendenser i regionen. Dernæst indsnævrer 
jeg fokus og belyser Sydafrika og Zimbabwe som henholdsvis modtager- og afsenderlande. 
Endvidere berører jeg migration imellem Zimbabwe og Sydafrika samt Sydafrikas 
immigrationslovgivning. Kapitlet udgør en ramme og en historisk kontekst i relation til mit 
undersøgelsesfelt, og formålet er at perspektivere og diskutere informanternes udtalelser i 
forhold til dette. 
2.1 MIGRATIONSTENDENSER I DET SYDLIGE AFRIKA 
De internationale migrationsbevægelser i Afrika er stadig farvet af kontinentets kolonihistorie. 
Dels af kolonimagternes vilkårlige grænsedeling, hvor folk blev opdelt, uden at der blev taget 
højde for hvilken stamme eller etnisk gruppe, de tilhørte, og dels af behovet for arbejdskraft ved 
landbrug og miner, hvilket medførte tvungne arbejdsbevægelser fra et sted i en koloni til et 
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andet eller imellem kolonier ledet af forskellige kolonimagter (Zlotnik, 2004). Det sydlige 
Afrika har gennemgået talrige faser af intern og international migration. Dette har inkluderet 
store bevægelser af ufaglærte arbejdere til miner, gårde og plantager samt massefordrivelser 
forårsaget af krige på grund af uafhængighed eller frigørelseskampe i regionen i eksempelvis 
Angola, Mozambique, Zimbabwe og Sydafrika (IOM, 2005:38). 
 
Migration, på grund af arbejde inden for SADC-regionen, var udbredt før de koloniale grænser 
blev tegnet. Siden midten af det 19. århundrede, da arbejdsmigranter tog til Kimberley diamant-
miner, har landene i det sydlige Afrika været afsendere og modtagere af migranter. Den mest 
varige form for legal migration inden for regionen har været mandlige migranter til minerne i 
Sydafrika, Zambia og Zimbabwe samt til gårde og plantager i Sydafrika, Zimbabwe og 
Swaziland (Crush et al., 2005:1n). Ifølge IOM er det apartheids fald i Sydafrika og en relativ 
politisk stabilitet i Botswana, Namibia og Mozambique, der har tiltrukket flere legale og illegale 
afrikanske migranter til regionen, hovedsageligt for at arbejde. En betydelig andel af de illegale 
migranter kommer fra regionen, men siden 1990’erne er et stigende antal også kommet fra 
Rusland, Østeuropa, Kina, Thailand, Pakistan og Bangladesh og Indien. (IOM, 2005:1,4). 
Antallet af mennesker, der legalt krydser grænser i det sydlige Afrika, er vokset i det sidste årti. 
Eksempelvis er antallet af besøgende i regionen fra SADC-medlemslande steget fra 1 mio. i 
begyndelsen af 1990’erne til over 5 mio. i 2005. Generelt har grænsekontrollører i regionen 
oplevet en væsentlig stigning i antallet af mennesker, der krydser grænser (Crush et al., 
2005:6n).  
 
Igennem de sidste årtier er befolkningsbevægelser blevet et centralt spørgsmål for regeringerne i 
det sydlige Afrika. Der har været tale om, at regionen skulle tillade en fri bevægelighed landene 
imellem, men i Sydafrika og Botswana frygtes det, at en friere bevægelse af folk vil 
oversvømme landene med migranter fra mindre udviklede lande (Tevera & Zinyama, 2002:1), 
hvorfor en sådan aftale er trukket i langdrag.  Forslaget går på, at folk i SADC-medlemslande 
skal kunne tage til andre medlemslande uden visum for en periode på tre måneder, og at de skal 
kunne bosætte sig og arbejde i andre medlemslande (Ranchod, 2005:14). SADC-medlemslande 
begyndte diskussionerne om fri bevægelighed i juli 1993. I 1997 blev et udkast til ”Protocol on 
the Facilitation of Movement of Persons in the SADC” sat til diskussion landene imellem. Efter 
flere diskussioner blev protokollen lagt frem til underskrivning i 2005, og Botswana, den 
demokratiske republik Congo, Lesotho, Namibia, Mozambique, Sydafrika, Swaziland, Tanzania 
samt Zimbabwe har i dag underskrevet aftalen. Dog skal aftalen efter underskrivning ratificeres 
i forhold til medlemsstaternes konstitutioner og kan først træde i kraft, når 2/3 af medlems-
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landene har gjort dette. På nuværende tidspunkt er det kun Mozambique, Botswana og 
Swaziland, der har ratificeret aftalen (Lefko-Everett, 2008:30). 
 
Generelt i regionen er illegal migration det mest omtalte emne i medierne i forhold til 
migrationsstrømme. Antallet af illegale migranter er også steget, men omfanget overdrives ofte i 
medierne. Regeringerne i de fleste lande fokuserer på at identificere de illegale migranter og 
hjemsende dem. Sydafrika er det land, der har hjemsendt flest migranter i regionen. Størstedelen 
af de hjemsendte er fra Zimbabwe og Mozambique (ca. 80 pct.), hvilket har skabt spændinger 
landene imellem (Crush et al., 2005:12). I regionen er der en tendens til, at de fleste lande ser 
indkommende migration mere som en trussel end en mulighed, og landenes immigrations-
politikker har fokus på kontrol og eksklusion. Generelt anses migranter for at være bærerne af 
sygdomme (som HIV/AIDS), at de tager de lokales job samt er ansvarlige for kriminalitet. 
Ingen lande i regionen taler, ifølge Crush et al., for immigration. De to største modtagerlande af 
migranter i regionen er Botswana og Sydafrika, og landene anses for at være bedre på grund af 
arbejdsmæssige og økonomiske muligheder og delvist også på grund af bedre sundheds-
faciliteter (Crush et al., 2005:8n). 
KVINDELIGE MIGRANTER I DET SYDLIGE AFRIKA 
Det sydlige Afrika har haft den laveste andel af kvinder blandt antallet af internationale 
migranter i Afrika. Andelen udgjorde omkring 30 pct. i 1960’erne og 42 pct. i 2000 (Zlotnik, 
2004). De primære årsager til migration i den sydlige afrikanske region har været på grund af 
arbejde på gårde og i miner, hvilket har betydet, at mænd har domineret intern og cross-border 
migration i regionen. Under kolonitiden var det forbudt for kvinder at migrere, og minerne 
foretrak at ansætte mænd (Crush et al., 2005:14). I dag er der flere kvinder, der migrerer. På den 
ene side, ifølge Adepoju, har økonomisk krise i Afrika betydet, at mænd er begyndt at miste 
deres arbejde. Dermed bliver familiernes indkomster ustabile, hvilket har bevirket, at kvinderne 
er begyndt at migrere for at imødekomme familiens økonomiske behov. På den anden side har 
en betydelig andel af veluddannede, både enlige og gifte, kvinder migreret alene12 til udviklede 
lande i håb om bedre muligheder. Nogle migrerer med deres børn for at studere i USA eller 
England, idet uddannelsessystemet i mange afrikanske lande er brudt sammen. Disse kvinder er 
migreret ’alene’ for at imødekomme egne økonomiske behov, og mange professionelle kvinder, 
især sygeplejersker, lærere og læger, er rekrutteret fra Nigeria, Ghana, Sydafrika og Zimbabwe 
til at arbejde i England (Adepoju, 2006:37). Det vil sige, at for kvindelige migranter er der både 
tale om individuelle beslutninger om migration for egen vindings skyld samt migration som en 
                                                 
12 Uden en mandlig partner/ familiemedlem. 
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husholdningsstrategi for overlevelse. Denne tendens diskuterer jeg i forhold til mine 
informanter i kapitel 4, hvor jeg analyserer kvindernes beslutningsprocesser. 
2.2 SYDAFRIKA 
Sydafrika afskaffede formelt apartheid i 1990 og har været ledet af en demokratisk valgt 
regering siden 1994. Den nye regering skulle forvandle apartheidopdelingen og et yderst skæv-
vredet samfund med stor ulighed til et demokratisk, mere lige og multikulturelt samfund med 
bedre økonomisk fordeling og mindre sociale og etniske spændinger. Landet er i dag 
internationalt anerkendt som et stabilt demokrati. Sydafrika har Afrikas stærkeste økonomi og 
er rig på naturressourcer, men er stadig et markant klassedelt samfund (Granerud, 2006). 
MIGRATION I SYDAFRIKA 
Sydafrika har en lang migrationshistorie og er både afsender- og modtagerland. Efter apartheids 
fald er antallet af migranter steget, og Sydafrika er fortsat nødt til at tage stilling til den 
indkommende migrationsstrøm (Tevera & Zinyama, 2002:1). Sydafrika er ikke et immigrations-
land i konventionel forstand, selvom den sydafrikanske befolkning består af forskellige stammer 
og etniske grupper. For eksempel er størstedelen af den hvide befolkning enten immigranter 
eller efterkommere af immigranter, der kom til landet i slutningen af det 19. eller begyndelsen 
af det 20. århundrede (Crush, 2000:108; Peberdy & Crush, 1998).  
 
Migration til Sydafrika i det 20. århundrede har samlet set bestået af to hovedtyper: 1) 
’immigranter’, udelukkende hvide indtil midten af 1980’erne, som primært kom som ’family-
class’ migranter fra Europa, kvinder der kom med deres arbejdende ægtefæller, og 2) 
’migranter’, primært sorte og mænd, som var tilladt midlertidig adgang til Sydafrika under 
bilaterale aftaler med afsenderlande som Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique og 
Swaziland. Migranterne var ansat i industrier som miner, hvor de illegale migranter ofte var 
tvunget til at arbejde på hvides gårde (Lefko-Everett, 2007:9). Indtil 1991 var den officielle 
definition af en immigrant i Sydafrika, en der ville kunne blive assimileret i den hvide 
befolkning. Det vil sige, at sorte afrikanere ikke blev anset som immigranter. De kom som 
midlertidige arbejdere via bilaterale aftaler imellem apartheidstyret og nabolandene (Crush, 
2003). Mange udenlandske arbejdere fik traditionelt set afslag på permanente rettigheder for at 
arbejde eller bosætte sig i Sydafrika, selvom de havde kontrakter eller etableret familiære og/ 
eller sociale bånd. De var tvunget til at returnere til deres hjemland efter endt kontraktforløb, 
også selvom de skulle til at forhandle nye kontrakter med den samme arbejdsgiver (Wentzel & 
Tlabela, 2003:76). De bilaterale aftaler imellem Sydafrika og nabolandene, samt at sorte 
arbejdsmigranter ikke havde mulighed for at bosætte sig i Sydafrika, resulterede i et stort 
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sydafrikansk arbejdsmigrationssystem, som den sydafrikanske regering siden hen skulle 
forholde sig til (Crush, 2003).  
 
Selvom midlertidig migration var mandsdomineret, fulgte nogle kvinder med deres ægtefæller 
eller tog alene af sted til Sydafrika, hvor de arbejdede på bryggerier, i vaskerier og som 
prostituerede. Apartheidregimet gennemførte strammere restriktioner i 1950’erne, og mange 
kvinder blev tvangshjemsendt. Dog viser statistikken, at midlertidig migration af kvinder til 
Sydafrika fortsatte, dog ikke i samme omfang som med mandlige migranter (Lefko-Everett, 
2007:7n). 
MIGRATIONSBEVÆGELSER I 1990’ERNE OG FREM 
Antallet af migranter, der tager til Sydafrika især fra andre afrikanske lande, er steget væsentligt 
siden begyndelsen af 1990’erne og særligt efter det første demokratiske valg i Sydafrika i 1994. 
Ifølge Wentzel og Tlabela er det bredt antaget, at demokratisering af Sydafrika har tilskyndet en 
stigende migration fra andre afrikanske lande til Sydafrika – både legal og illegal migration. 
Migranterne kommer primært fra Sydafrikas tidligere rekrutteringsområder, som Mozambique, 
Zimbabwe, Lesotho og Malawi (Wentzel & Tlabela, 2003:71,80). Siden 1990’erne er antallet af 
kvindelige migranter til Sydafrika også steget markant, selvom SAMPs undersøgelser viser, at 
migration stadig er yderst mandsdomineret med undtagelse af migranter fra Zimbabwe, hvor 
andelen af kvindelige migranter nu udgør 44 pct. (Lefko-Everett, 2007:9). 
 
Omkring apartheids fald er der sket væsentlige ændringer og taget forskellige tiltag i forhold til 
immigranter i Sydafrika. Udover en ændring af Sydafrikas immigrationslovning skal jeg her 
nævne to tiltag. Det første var en massiv landsomspændende kampagne i perioden op til 
apartheids fald, hvor politi og militær identificerede og hjemsendte illegale migranter. 
Kampagnen eskalerede drastisk efter apartheids fald, og de fem efterfølgende år blev over 
600.000 migranter hjemsendt af den sydafrikanske regering (Crush, 2000:104). Den 
sydafrikanske regerings omfattende opstramningsindsats resulterede dog i en ny tendens, som 
medierne tog op, nemlig at de illegale migranter rejste tilbage til Sydafrika kort tid efter, de var 
hjemsendt, samt at flere migranter begyndte at benytte dette som en ’gratis tur’ hjem 
eksempelvis ved juletid (Waller, 2006a:3n). Det andet tiltag, den sydafrikanske regering 
foretog, var, at flere ikke-statsborgere i Sydafrika fik tildelt en stemme ved valget i 1994 
(Crush, 2000:106), og i 1995 tilbød regeringen permanent opholdstilladelse til udenlandske 
minearbejdere, der havde arbejdet i minerne siden 1986, og som havde stemt ved valget i 1994. 
Dog var det kun omkring halvdelen at de berørte, der ansøgte om amnesti (Wentzel & Tlabela, 
2003:77).  
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De nyere migrationstyper fra nabolandene til Sydafrika identificeres i dag som: 1) Faglærte 
migranter, hovedsageligt højtuddannede, 2) dokumenterede13 migranter, midlertidige bosatte 
med legalt visum, besøgende og folk med forretnings-, studie-, medicinsk- og arbejdstilladelse, 
samt 3) udokumenterede migranter, der er taget til Sydafrika på illegalt vis, personer hvis 
tilladelse eller visum er udløbet samt personer, der er blevet efter endt kontraktforløb (Wentzel 
& Tlabela, 2003:78).  
2.3 ZIMBABWE 
Zimbabwe løsrev sig fra Storbritannien i 1965, og i 1980 blev landet anerkendt som Zimbabwe. 
Landets nuværende leder, Robert Mugabe, har siddet ved magten siden. Da Mugabe blev 
præsident, udgjorde de hvide ca. 1 procent af befolkningen, men ejede 70 procent af landets 
landbrugsjord. Mugabes styre har de senere år drevet de fleste hvide bønder på flugt, hvilket, 
ifølge Tevera, har betydet en faldende landbrugsproduktion og udbredt underernæring. Landet 
oplever økonomisk nedgang karakteriseret ved stigende leveomkostninger, høj inflation, høj 
arbejdsløshed, fattigdom mv. (Tevera, 2005:25). Politiske og økonomiske problemer i 
Zimbabwe har betydet, at et stort antal zimbabwere er migreret til nabolande og oversøisk 
(Makina, 2007:1; Leslie, 2008:5).  
 
Afrikanere beskriver ofte dem selv i forhold til deres stamme og/ eller religiøse gruppe. I 
Zimbabwe skelnes der imellem to etniske grupper: Shona, der er den største gruppe, udgør 80-
84 pct. af befolkningen, og ndebele-folket udgør imellem 10-15 pct. af befolkningen. Ndebele-
folket flygtede oprindeligt fra den tidligere zululeder Shoka i 1934 (i Sydafrika) og bosatte sig i 
området Matabeleland. Siden Zimbabwes uafhængighed er ndebele-folket blevet marginaliseret 
af shona-folket, og nogle ser sig derfor mere som regionale borgere eller som sydafrikanere, end 
de betragter sig selv som zimbabwere (Ranchod, 2005:4). Flere er taget ’tilbage’ til Sydafrika 
igennem de sidste år. Størstedelen af de zimbabwiske migranter er ndebele-talende fra den 
sydlige del af Zimbabwe, men et større antal shona-talende fra de nordlige regioner er også 
begyndt at migrere (Landau, 2008:7). Størstedelen af mine informanter er ndebele-talende, og 
flere af dem kommer fra området Matabeleland. Det kommer jeg ind på i afsnit 3.6 Præsentation 
af informanter. 
SKIFT I ZIMBABWES MIGRATIONSMØNSTER 
Zimbabwe har både været modtager- og afsenderland af migranter. Igennem årene har 
Zimbabwe været modtagerland for mange arbejdsmigranter fra lande som Zambia, Malawi og 
                                                 
13 Dokumenterede migranter betegnes også som legale migranter og udokumenterede som illegale migranter. 
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Mozambique, men et stort antal zimbabwere er også taget til udlandet for at arbejde, især til 
Sydafrika. Siden Zimbabwes uafhængighed er der sket i skift i landets migrationsmønster. 
Zimbabwe er blevet en stor eksportør af arbejdsmigranter på grund af den økonomiske og 
politiske situation i landet. Andelen af zimbabwere, der krydser grænser til nabolandene, er 
eskaleret betydeligt, og siden slutningen af 1980’erne har der været tale om en væsentlig illegal 
migration, der har været stigende siden (Tevera & Zinyama, 2002:2). Det er generelt vel-
uddannede og faglærte personer, som er involveret i dokumenteret permanent migration ind og 
ud af Zimbabwe. I en lang periode var denne gruppe domineret af hvide, men i de senere år er 
sorte professionelle zimbabwere samt andre uddannede og kvalificerede personer udrejst for at 
arbejde. Udover denne gruppe anslås det, at også en stor gruppe zimbabwere (antallet er ukendt) 
har forladt landet uofficielt. Mange af disse personer krydser grænser imellem Zimbabwe og 
dets nabolande, især til Sydafrika. Zinyama har identificeret to kategorier af illegale migranter. 
Den første kategori er zimbabwere, der er taget til nabolande, især til Sydafrika og Botswana, 
igennem officiel grænsekontrol og er blevet der efter, deres visum er udløbet. Den anden 
kategori er zimbabwere, der forlader Zimbabwe uden gyldige rejsedokumenter, og som ikke 
benytter sig af de officielle grænseovergange. Sidstnævnte inkluderer ’grænsehoppere’ (border 
jumpers) og dem, som er ’transporterede’ (trafficked people) (Tevera & Zinyama, 2002:4,7,19). 
Mine informanter udgør alle tre kategorier, hvilket jeg berører i kapitel 3. 
ZIMBABWES SITUATION I DAG 
Zimbabwe anses for ikke at leve op til kravene for demokrati, og valgene i 2000, 2002 og 2005 
har ikke været frie, retfærdige eller konkurrerende valg. Borgerne i Zimbabwe har endvidere 
begrænset mulighed for åbent og frit at udtrykke deres synspunkter, idet regeringen kontrollerer 
de elektroniske medier og manipulerer adgangen til dem (Ranchod, 2005:5). I februar 2002 
gennemførte regeringen en lov, der begrænser mediers frihed. 
 
Situationen i Zimbabwe vurderes at være yderst kritisk i dag. Tidligere international chef i 
Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl14, beretter om situationen til Berlingske Tidende efter et 
besøg i Zimbabwe i efteråret 2007. Han fortæller, at butikkerne stort set er tomme, og at basale 
ting som eksempelvis madolie eller mel ikke kan købes. Priserne stiger voldsomt, hvilket 
resulterer i, at fattige ikke har råd til at købe mad i landet, og at fødevarer, der før blev anset 
som fattigmandskost, nu er i høj kurs, samt flere zimbabwere trues af sult. Inflationen i 
Zimbabwe er så høj, at man har opgivet at regne på stigningen, men niveauet har for længst 
passeret de 8.000 pct. (Berlingske Tidende, 6/12-07). Ranchod noterer også, at Zimbabwe har 
                                                 
14 Anders Ladekarl er nu generalsekretær i Dansk Røde Kors.  
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oplevet en generel nedgang i alle økonomisk produktive sektorer og nævner blandt andet, at der 
har været en stigende arbejdsløshed, der var på 60 pct. i 2001. Ranchod skriver også, at 
mangelen på fødevarer og brandstof har resulteret i, at landet ikke kan forsørge sig selv, hvorfor 
mange zimbabwere har besluttet sig for at forlade landet (Ranchod, 2005:8). På en hjemmeside 
på internettet15 kan man dagligt læse om situationen i Zimbabwe. Her tegnes et tilsvarende 
billede, som det der beskrives ovenfor, og situationen synes at være nedadgående. Baggrunden 
for krisen i Zimbabwe i dag skyldes blandt andet, at Mugabe gennemførte en række jord-
reformer i 2000, hvilket har bevirket, at landet ikke er i stand til at brødføde sin egen befolkning 
eller til at eksportere fødevarer til nabolandene. Desuden har tørke og misvækst de seneste høst-
sæsoner yderligere forværret krisen i landet (Makina, 2007:1). 
 
Det helt store emne i foråret/ sommeren 2008 er Zimbabwes præsidentvalg, som første gang 
blev afholdt samtidig med parlamentsvalget den 29. marts 2008. De tre spidskandidater til 
præsidentposten var: Robert Mugabe (ZANU-PF partiet), Morgan Tsvangirai (MDC partiet) 
samt Simba Makoni (uafhængig kandidat). Op til valget var der rygter om svindel i forbindelse 
med valget, eksempelvis at Mugabe havde fået trykt 300.000 ekstra stemmesedler end det 
samlede antal stemmeberettigede i Zimbabwe. Kort efter valget blev uofficielle valgresultater 
offentliggjort, og disse pegede på, at Morgan Tsvangirai og MDC partiet havde opnået 
størstedelen af pladserne i parlamentet. De officielle valgresultater blev tilbageholdt i ugevis, og 
Mugabe krævede en ny valgrunde i og med, at Tsvangirai, ifølge en omdiskuteret valg-
kommission, ikke officielt fik et tilstrækkeligt flertal af stemmerne. Anden præsidentvalgrunde 
skulle foregå den 27. juni 2008. Igen florerede rygterne. Denne gang om magtmisbrug i flere 
henseender fra den siddende regering med henblik på at undgå et valgnederlag. Morgan 
Tsvangirai trak sit kandidatur en uge før valget skulle afholdes på grund af voldelige hændelser. 
Robert Mugabe gennemførte valget med kun ham selv som kandidat. Urolighederne i 
forbindelse med valget samt den forværrede situation kan tænkes at resultere i, at endnu flere 
zimbabwere vælger at migrere i disse dage og i den kommende tid. 
2.4 MIGRATION IMELLEM ZIMBABWE OG SYDAFRIKA 
Tidligere forbød den zimbabwiske regering ansættelse af sorte zimbabwere uden for landet, 
hvilket resulterede i en stor tilflugt via hemmelig migration til Sydafrika. I 1966 var antallet af 
beskæftigede sorte zimbabwere i Sydafrika imellem 50.000 og 75.000. Dette tvang Sydafrika og 
Zimbabwe til administrative aftaler for rejsedokumenter, rekruttering af arbejdere, repatriering 
mv. Aftalen var, at sydafrikanske arbejdsgivere ikke skulle rekruttere sorte zimbabwere. 
                                                 
15 http://www.zimbabwesituation.com/index.html#news.  
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Forbudsaftalen blev ophævet i 1974, men allerede i 1980 annoncerede regeringen, at Zimbabwe 
igen ikke tillod aktiv rekruttering af zimbabwiske borgere til at arbejde i Sydafrika. Men de 
zimbabwiske borgere kunne dog godt selv søge eller tage job i Sydafrika (Wentzel & Tlabela, 
2003:75).  
 
Siden Zimbabwes uafhængighed i 1980 er Zimbabwe blevet en større eksportør af arbejds-
migranter, og et stigende antal er taget til Sydafrika, selvom der kun er begrænsede muligheder 
for, at zimbabwere kan arbejde legalt i Sydafrika, idet Zimbabwe som nævnt ingen aftaler har 
med Sydafrika (Tevera & Zinyama, 2002:2,26). Til trods for dette fortsætter Sydafrika med at 
være destinationen flere zimbabwiske migranter vælger at tage til (Ranchod, 2005:14). Der har 
været stor debat omkring antallet af zimbabwere bosiddende i Sydafrika, idet antallet af illegale 
migranter er ukendt. Ingen synes at have svaret, men flere er kommet med et bud, som varierer 
fra både omkring en mio. til ca. tre mio. (Landau, 2005:3; Ranchod, 2005:9; Dodson & Crush, 
2006:10; Makina, 2008:16). Sydafrika deporterer imellem 600 og 6.000 zimbabwere om ugen 
(Ranchod, 2005:14), og ifølge IOM har Sydafrika deporteret mere end 100.000 zimbabwere i 
det første halve år af 2007 (Landau, 2008:8).  
 
Ifølge en undersøgelse foretaget af professor Daniel Makina ved Sydafrikas Universitet i 2007 
er der sket en ændring i migrationsmønsteret imellem Zimbabwe og Sydafrika siden 2000, som 
er året, hvor det kontroversielle landereformprogram blev iværksat i Zimbabwe (omtalt 
tidligere). Langt størstedelen af de zimbabwiske migranter (92 pct.), undersøgelsen inkluderer (i 
alt 4.654 migranter bosiddende i Johannesburg), kom til Sydafrika i perioden 2000 til midten af 
2007. De resterende 8 pct. var kommet i perioden 1979-1999 (Makina, 2007:1). Generelt er 
antallet af zimbabwiske migranter i Sydafrika også steget væsentligt efter 2000, og ifølge 
sydafrikanske statistikker over legale migranter udgør zimbabwere den anden største gruppe af 
udlændinge i Sydafrika (mozambiquere udgør den største). Makinas studier i Johannesburg 
viser endvidere, at 80 pct. af undersøgelsen respondenter var imellem 21-40 år. Endvidere 
noterer Makina, at de fleste først forlader Zimbabwe efter, de har færdiggjort deres ’post-
secondary’ uddannelse, hvilken man afslutter som 21-årig (Makina, 2007:4).  
 
Zinyama argumenter også for, at der det sidste årti har været et skift i migrationen imellem 
Sydafrika og Zimbabwe affødt af ændringer i politiske og økonomiske forhold i begge lande. 
Tidligere var det kun mænd, der migrerede af økonomiske årsager, men nu er et stigende antal 
kvinder også begyndt at migrere. Migration af unge enlige mænd efter arbejde er fortsat og også 
forøget, men økonomisk krise i Zimbabwe har betydet en udvidelse af en husholdnings-
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overlevelsesstrategi. Den nye zimbabwiske migrant er typisk en midaldrende person, som 
benytter sig af cross-border migration som en strategi for sin familie. Dette undersøger jeg i 
relation til mine informanter i kapitel 4. SAMPs undersøgelser viser, at næsten en fjerdedel af 
den voksne befolkning i Zimbabwe har forældre eller bedsteforældre, der arbejder eller har 
arbejdet i Sydafrika på et tidspunkt i deres liv (Tevera & Zinyama, 2002:4). Ifølge Landau er 
mange af de nytilkomne zimbabwere i Sydafrika længerevarende arbejdsmigranter, men andre 
kommer også for kortere perioder med henblik på at købe varer, der ikke kan fås i Zimbabwe. 
Et lille antal af zimbabwere tager til Sydafrika på grund af politisk forfølgelse, 
menneskerettighedsovertrædelser mv. Endvidere noterer Landau, at problemerne, som 
zimbabwere oplever i Sydafrika, først og fremmest relaterer sig til opnåelse af et legalt 
opholdsgrundlag og derudover adgang til job, bolig samt offentlige services (Landau, 2008:9n). 
 
Det stigende antal af zimbabwere har implikationer for arbejdsmarkedet i Sydafrika. Til trods 
for at antallet af kvalificerede (skilled) zimbabwere er forholdsvist højt, er antallet af ansatte i 
ufaglært arbejde væsentligt højere end de, der udfører mellemkvalificeret og kvalificeret 
arbejde16. Mulighederne for at ansætte billig udenlandsk arbejdskraft har resulteret i problemer 
for den indenlandske ufaglærte arbejdsstyrke. Bøderne, som arbejdsgiverne får for at ansætte 
illegale migranter, kan fratrækkes fortjenesten ved de lave lønninger til udenlandsk illegalt 
arbejdskraft. Mangel på legalt opholdsgrundlag blandt mange immigranter resulterer i, at mange 
er ansatte i job, der ikke svarer til deres kvalifikationer (Makina, 2008:16).  
2.5 SYDAFRIKAS IMMIGRATIONSLOV 
Sydafrika viser stolthed over at have en af de mest progressive konstitutioner i verden. ’The Bill 
of Rights’ garanterer grundlæggende politiske, kulturelle og socioøkonomiske rettigheder for 
alle, der er bosiddende i landet. Sydafrika er også et land, der har underskrevet forskellige 
internationale konventioner relateret til tvungen migration og beskyttelse af flygtninge. Men 
selvom Sydafrika har fokuseret på rettigheder, så har der ifølge Crush ikke været interesse for 
migranters rettigheder (Crush, 2000:104n). Siden apartheids fald har den sydafrikanske regering 
arbejdet på at formulere en passende politik, der tager højde for landets nye rolle i forhold til 
migration (Crush, 2003). Efter lang tids drøftelser og diskussion blev ’Aliens Control Act’ af 
1991, som var den sidste fungerende lov fra før apartheidregimets fald, afløst af Sydafrikas nye 
’Immigration Act’ af 2002 (Dodson & Crush, 2004:97), der blev implementeret i april 2003. I 
                                                 
16 Jeg skelner i specialet imellem betegnelserne kvalificeret, mellemkvalificeret og ufaglært arbejde. Hvor først-
nævnte rangerer højest. Indimellem benytter jeg også betegnelser som eksempelvis en kvalificeret jobposition, 
hvilket svarer til en position i kvalificeret job. For at opnå et kvalificeret arbejde antager jeg, at man bør have en 
højtuddannet baggrund svarende til et college/ universitetsniveau. Mellemkvalificerede job kræver visse 
kvalifikationer, hvor ufaglærte job ikke kræver kvalifikationer.  
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de indledende bemærkninger står der, at loven skal gøre det lettere og mere simpelt at udstede 
tilladelser, at regulere den indkommende migrationsstrøm ved at gøre udenlandsk investering 
lettere, at tiltrække uddannede og kvalificerede (skilled) udlændinge samt at fremme turisme til 
landet. Desuden står der, at landet kun kan tage et bestemt antal immigranter (Kilde: South 
African Department of Home Affairs). Ifølge Ranchod begrænser den sydafrikanske regering 
antallet immigranter for at beskytte arbejdsmulighederne for ufaglærte og mellemkvalificerede 
arbejdere i landet. Den sydafrikanske regering giver udtryk for, at dem der ønsker at immigrere 
skal være villige til at dele deres kvalifikationer og ekspertise og bosætte sig permanent i landet, 
ellers er det ikke i Sydafrikas interesse at udstede permanent opholdstilladelse (Ranchod, 
2005:15). Ifølge Dodson og Crush er det mest positive ved den nye lov dens grundlæggende 
præmis, som er, at immigration kan være et positivt værktøj til social og økonomisk udvikling 
uden at gå på kompromis med hverken sydafrikanske borgeres rettigheder og økonomiske status 
eller migranters basale menneskerettigheder. Målet er især at imødekomme Sydafrikas mangel 
på kvalificerede (skilled) arbejdere samt at tage højde for den høje arbejdsløshed i landet 
(Dodson & Crush, 2006:1,6). 
 
I det følgende gennemgår jeg kort de forskellige former for opholdsgrundlag i relation til 
lovgivningen. Dette benyttes senere i forhold til at kunne placere kvindernes opholdsgrundlag 
og diskutere de lovgivningsmæssige rammer i forhold til praksis. De to overordnede kategorier i 
lovgivningen er midlertidige opholdstilladelser samt permanente opholdstilladelser. Sidstnævnte 
gives i henhold til to kategorier: ’Direkte statsborgerskab’ samt ’statsborgerskab på grund af 
andre grundlag’. Direkte statsborgerskab kan gives enten efter fem års ansættelse sammen med 
en permanent arbejdstilladelse, eller såfremt man er ægtefælle eller barn af en statsborger 
(Dodson & Crush, 2006:15). Midlertidige opholdstilladelser opdeles i en række underkategorier 
(de med understregning):  
 
Arbejdstilladelser (herunder er fire typer): ’Kvote arbejdstilladelser’, hvor ministeren årligt 
vurderer, hvilke bestemte sektorer, der mangler kvalificerede (skilled) arbejdere samt antallet af 
udlændinge, der kan få tilladelse til at arbejde inden for disse sektorer; ’generel arbejds-
tilladelse’, der er for personer, der allerede har fået tilbudt arbejde, og som behøver tilladelse til 
at rejse til Sydafrika og arbejde. Herunder skal arbejdsgivere redegøre for, at der ikke er 
sydafrikanske borgere med de nødvendige kvalifikationer til jobbet; ’exceptionelle færdigheder 
og kvalifikationer’, som er en hurtigere vej til arbejdstilladelse; ’virksomhedsoverførelser’, der 
gives til medarbejdere i multinationale firmaer for en toårig periode. Ingen af disse tilladelser 
kan ikke forlænges (SAMP, 2007:5). Traktattilladelser: Her er tale om bilaterale arbejdsaftaler 
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imellem Sydafrika og nabolandene: Botswana, Lesotho, Swaziland samt Mozambique. Disse er 
de bilaterale aftaler, som minearbejdsmigrantsystemet længe har været baseret på. Som tidligere 
nævnt har Zimbabwe ingen aftaler med Sydafrika (Dodson & Crush, 2006:12). Samarbejds-
tilladelser: Denne er sammenlignelig med ovenstående. Tilladelsen gives til en samarbejdende 
ansøger, som tillades at ansætte et specifikt antal udlændinge til at arbejde for vedkommendes 
firma (Dodson & Crush, 2006:13). Forretningstilladelser: Denne kan udstedes til udlændinge, 
der har intention om at etablere eller investere i forretninger i Sydafrika, hvor han/ hun skal 
arbejde (Dodson & Crush, 2006:14). 
 
Herudover er der studie-, pensionerings- samt udvekslingstilladelser, der kun tillader begrænset 
arbejdsaktivitet med høje restriktioner, samt asylansøgerstatus, hvor man ikke er tilladt at 
arbejde, studere eller være selvstændig, før man har opnået flygtningestatus. I forhold til sidst-
nævnte kan man enkeltvis, ifølge lovgivningen, ansøge om særlig overvejelse i forhold til at 
blive tilladt at arbejde efter seks måneder (Dodson & Crush, 2006:7). I forhold til sidstnævnte 
fik jeg forklaret fra flere, at asylansøgere (med ASLAM-papirer17) i praksis tillades at arbejde 
og studere med det samme eller efter blot et par måneder, idet dette letter ansøgningsprocessen 
for myndighederne på grund af, at mange ansøger om ASLAM, samt at køerne til kontorerne er 
lange. Tilladelsens længde synes at variere tilfældigt. Informanterne fortæller, at nogle gange 
giver myndighederne en måned og andre gange tre måneder. Som en af kvinderne fortæller: 
’Det afhænger af deres humør’. Ifølge Ranchod har kun 54 ud af de 8.305 zimbabwere, der har 
ansøgt om politisk asyl i Sydafrika siden 1994, fået flygtningestatus (Ranchod, 2005:18). En 
noget større andel må formodes at have opnået asylansøgerstatus (ASLAM). Ifølge Kate Lefko-
Everett anser den sydafrikanske regering ikke forholdene i Zimbabwe som et tilstrækkeligt 
grundlag for at give asyl (Lefko-Everett, interview 6/7-07). De zimbabwiske migranter anses for 
at være økonomiske migranter og kvalificerer sig derfor ikke til at opnå flygtningestatus (Lefko-
Everett, 2008:27).  
 
Endvidere kan man ansøge om besøgstilladelser, cross-border tilladelser samt relations-
tilladelser. De to førstnævnte tillades man at foretage forretninger, herunder handel. Sidstnævnte 
tillader ikke besidderen at arbejde. Cross-border tilladelser er til statsborgere i nabolande, der 
ikke er i besiddelse af et pas. Hermed gives der ret til at være i Sydafrika midlertidigt – op til tre 
måneder. Flere benytter sig af denne tilladelse i forbindelse med handel (Dodson & Crush, 
2006:7,15). 
 
                                                 
17 Officiel asylansøgerstatus. 
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Opholdsgrundlag er et centralt emne for informanterne, hvilket jeg kommer ind på i analysen. 
For de af kvinderne, der opholder sig illegalt i Sydafrika, er det helt centrale spørgsmål, hvordan 
de opnår legalt opholdsgrundlag. Ifølge Dodson og Crush er grundene til, at flere er illegale og 
ikke legale dels hele processen om at få dokumentation og dels de finansielle omkostninger 
forbundet derved. Flere ved heller ikke, hvad det kræver for at få legal opholdstilladelse. Ifølge 
Dodson og Crush vil flere heller ikke have mulighed for at imødekomme kravene i forbindelse 
med at opnå arbejdstilladelse. Endvidere skyldes illegales opholdsgrundlag i nogle tilfælde også 
mangel på ressourcer og ineffektivitet i departementet, hvilket resulterer i ukorrekt eller ugyldig 
dokumentationsservice (Dodson & Crush, 2006:4n).  
KAPITEL 3: METODISKE OVERVEJELSER 
Specialets empiriske grundlag udgør som nævnt feltarbejde i Sydafrika i juni og juli 2007. 
Materialet, jeg benytter i analysen, består af 16 kvalitative interview med i alt 15 informanter 
samt observationer og dagbog i forbindelse med feltarbejdet. Derudover har jeg foretaget tre 
prøveinterview, som har dannet grundlag for den endelige interviewguide samt for min 
præcisering af undersøgelsesfeltet. 
3.1 KVALITATIVE INTERVIEW 
Som det fremgår af specialets introduktion, har mit mål været at få indsigt i og forståelse for 
kvindelige zimbabwiske migranters virkelighed. Jeg er som nævnt inspireret af 
fænomenologien, hvis omdrejningspunkt er viden, som den fremstår i bevidstheden. Det 
kvalitative interview er derfor den mest oplagte dataindsamlingsteknik, idet jeg igennem 
dialogen med informanterne kan få indsigt i deres virkelighedsopfattelse og tanker om 
undersøgelsesfeltet (Darmer, 2005:160). Ifølge Henning Olsen har det kvalitative interview stor 
betydningsvidde og kan ikke omtales som én bestemt form. Ifølge Olsens undersøgelser er der 
vekslende interviewopfattelser og -former, og kvalitative interview har ikke fælles 
konstituerende træk (Olsen, 2002:13). Der er forskellige tilgange til at anvende det kvalitative 
interview, forskellige kriterier for udvælgelse af informanter mv. Jeg argumenterer derfor for 
mine overvejelser i det følgende. 
 
Formen for det kvalitative interview, jeg har benyttet, udspringer af empirisk fænomenologi og 
bygger på principperne for feltinterviewet. Ifølge Neuman er forskellen fra feltinterviewet og 
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eksempelvis undersøgelsesinterviewet18, at feltinterviewet er mere ustruktureret. Feltinterviewet 
består i at stille spørgsmål, lytte, udtrykke interesse samt optage, hvad der bliver sagt. Fokus er 
på informanternes perspektiv og oplevelser, og forskeren undgår at fremtvinge svar og ledende 
spørgsmål (Neuman, 2000:270n). Inden for fænomenologien benyttes begrebet epoche, som er 
en bevidst refleksion, der består i, at forskeren skal være bevidst om at være åben og 
udfordrende både i relation til aktørerne og sig selv. Forskeren kan ikke tage ting for givet, 
hvilket er hårdt arbejde og betyder, at man ikke kan køre på ’autopilot’, hvilket de fleste 
mennesker har en tendens til at gøre med jævne mellemrum. Det har været min opgave, at gøre 
mig så modtagelig som muligt og sætte mig ind i informanternes virkelighed og lade min egen 
virkelighed, så vidt muligt, træde i baggrunden (Darmer, 2005:160n). I afsnit 3.4 
Interviewsituationen og afsnit 3.5 Interviewguide og spørgeskema argumenterer jeg for, 
hvordan jeg lever op til dette. 
3.2 UDVÆLGELSE AF INFORMANTER 
Jeg har udvalgt mine informanter på baggrund af en række overvejelser, som jeg uddyber her. 
Jeg har afgrænset mig til at belyse længerevarende migration, hvilket vil sige, at der er tale om 
kvinder, der tilhører kategorien: ”long-term female migrants”, der er defineret som ikke-
sydafrikanere, der søger at etablere sig i Sydafrika via arbejde, studier, giftemål, partnerskab 
eller immigration, og som har planer om at bo i landet i seks måneder eller mere (definition af 
SAMP, Lefko-Everett, 2007:15). Jeg inddrager dermed mere permanente migranter og ikke de, 
som er bosiddende i Zimbabwe, og som eksempelvis rejser frem og tilbage imellem Sydafrika 
og Zimbabwe for at købe og sælge varer. SAMP har erfaret, at der er forskel på kvindelige 
migranters oplevelser afhængig af, om der er tale om ’long-term’ eller ’short-term’ kvindelige 
migranter (Lefko-Everett, interview 6/7-07).  
 
Med hensyn til legal og illegal migration har det været en broget grænseflade og med flere 
varianter inden for legal migration. Forud for mit feltarbejde overvejede jeg, hvorvidt jeg skulle 
interviewe legale og/ eller illegale migranter, samt om det var nødvendigt at opdele migranterne 
i disse to kategorier. For det første var deres opholdsgrundlag et ømt emne for flere, især for de 
illegale migranter, for det andet stod det hurtigt klart, at der var forskellige kategorier inden for 
legal migration (jf. afsnit 2.5 Sydafrikas immigrationslov). Min undersøgelse inkluderer både 
illegale og legale migranter. Jeg analyserer, hvilke forskelle der er på kvindernes muligheder og 
barrierer på arbejdsmarkedet i forhold til hvilken statuskategori (deres opholdsgrundlag), de 
tilhører. Jeg tager udgangspunkt i deres opholdsgrundlag på interviewtidspunktet. Nogle af 
                                                 
18 Survey research interviews. 
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informanterne kom til Sydafrika legalt, men opholder sig nu illegalt, eksempelvis fordi deres 
visum er udløbet. Nogle af kvinderne kom til Sydafrika illegalt, men har opnået legalt opholds-
grundlag, eksempelvis fordi de har opnået asylansøgerstatus (ASLAM). 
 
Desuden har jeg valgt at inddrage både ’højtuddannede’ (high-skilled), ’mellemuddannede’ 
(skilled) og ’uddannede’ migranter. Jeg benytter kategorien ’uddannede’ og undlader den 
engelske betegnelse ’unskilled’ som kategori, idet alle informanterne har kvalifikationer19, i og 
med at de har gennemført en uddannelse, hvor de som minimum har bestået ’ordinary level’, 
hvilket svarer til 10.-11. klassetrin20. I kategorien mellemuddannede henviser jeg til kvinder, der 
har taget ’advanced level’, hvilket svarer til 12.-13. klassetrin21 (gymnasieniveau) eller anden 
uddannelse udover ’ordinary level’. Betegnelsen højtuddannede benytter jeg om de kvinder, der 
har eller er ved at gennemføre en universitetsuddannelse. I litteraturen vedrørende kvindelige 
migranter er der en tendens til at fokusere på ’skilled’ eller ’unskilled’, men ikke i samme 
undersøgelser. Der synes enten at være fokus på højtuddannede migranter (Tevera, 2005; 
Waller, 2006b), herunder undersøgelser med fokus på hjerneflugt (brain drain), eller på ikke-
uddannede migranter (Peberdy & Dinat, 2005), der tager arbejde som eksempelvis husarbejdere 
(domestic workers). Jeg finder det interessant at inddrage flere kategorier i specialet for at 
belyse eventuelle forskelle i muligheder og barrierer på baggrund af dette.  
3.3 KONTAKT TIL INFORMANTER 
Kontakten til informanterne har jeg taget på forskellig vis for at sikre, at informanterne ikke alle 
kendte hinanden og/ eller var en del af samme netværk. Kontakten til første informant fik jeg 
via ejeren på et hostel, jeg overnattede de første dage. Derefter fik jeg kontakt til SAWIMA 
(Southern African Women’s Institute of Migration Affairs), der er en frivillig organisation, som 
hjælper zimbabwiske flygtninge i Sydafrika, hovedsageligt politiske flygtninge og kvinder. 
SAWIMA var behjælpelig med kontakt til to informanter, hvoraf jeg benyttede det ene som et 
prøveinterview. Desuden dukkede en zimbabwisk kvinde tilfældigvis op på SAWIMAs kontor, 
imens jeg var til stede, som også indvilligede i at blive interviewet. Det viste sig, at hun var gået 
forkert og ikke havde en relation til SAWIMA. Via en personlig kontakt, som jeg også 
                                                 
19 Zimbabwes befolkning er kendt for at have et højt uddannelsesniveau i forhold til de resterende lande i Afrika. 
Andelen af zimbabwere, der kan læse og skrive, udgør 92 pct. af befolkningen. Udannelsessystemet er bygget op 
således, at man først har syv års skolegang (primary school) og dernæst seks års skolegang (secondary school). 
’Secondary school’ er bygget op i tre trin af to års varighed pr. trin: ZJC (Zimbabwe Junior Certificate) svarende til 
8.-9. klassetrin, ’O-level’ (Ordinary level) svarende til 10.-11. klassetrin samt ’A-level’ (Advanced level) svarende til 
12.-13. klassetrin (gymnasieniveau). ’A-level’ giver adgang til college og universitetet (Kilder: 
www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems_data/zw.rtf og http://www.bibl.u-
szeged.hu/oseas_adsec/zimbabwe_sec.htm). 
20 www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems_data/zw.rtf 
21 ibid. 
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interviewede, fik jeg adgang til en arbejdsplads, hvor to af de inddragede informanter, er ansat. 
Samme kontakt introducerede mig til en kirke, hvor især zimbabwere kommer. Via kirken fik 
jeg kontakt til to informanter, hvor den ene henviste mig til en bekendt. Kontakten til yderligere 
tre informanter fik jeg via et tilfældigt møde med en zimbabwisk mand på en internetcafé. De 
tre kvinder kendte ikke hinanden. Den ene henviste mig til endnu en informant. De sidste to 
informanter er opsøgt på henholdsvis en restaurant og i en butik i Melville i Johannesburg. Til 
trods for at nogle af informanterne er forbundet på forskellige leder, er der tale om, at kun tre af 
kvinderne er en del af samme sociale netværk. 
 
Derudover havde jeg kontakt til flere andre informanter, som af forskellige årsager ikke var 
mulige at interviewe. Nogle informanter endte med at aflyse igen, idet de var bange for at blive 
interviewet, fordi de opholdte sig i Sydafrika illegalt. Andre interview blev ikke til noget, da 
personerne var svære at træffe igen for en aftale eller var bosat i områder, der ikke var mulige at 
komme til på det bestemte tidspunkt, hvor de havde mulighed for at blive interviewet. I 
forbindelse med andre situationer var det ikke muligt at foretage interviewet som aftalt, idet der 
eksempelvis var uforventede gæster på besøg, eller andre omstændigheder der gjorde, at det 
ikke var muligt at gennemføre et interview på det aftalte tidspunkt. Generelt havde kvinderne 
travlt, og det var nogle gange svært at finde et tidspunkt, hvor et interview kunne passe ind. 
3.4 INTERVIEWSITUATIONEN 
Interviewene blev gennemført på forskellige lokaliteter i Johannesburg og varede imellem ca. 
25 og 80 minutter. Nogle gange blev interviewet foretaget på en café og andre gange i 
informanternes hjem. Det synes ikke at have haft stor betydning, hvor interviewet blev 
foretaget, udover at offentlige steder har resulteret i mere støj, hvorfor det efterfølgende var 
sværere at aflytte de optagede samtaler. Erfaringen er, at informanterne havde glæde af at se 
spørgsmålene på forhånd. Nogle gange kunne situationen godt være lidt anspændt i begyndelsen 
af interviewet – især hvis jeg ikke havde talt med dem forud for interviewet (det var dog 
tilfældet i størstedelen af interviewsituationerne). Flere udtrykte, da de så spørgsmålene, at der 
ikke var nogle ’farlige’ spørgsmål iblandt. Jeg efterstræbte en åbenhed omkring undersøgelses-
feltet og baggrunden herfor, idet min oplevelse var, at flere derved slappede mere af i 
situationen, og flere indvilligede også i at deltage på den baggrund. Jeg åbnede op for, at 
kvinderne kunne stille spørgsmål forud for interviewet, hvilket nogle viste mere interesse for 
end andre. Alle interviewsituationer, med de informanter der er inddraget, var gode situationer 
med en afslappet stemning. Informanterne virkede ærlige, og der var ikke emner, som føltes 
sårbare bortset fra spørgsmål i relation til enkelte af kvindernes opholdsgrundlag. Alle interview 
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er optaget på diktafon og er efterfølgende transskriberede. De er udskrevet så eksakt, som det er 
sagt under optagelserne, således at jeg kunne benytte citater i analysen. Flere gange begyndes 
der på en sætning, som ikke færdiggøres. Disse sætninger er transskriberede men udeladt i 
citaterne i specialet. Jeg vil dog påpege, at ingen sætninger er omskrevet og ingen ord er 
udeladt, så det har betydning for sætningens indhold og betydning. Samtlige interview og 
interviewudskrifter er vedlagt på cd-rom. 
3.5 INTERVIEWGUIDE OG SPØRGESKEMA 
Interviewguiden blev udviklet og justeret undervejs. Første interviewguide, som adskiller sig 
væsentligt fra de efterfølgende, blev udviklet på baggrund af et overordnet kendskab til 
migrationsfeltet, idet der forud for mine undersøgelser var begrænset viden om kvindelige 
zimbabwiske migranter bosiddende i Sydafrika (SAMPs nyere rapport af Lefko-Everett fik jeg 
som sagt først udleveret under mit ophold i Sydafrika). 
 
Første interviewguide indeholdt en række af spørgsmål, som skulle afdække en lang række 
emner som eksempelvis: Informanternes bevæggrunde for at migrere, beskrivelse af deres rejse 
til Sydafrika, deres indtryk af Sydafrika før og efter ankomsten, oplevelser med at komme til et 
nyt land, deres oplevelse af sydafrikanere, hvordan det er at finde arbejde mv. Første interview-
guide benyttede jeg i forbindelse med tre prøveinterview, der havde til formål at indkredse de 
problematikker, der var centrale at udforske. Det ene af de tre interview har jeg inddraget som et 
ekstra interview (derfor 16 interview og 15 informanter). Jeg fik mulighed for at geninterviewe 
Mudiwa på et senere tidspunkt. Det første interview supplerede det andet godt, derfor har jeg 
valgt at inddrage begge.  
 
Anden interviewguide udviklede jeg med udgangspunkt i svarene og erfaringerne fra prøve-
interviewene. Formålet med anden interviewguide var at stille få og overordnede spørgsmål (i 
alt 9 hovedspørgsmål, jf. bilag 1), som tillod et mere eksplorativt og dybdegående interview. Jeg 
åbnede op for, at nye vinkler kunne fremkomme under interviewet, idet mit mål var at få ny 
viden og ikke at undersøge allerede formodede sammenhænge (Neuman, 2000:370). 
Hovedspørgsmålene formulerede jeg, så de var åbne, og under selve interviewet supplerede jeg 
dem med spørgsmål i forhold til informantens svar. Grundlæggende har jeg undgået at stille 
ladede og ledende spørgsmål. For eksempel fandt jeg det nyttigt at benytte mig af ordene, 
hvordan, hvorfor mv. og eksempelvis spørge om informanten kunne give et eksempel på det, 
som lige var sagt. Det kunne også være i form af, ’hvordan har du det med det?’ eller ’hvad 
føler du?’ eller ’hvordan oplever du det’ mv. Spørgsmålene i anden interviewguide finjusterede 
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jeg løbende, men kun med mindre ubetydelige rettelser, som eksempelvis mindre 
omformuleringer så spørgsmålene var lettere at forstå. 
 
Interviewguiden supplerede jeg med et spørgeskema med baggrundsspørgsmål (i alt 14 
spørgsmål, jf. bilag 2). Spørgsmålene var fakta spørgsmål, som jeg fik svar på forud for 
interviewet, sådan at jeg ikke skulle bruge tid på dem under selve interviewet, at jeg kunne sikre 
mig, at informanten tilhørte målgruppen, samt at jeg fik en forhåndsviden om personen. Sidst-
nævnte var i forhold til, at jeg derved havde mulighed for at forberede mig og få interessante 
spørgsmål uddybet under selve interviewet. Emnerne, jeg afdækkede via anden interviewguide 
og spørgeskemaet, var: Informanternes baggrund, deres bevæggrunde for migration, deres 
arbejdshistorie, deres arbejdsforhold i Sydafrika, fremtidsplaner og eventuelt forbedringer i 
forhold til deres situation, deres liv generelt i Sydafrika samt deres forhold til andre, herunder 
andre migranter, sydafrikanere og myndigheder. 
3.6 PRÆSENTATION AF INFORMANTER 
Forud for analysen præsenterer jeg de enkelte informanter, sådan at læseren får et indblik i de 
forskellige kvinders baggrunde. Gennemgangen tjener det formål, udover at præsentere 
informanterne enkeltvis, at være opvarmning for analysen. Jeg præsenterer endvidere 
informanterne samlet i et skema, hvor ligheder og forskelle tydeliggøres (se side 33). 
 
Fire af informanterne kommer fra Harare, som er 
Zimbabwes hovedstad. Syv af kvinderne kommer fra 
Bulawayo, som er den anden største by. Bulawayo 
ligger i Matabeleland-provinsen i det sydvestlige 
Zimbabwe. Tre informanter kommer fra Plumtree, 
som er en mindre provinsby også i Matabeleland-
provinsen tæt på grænsen til Botswana. En enkelt af 
kvinderne kommer fra Zimbabwes fjerde største by 
Matare, som ligger i det østlige Zimbabwe og 
grænser op til Mozambique. 
 
Informanternes uddannelsesbaggrund varierer. Såfremt kvinderne opdeles i højtuddannede 
(universitetsniveau), mellemuddannede (gymnasieniveau – eller et andet kortere uddannelses-
forløb) samt uddannede (op til 11. klasse) er der tale om en fordeling på henholdsvis seks højt-
uddannede, fire mellemuddannede og fem uddannede. 
 
OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER 
 
Navn Hjemby i 
Zim 
Havde arbejde 
i Zimbabwe? 
Alder Ankom 
i år 
Uddannelses-
baggrund 
Arbejde i Sydafrika Antal job i 
Sydafrika 
Børn Opholdsgrundlag på 
interviewtidspunktet 
Tsepa 
 
Bulawayo Catering 26 2005 ‘O’ level Sekretær i NGO 2 Nej ASLAM* 
Mudiwa Plumtree Nej 39 1989 ‘O’ level Husarbejder 
(Domestic work) 
over 10 Ja Illegal. Har pas, men ikke visum 
Primrose 
 
Bulawayo Lærer 27 2007 ‘A’ level Arbejdssøgende 1 Ja Illegal. Har pas, men besøgsvisum er 
udløbet 
Sukutai 
 
Harare Nej 31 2006 College/Universitet Assisterende direktør 1 Nej Studievisum 
Kamali 
 
Bulawayo Civil service 25 2006 College/Universitet Analytiker 2 Nej Studievisum 
Spiwe Mutare Junior arkitekt 27 2006 College/Universitet Arkitekt 1 Nej Arbejdstilladelse (work permit) 
 
Teclar Bulawayo Nej 24 2006 College/Universitet Salgskonsulent 2 Nej Familierelationsvisum. Hun ved ikke, om 
hun må arbejde** 
Siphiso 
 
Bulawayo Receptionist 37 2006 ‘O’ level Butiksassistent 1 Ja Illegal. Har pas, men ikke visum 
Mercy 
 
Harare Ja, ? 23 2005 ‘A’ level Tjener 1 Nej ASLAM* 
Nandipha Harare Administrator 26 2005 Diplom i Business 
Administration 
Tjener (barsel) 1 Ja Pas og besøgsvisum 
Isis Plumtree Sekretær 25 2006 National diploma + 
sekretærkusus 
Assistent/sekretær 3 Nej ASLAM* 
 
Daya Harare Nej 24 2002 ‘O’ level + 
sekretærkursus 
Tjener (barsel) 3 Ja ASLAM* 
 
Chipiwa Bulawayo Nej 28 2006 College/ Universitet Analytiker 1 Ja 
 
Studievisum 
Siza Bulawayo Nej 23 2003 College/Universitet Forsikringsspecialist 1 Nej 
 
Arbejdstilladelse (work permit) 
Vilena Plumtree Nej 23 2000 ‘O’ level Tjener 2 Nej 
 
Illegal 
           * ASLAM: Asylansøgerstatus med ret til at arbejde og studere i Sydafrika. **Ifølge Sydafrikas immigrationslov har hun ikke ret til at arbejde. 
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Herunder præsenteres informanterne enkeltvis. 
Mudiwa 
Mudiwa har boet i Sydafrika siden 1989. Mudiwa tog dertil, idet hun ikke kunne finde arbejde i 
Zimbabwe og havde været uden arbejde i ca. et år. Mudiwa tog beslutningen om at rejse, fordi 
hun fik dårlig samvittighed over for sin mor, som blandt andet havde betalt for hendes 
uddannelse. Hendes ønske var at hjælpe sin mor og ’betale tilbage’. Før Mudiwa rejste, havde 
hun kendskab til to andre, som var i Sydafrika. Hun rejste uden dokumenter og kun med penge 
til selve rejsen. Mudiwa lever fortsat illegalt i Sydafrika, men har planer om at tage tilbage til 
Zimbabwe for at få et visum og så rejse til Sydafrika for at blive gift med en sydafrikaner for 
derved at kunne opholde sig legalt i landet. Mudiwa har haft flere job inden for restaurations-
branchen og som husarbejder (domestic worker) i Sydafrika. Hun har tre børn, som bor hos sin 
niece i Zimbabwe. Hun ser dem en gang om året, hvor hun tager til Zimbabwe for at betale 
deres skolegang mv. Mudiwa har ikke planer om at rejse tilbage til Zimbabwe for at bo.  
Teclar 
Teclar kom til Sydafrika i 2006. Flere af hendes familiemedlemmer bor i Sydafrika, og hun kom 
dertil på et besøgsvisum. Teclar har studeret afrikanske sprog og specialiseret sig i landlig 
udvikling (rural development). Hun arbejder på nuværende tidspunkt som informations-
konsulent i et forsikringsfirma med 250 ansatte. Arbejdet fik hun igennem en bekendt. Jobbet 
ligger ikke inden for Teclars uddannelsesområde, hvorfor hun er på udkig efter et andet arbejde, 
men det er svært at få. Det tog hende ti måneder at finde et job, da hun kom til Sydafrika, og 
hendes familie måtte støtte hende økonomisk i den periode. Teclar er i færd med at undersøge, 
hvorvidt hendes besøgsvisum tillader hende at arbejde i Sydafrika. Teclars nuværende 
arbejdsplads vil dog gerne hjælpe hende med at få en arbejdstilladelse, såfremt hun ikke kan 
benytte sit visum.  
Primrose 
Primrose kom til Sydafrika i maj 2007 på et visum, der nu er udløbet. Primrose opholder sig 
derfor illegalt i Sydafrika. Primrose er uddannet skolelærer og arbejdede som dette i Zimbabwe. 
Hun tog til Sydafrika, idet situationen i Zimbabwe var svær. Pengene slog ikke til, og hun tog til 
Sydafrika i håb om, at hendes situation ville blive bedre. Hun vil gerne arbejde som skolelærer i 
Sydafrika, men skal først skrives op dertil22. Hun fortæller, at hun indtil da er nødt til at finde et 
andet job, så hun kan betale for sine leveomkostninger. Primrose har tidligere arbejdet i en stor 
                                                 
22 Primrose fortalte, at det var nødvendigt at skrive sig op for at kunne blive skolelærer i Sydafrika. Dette blev senere 
bekræftet af andre. Endvidere fik jeg oplyst, at man kan forvente en behandlingstid af ansøgningen på ca. seks 
måneder. 
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forretning, men var nødt til at stoppe på grund af et pres på arbejdet. Primrose har en søn på fire 
år i Zimbabwe. Sønnen bor hos Primroses mor, og hendes kæreste var på interviewtidspunktet 
på vej til Sydafrika. Primrose bor pt. hos sin kusine, som hun fortæller, at hun har udviklet en 
anstrengende og problematisk relation til på grund af uoverensstemmelser vedrørende penge til 
mad og husleje. 
Kamali 
Kamali tog til Sydafrika i 2006, idet at hun var utilfreds med sin situation i Zimbabwe. Kamali 
havde et job i staten, som hun på mange måder ikke brød sig om. Kamali fik, igennem andre 
zimbabwere der var taget til Sydafrika, et indtryk af, at Sydafrika var landet med mælk og 
honning. Derfor besluttede hun sig for at prøve lykken. Kamalis plan var at studere i Sydafrika, 
således at hun kunne tage dertil legalt. Men hun ville også gerne arbejde. I begyndelsen boede 
hun hos sin onkel, som betalte for hendes skole i en periode. Hendes plan er at tage en master-
uddannelse i Sydafrika. I og med at hun dels er bange for at blive ensom på studiet og dels 
gerne vil finde et emne at skrive om, valgte hun at ansøge om et praktikophold, inden hun skulle 
begynde på uddannelsen. Kamali ansøgte om flere praktikophold, men fik afslag. Til sidst endte 
hun med at få en stilling i en NGO. 
Daya 
Daya tog til Sydafrika i 2002 på grund af den politiske og økonomiske situation i Zimbabwe. 
Daya tog til Sydafrika hovedsageligt for at arbejde. Daya bor med sin mand, som er fra 
Tanzania, og deres nyfødte barn. Daya er på barsel, men arbejder ellers på en restaurant, hvor 
hendes mand og søster også arbejder. Hun regner med at skulle tilbage på restauranten, med 
mindre hun finder et andet job, hvor hun kan tjene flere penge. Daya har taget et computer- og 
sekretær kursus i Zimbabwe, som hun fortæller, hun ikke kan benytte i Sydafrika. 
Sukutai 
Sukutai kom til Sydafrika i 2006. Sukutai så muligheder ved at flytte til Sydafrika, idet hun 
derved kunne læse den masteruddannelse, hun gerne ville læse. Det er en master inden for 
udvikling, som ikke udbydes i Zimbabwe. Sukutai fik ikke påbegyndt sin masteruddannelse, 
men begyndte i stedet at arbejde i en organisation i Sydafrika, som hun havde kendskab til fra 
Zimbabwe. Hun kom til Sydafrika på et studievisum, som ville udløbe i efteråret 2007. Sukutai 
kendte en del i Sydafrika, før hun tog dertil. Hun fortæller, at hun selv har hjulpet venner med at 
komme til Sydafrika. 
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Siphiso 
Siphiso kom til Sydafrika i 2006 på grund af familiemæssige årsager. Hendes mand og datter 
boede i Sydafrika. Siphiso tog dertil for at hjælpe sin datter i forbindelse med, at datteren skulle 
føde. Siphiso troede, hun skulle være sammen med sin mand, da hun kom til Sydafrika, men da 
hun kom dertil, fandt hun ud af, han havde fundet en anden. Siphiso bor nu sammen med sin 
datter og barnebarn, der er ni måneder. Der gik ca. en måned, før Siphiso fandt et job. Det var 
hendes eksmand, som skaffede hende jobbet i en boghandel. Siphiso er i Sydafrika illegalt. Hun 
har pas, men ikke visum. Siphiso har også en søn i Zimbabwe, som går i skole. Hun fortæller, 
hun er nødt til at blive i Sydafrika, indtil hendes søn er færdig med skolen, sådan at hun har råd 
til at betale for hans skolegang. Derefter ønsker hun at flytte tilbage til Zimbabwe, hvor hun 
gerne vil åbne en butik og sælge varer købt i Sydafrika.  
Chipiwa 
Chipiwa flyttede til Sydafrika i 2006, i og med at hendes mand fik arbejde i Sydafrika. De 
havde forinden boet i Thailand på grund af hans job. De har to børn, som begge bor hos dem i 
Sydafrika. Chipiwa opholder sig i Sydafrika på et studievisum. Hun arbejder i øjeblikket i en 
NGO. Chipiwa fandt det yderst svært at finde arbejde i Sydafrika. Hun fik et tip om, at det 
kunne betale sig at ansøge om praktikplads i stedet for et job. Hun fik en praktikplads, og efter 
tre måneder blev hun ansat. Dog gik der ca. otte måneder, før hun fandt praktikpladsen. 
Siza 
Siza tog til Sydafrika i 2003 for at læse på universitetet, idet forsikringsstudier ikke udbydes i 
Zimbabwe. Siza forestillede sig, hun ville rejse tilbage til Zimbabwe og arbejde efter endt 
uddannelse, men eftersom flere af hendes venner ikke kunne få job i Zimbabwe, søgte hun i 
stedet arbejde i Sydafrika. Siza kom til Sydafrika på et studievisum og fik arbejdsvisum, da hun 
fik et job. Siza fortæller, det var svært at finde en arbejdsgiver, der var villig til at gå igennem 
processen med at ansøge om et arbejdsvisum. Hun fandt et job og føler sig heldig. Jobbet lever 
op til hendes forventninger. Det meste af Sizas familie bor i Sydafrika, og derfor har hun nu 
ansøgt om et sydafrikansk ID. Hun fortalte, at det tager ca. et år for at få det. Siza forestiller sig 
at arbejde i Sydafrika i nogle år og derefter rejse oversøisk for at udvide sin horisont og opnå 
yderligere kvalifikationer. Siza vil gerne tilbage til Zimbabwe for at opbygge landet, men 
forestiller sig, at det først bliver om 10-15 år. 
Tsepa 
Tsepa kom til Sydafrika i 2005 som politisk flygtning. Hendes mor er aktiv i en NGO i 
Sydafrika, og hendes bror er politisk aktiv og højtstående i det zimbabwiske oppositionsparti 
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MDC. Tsepa flygtede til Sydafrika på grund af trusler i Zimbabwe. Tsepa har fået status som 
asylansøger (ASLAM), og hun har ret til at arbejde og studere i Sydafrika. Hun skal ansøge om 
forlængelse hver tredje måned. Tsepa har arbejdet som rengøringsdame i en skønhedsklinik. 
Arbejdet fik hun igennem en bekendt. Hun blev gradvist forfremmet og fik til sidst lov til at 
have egne kunder i skønhedsklinikken. Tsepa stoppede på sit job, fordi hun var gravid og 
aborterede. Efter en periode uden arbejde hjælper hun nu sin mor i en NGO med sekretær-
arbejde. Tsepas ønske er at tage et sekretærkursus i Sydafrika, men det koster penge, som hun 
ikke har.  
Nandipha 
Nandipha tog til Sydafrika i 2005, og hendes mand fulgte senere efter. Hun tog til Sydafrika af 
økonomiske årsager. Nandiphas søster opholdte sig allerede i Sydafrika, da hun kom dertil, og 
hjalp hende med at få et job på den restaurant, hun selv var ansat på. Nandipha er i øjeblikket på 
barsel, men regner med at komme tilbage til restauranten om 2-3 måneder. På restauranten, hvor 
de arbejder, tjener de 2 pct. i kommission af det, de sælger, hvilket er godt i forhold til flere 
andre restauranter, hvor kun drikkepenge udgør lønnen. Nandipha bor med sit nyfødte barn og 
sin mand i en mindre delelejlighed, hvor der også bor andre zimbabwere. Hun fortæller, at hun 
om nogle måneder skal tage stilling til, om hun skal sende barnet til Zimbabwe eller få det 
passet i Sydafrika. Hun ønsker det sidste, men det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre. 
Vilena 
Vilena tog til Sydafrika i 2000 efter sin mors død. Hun fortæller, at hendes to søskende og 
hende selv var økonomisk dårligt stillede på grund af moderens død. Hun tog til Sydafrika i håb 
om et bedre liv for dem alle og i håb om at få flere muligheder. De første to år i Sydafrika, 
arbejdede hun ikke, idet hun ikke kunne finde et job. Efter ca. to år, hvor hun havde levet af 
småpenge fra venner, fik hun arbejde som opvasker og senere som tjener på restaurant. En 
dame, Vilena ikke kendte på forhånd, hjalp hende betydeligt, da hun kom til Sydafrika. Vilena 
fortalte, at hun besøgte sine søskende og bedstemor i Zimbabwe i 2004, men har ikke set eller 
talt med dem siden, da det er dyrt at rejse og ringe til Zimbabwe. 
Isis 
Isis kom til Sydafrika i juni 2006. Hun bor sammen med sin søster, som kom til Sydafrika 
forinden hende selv. Isis fortæller, at det var hårdt at forlade Zimbabwe, idet hun skulle forlade 
venner, kæreste og familie. Der gik ca. et halvt år, før hun fandt arbejde i Sydafrika. Det var en 
svær periode for Isis, idet hendes søster måtte støtte hende økonomisk. Hun overvejede flere 
gange at rejse tilbage til Zimbabwe. Isis arbejdede først som opvasker og fandt senere job som 
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sekretær i et firma, der matcher personer og firmaer ud fra kvalifikationer. Isis har opnået asyl-
ansøgerstatus, hvilket tillader hende at arbejde og studere i Sydafrika. Det var efter, hun fik 
asylansøgerstatus, at hun fik arbejde som sekretær. 
Mercy  
Mercy tog til Sydafrika i 2005 med et ønske om at studere. Det var hendes søster, som allerede 
boede i Johannesburg, der havde fortalt, at det var muligt både at arbejde og studere samtidigt i 
Sydafrika. Forholdene var ikke helt, som søsteren havde fortalt, så Mercy kom ikke til at 
studere. Hendes søster hjalp hende med at få job på en restaurant, som Mercy har arbejdet på 
siden. Mercy arbejder om aftenen, og drikkepenge og kommission udgør hendes løn. Mercys 
bror bor også i Sydafrika, i Durban. Broderen hjalp hende med at få asylansøgerstatus 
(ASLAM), som tillader hende at arbejde og studere i Sydafrika. Mercy fortalte, at hun finder 
livet hårdt i Sydafrika, men at hun har besluttet sig for at blive, idet hun kan gøre en forskel ved 
at hjælpe sin familie i Zimbabwe økonomisk. Hun fortalte også, at hun havde tilgivet sin søster 
for ikke at have talt sandt om forholdene i Sydafrika, hun forstod hende godt. En ældre dame, 
som Mercy bor ved siden af, er en slags mor for hende. Denne relation oplever Mercy som en 
stor støtte. 
Spiwe 
Spiwe tog til Sydafrika i 2006, idet hun ikke blev tilfredsstillet økonomisk og fagligt i 
Zimbabwe. Hendes forældre og en søster er bosat i England. Spiwe valgte at tage til Sydafrika, 
idet hun tidligere var deporteret fra England. Spiwe kom til Sydafrika på et besøgsvisum, der 
varede i seks måneder. Dog er det ikke tilladt at opholde sig i landet i mere end 30 dage ad 
gangen, hvorfor hun sendte sit pas frem og tilbage imellem Zimbabwe og Sydafrika via 
almindelige busselskaber (en manøvre flere zimbabwere benytter sig af, idet det er billigere end 
at rejse selv). Den første tid i Sydafrika boede hun hos en onkel, som hun ikke havde set i tyve 
år. Han hjalp hende økonomisk. Spiwe er uddannet arkitekt og fik job i et arkitektfirma efter ca. 
en måned i Sydafrika. Det var en ven, som hjalp hende med at finde jobbet samt at få en 
arbejdstilladelse. 
3.7 OBSERVATIONER 
I løbet af mit feltarbejde i Sydafrika førte jeg en detaljeret dagbog. Dagbogen indeholder 
observationer af, hvordan samfundet fungerer, tanker i forbindelse med interviewsituationer, 
observationer af lokaliteter mv. samt noter i forbindelse med samtaler med andre personer, end 
de jeg interviewede. Dagbogen har været anvendelig i forhold til at huske detaljer, men også i 
forhold til at kunne vende tilbage til tidligere observationer for at forstå dem i forhold til ny 
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viden, som jeg opnåede dag for dag. Dagbogen har altså især været behjælpelig med at give mig 
en dybere forståelse samt i sidste ende at samle puslespillet over forholdene i Sydafrika. 
3.8 ANALYSESTRATEGI: TEORI VS. EMPIRI 
De kvalitative interview er udgangspunktet og danner fundamentet for analysen i specialet. 
Analysestrategien er en kombination af den kategoriserende og fortolkende analysemetode. Den 
kategoriserende analysemetode har jeg benyttet ved at sortere i interviewudskrifterne for at 
opdele de enkelte udtalelser i forhold til en række emner, som dels udgør interviewguidens 
overordnede temaer og dels emner, der dukkede op under interviewene. Kategoriseringen har 
gjort det muligt at overskue og sammenligne informanternes udsagn (Kvale, 1997:199). Udover 
kategoriseringen har jeg benyttet fortolkning. Med udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang 
tolkes aktørernes virkelighed ind i et teoretisk eller empirisk perspektiv for derigennem at blive 
perspektiveret (Darmer, 2005:157nn). I relation til dette har jeg med udgangspunkt i 
kategoriseringen påbegyndt min analyse på baggrund af kvindernes udtalelser og erfaringer for 
at finde frem til hverdagslivets ’strukturerende principper’. Første stadie i analysen tog altså 
hovedsageligt udgangspunkt i mit feltarbejde i Sydafrika. I andet stadie af analysen gennemgik 
jeg andres empiriske undersøgelser samt migrationsteorier for dernæst at vende tilbage til min 
empiri og reflektere over min empiri i forhold til de empiriske undersøgelser og migrations-
teorier. Dette bevirkede endnu en gennemskrivning af analysen, hvor udvalgt migrationsteori og 
udvalgte empiriske undersøgelser blev inddraget som inspiration og guide i forhold til at 
strukturere emnerne i de enkelte analysedele i kapitlerne 4, 5 og 6, men også med det formål at 
diskutere min empiri i forhold til disse. Resultaterne i analysen samles op i konklusion, 
hvorefter jeg reflekterer over denne og frembringer en ’teori’, der stemmer overens med 
erfaringen. 
KAPITEL 4: BESLUTNINGSPROCESSEN 
Kapitlerne 4, 5 og 6 udgør som nævnt specialets analyse. I dette kapitel analyserer jeg, hvad der 
fik informanterne til at forlade Zimbabwe og migrere til Sydafrika. Herunder belyser jeg 
kvindernes beslutning om at migrere for at finde frem til deres forventninger og årsager til samt 
mål med at migrere til Sydafrika samt deres baggrund for dette mål. Formålet med denne 
analysedel er, dels at jeg kan udlede, om deres baggrund for, forventninger til samt mål med 
migration har indflydelse på deres handlinger på arbejdsmarkedet, og dels at jeg kan belyse og 
vurdere kvindernes muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i dette. 
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4.1 MIGRATIONSTEORI OG BESLUTNINGEN OM AT MIGRERE 
Hvorfor, mennesker migrerer, er bredt belyst. Flere steder i litteraturen henvises der til, at der 
findes adskillige tilgange og retninger baseret på forskellige teorier og metoder, der søger at 
forklare international migration (Brettell & Hollifield, 2000; Donato et al., 2006; Hammar & 
Tamas, 1997:13; Fischer et al., 1997:49; Massey et al., 2006; mv.). Massey et al. m.fl. henviser 
til, at der ikke eksisterer en samlet teoretisk retning, der er bredt anerkendt internationalt til at 
forklare migrationsprocesser og lægger op til, at flere perspektiver tages i betragtning, således at 
undersøgelser ikke reduceres til et udgangspunkt i et begreb, en teori, et perspektiv mv. (Massey 
et al., 2006:17; Boyd & Grieco, 2003). I dette afsnit diskuterer jeg derfor forskellige hoved-
retninger inden for migrationsteori med det formål at kunne argumentere for til- og fravalg af 
dele og/ eller hele retninger i relation til min problemstilling. Afslutningsvist samler jeg op på 
denne diskussion og argumenterer for, hvordan jeg benytter tilgangene i relation til denne 
analysedel. 
 
Begrebet ’migrationsproces’ opsummerer de komplekse faktorer og interaktioner, som leder til 
international migration (Castles & Miller, 2003:22). Oishi, der har studeret kvindelig migration 
i Asien, henviser til fire forskellige hovedtilgange inden for eksisterende migrationsteori, der 
søger at forklare international migration: Neoklassisk økonomisk teori, strukturalistisk teori, 
husholdningsstrategi teori og netværksteori (Oishi, 2002:4). Jeg redegør for og diskuterer her-
under disse teoretiske retninger med afsæt i et mikroniveau. Det vil sige, at jeg fokuserer på 
individernes beslutningsproces, og hvad der har påvirket denne, for at nå frem til kvindernes 
mål med migration. I og med at jeg bevæger mig på et mikroniveau, afgrænser jeg mig fra 
strukturalistisk teori.  
 
Strukturalistisk teori har sine rødder i verdenssystemteori, og fokus er på ulig fordeling af 
økonomisk og politisk magt i verdensøkonomien. Grundtanken er, at ulig udvikling opretholdes 
ved at fattige landes ressourcer benyttes til at gøre rige lande endnu rigere (Castles & Miller, 
2003:25). Ved strukturalistisk teori anskues international migration som en form for kerne-
landes (industrialiserede landes) udnyttelse af periferilande (udviklingslande). Grundtanken er, 
at migration er forårsaget af, at arbejdere i udviklingslande strukturelt er trukket ind på 
sekundære arbejdsmarkeder i industrialiserede lande, som er karakteriseret ved lave lønninger, 
mindre attraktive arbejdsforhold samt mangel på jobsikkerhed (Oishi, 2002:5). Inden for 
kvindelig migration og udvikling har forskere med udgangspunkt i den strukturalistiske tilgang 
haft interesse i at studere ændringer i kønsopdelt arbejde samt relationen imellem ændringer i 
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verdensøkonomien og opkomsten af kønsopdelte migrationsbevægelser (Chant & Radcliffe, 
1992:21).  
 
I en sydafrikansk kontekst kan den strukturalistiske tilgang blandt andet benyttes til at belyse, 
hvad Sydafrikas tidligt udviklede og vedholdende rekrutteringssystem af migranter til miner og 
farme har betydet for kvindelige migrationsmønstre i dag, samt hvad det har betydet økonomisk 
for dels Sydafrika og dels arbejdsudbudslandene (de lande der har været afsenderlande af 
migranter). Som jeg kom ind på i kapitel 2, bestod de tidligere cross-border migrations-
bevægelser hovedsageligt af arbejdsmigration blandt mandlige migranter, der blev rekrutteret til 
miner, plantager og farme. I flere år var det direkte forbudt for kvinder at migrere (Crush, 
2005:14). Den nye tendens i det sydlige Afrika er, at kvinder er begyndt at migrere i et større 
omfang og også for at finde arbejde (Lefko-Everett, 2007), men de ender oftest i mindre 
kvalificeret og uformelt arbejde (Crush, 2005:14). Tilgangen her kunne benyttes til at forklare 
opkomsten af kønsopdelte migrationsbevægelser. I relation til problemstillingen kunne en sådan 
analyse også vise sig at være interessant. Jeg har afgrænset min undersøgelse til at belyse 
kvindernes muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet i Sydafrika med udgangspunkt i deres 
oplevelser og erfaringer af arbejdsmarkedet, og strukturalisterne kritiseres netop for at have for 
lidt fokus på grupper og individers motivationer og handlinger (Castles & Miller, 2003:25). 
Med udgangspunkt i et mikroniveau præsenterer og diskuterer jeg herunder neoklassisk 
økonomisk teori, husholdningsstrategi teori samt netværksteori, som jeg benytter i relation til 
denne analysedel. 
NEOKLASSISK ØKONOMISK MIKROTEORI: PUSH/ PULL TILGANG 
Neoklassisk økonomisk teori bygger på, at migration er en individuel beslutning med henblik på 
at maksimere sine vilkår, især økonomisk, i forhold til at blive bosiddende i oprindelseslandet 
(Massey et al., 2006:17; Chant & Radcliffe, 1992:18; Chiswick, 2000:61). Migration anses 
eksempelvis som en investering i human kapital – at mennesker flytter hen, hvor de kan være 
mest produktive i forhold til deres kompetencer (skills) (Massey et al., 2006:19) Tilgange inden 
for økonomisk teori er ofte kendt som ’push/ pull’ teorier. 
 
Lee, som var den første til at anskue migration ud fra en push/ pull ramme på et individuelt 
niveau, belyser både en udbud- og en efterspørgselsside af migration. Migration eller ikke-
migration forklares ud fra positive og negative faktorer i henholdsvis oprindelses- og 
destinationslandet, der tiltrækker og frastøder migranter mod at migrere (Hagen-Zanker, 
2008:9). Push-faktorer inkluderer eksempelvis demografisk vækst, lav levestandard, mangel på 
økonomiske muligheder og politisk repression, hvor pull-faktorer udgør efterspørgsel på 
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arbejdskraft, gode økonomiske muligheder, politisk frihed mv. Tilgangene er baserede på en 
rationel sammenligning af fordele og ulemper ved at blive i oprindelseslandet og ved at flytte til 
alternative destinationslande (Castles & Miller, 2003:22). Ifølge Chant og Radcliffe er denne 
model, inden for kvindelig migration og udviklingslande, blevet benyttet til at forstå kvindelig 
migration ved at forklare kvinders bevægelse fra landområder (rural) med få muligheder til 
arbejdsmarkedet i urbane områder. Det antages her, at mænd og kvinders bevæggrunde for at 
migrere er ens ved, at begge flytter til områder, hvor der tilbydes højere løn. Nogle forskere, der 
tager udgangspunkt i denne model, har tilføjet forskellige kønsfaktorer (’sex’) ved at forklare en 
ekstra påvirkning af kvindelige migranter som eksempelvis muligheden for at gifte sig mv. 
(Chant & Radcliffe, 1992:20). 
 
Oishi giver udtryk for, at disse økonomiske tilgange fokuserer på forhold, der kun er gældende 
for mænd og ikke for kvinder. Oishi stiller spørgsmål ved, at såfremt fattigdom er den primære 
årsag til migration, hvorfor er det så kun få kvinder, der migrerer fra lavindkomstlande? Oishis 
studier i Asien viser, at eksempelvis har kun få kvinder emigreret fra Bangladesh, som er et af 
verdens fattigste lande. Oishi henviser endvidere til, at studier viser, at arbejdsløshed ikke altid 
resulterer i kvindelig migration (Oishi, 2005:7). SAMPs undersøgelser af kvindelige migranter i 
det sydlige Afrika udfordrer også tidligere undersøgelser i relation til, at migration blandt 
kvinder ikke udelukkende var motiveret af økonomiske behov, men at kvinderne i stedet 
værdsatte rejsen i sig selv samt den personlige fordel ved at opleve andre kulturer, sprog og 
ideer (Lefko-Everett, 2007:4). På baggrund af kritikken er det væsentligt at tage udgangspunkt i 
kvindernes egne forklaringer på, hvorfor de migrerede samt at åbne op for andre forklaringer 
end blot de økonomiske. Ifølge Castles og Miller er de neoklassiske økonomiske tilgange også 
kritiseret for ikke at kunne forklare aktuelle bevægelser eller forudse fremtidige bevægelser 
samt for at anskue migranter som individuelle markedsspillere, som har fuldstændig information 
om deres valgmuligheder samt et frit og rationelt valg (Castles & Miller, 2003:24). Mit formål 
er at forklare kvindernes årsager til og dermed mål med migration – altså kvinder der er 
migreret – og ikke om flere kvinder vil migrere i fremtiden, eller om hvorfor nogle kvinder ikke 
er migreret. I relation til kritikken om, at individer er fuldstændige markedsspillere, der har 
overblik over alle fordele og ulemper ved migration fra et land til et andet, finder jeg det ikke 
altafgørende, hvorvidt de har fuldstændig information samt overblik over alle fordele og 
ulemper, men snarere at de har gjort sig tanker, i forhold til hvad, de forventer, vil være bedre 
ved at migrere til Sydafrika end at blive i Zimbabwe. Altså hvilke forestillinger om 
destinationslandet, der har betydning for deres beslutning om at migrere. 
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Med udgangspunkt i push/ pull tankegangen belyser jeg, de faktorer, kvinderne fortæller, er 
årsag til, de forlod Zimbabwe, samt de faktorer der bevirkede, de migrerede til Sydafrika. Dette 
er medvirkende til at finde frem til kvindernes mål med migration. Push/ pull tilgange tager ofte 
udgangspunkt i en analyse af økonomiske forhold som lønforskelle imellem områder, ændringer 
i arbejdsmarkedet mv. (Chant & Radcliffe, 1992:20). Jeg tager dels fat på et mikroniveau – de 
forklaringer kvinderne selv kommer med, og dels udvider jeg faktorerne til ikke kun at 
inkludere økonomiske faktorer, men åbner op for andre forklaringsfaktorer23 som også Castles 
og Miller lægger op til (Castles & Miller, 2003:22). SAMPs undersøgelser af kvindelige 
migranter, offentliggjort i efteråret 2007, viser, at for mange af deltagerne var arbejde og job-
muligheder det primære motiv for at migrere til destinationslandet. I flere tilfælde var stræben 
efter arbejde og jobmuligheder dog en reaktion på fattigdom i familien og i nogle tilfælde også 
sammenkædet med relationsbrud, mangel på en mandlig partner eller forældre som forsørgere. 
Derudover blev politisk ustabilitet, intolerance og ulighed blandt køn nævnt som faktorer i 
forbindelse med beslutningsprocessen. SAMPs informanters beslutning om at migrere var 
endvidere motiveret af deres forventninger i forhold til destinationslandet (Lefko-Everett, 
2007:4). I analysen sammenligner jeg mine resultater med SAMPs. 
NYERE ØKONOMISK TEORI: HUSHOLDNINGSSTRATEGIER 
Nyere retninger inden for økonomiske teorier udfordrer tidligere økonomisk mikroteori ved at 
bevæge sig væk fra individer som ene og alene beslutningstagere til at belyse familien eller 
husholdningen som en enhed, hvor beslutninger tages (Keely, 2000:51; Massey et al., 2006:53). 
Grundtanken er, at mennesker agerer kollektivt – ikke kun for at maksimere indkomst, men 
også for at minimere risici for nære familiemedlemmer (Massey et al., 2006:21). Husholdnings-
strategier analyseres ud fra en organisering af husholdningens medlemmers reproduktive og 
produktive evner for strategisk at organisere husholdningens arbejde for at maksimere en 
kollektiv indkomst (Oishi, 2005:8). Der er tale om, at husholdningen er den sociale enhed, hvor 
der tages beslutninger, om migration skal forekomme, hvem i familien der skal migrere, om 
migration skal være midlertidig eller permanent, om hvor mange penge der skal sendes hjem 
(remitter) mv. (Pedraza, 1991:308). Chant og Radcliffe noterer, at der inden for studier af 
kvindelig migration og udviklingslande er forskere, der har analyseret kønsdifferentieret 
migration ud fra en husholdningsstrategitilgang. Endvidere noterer de, at flere studier også har 
vist stor interesse for magtrelationer, der opretholder og reproducerer beslutningsstrukturer i 
husholdningen og i fordelingen af arbejde (Chant & Radcliffe, 1992:22n). Oishi skriver, at 
husholdningsstrategitilgangen har fået meget opmærksomhed, men at kun få fortalere for denne 
                                                 
23 Eksempelvis politiske og kulturelle faktorer, såfremt kvinderne lægger vægt på disse. 
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tilgang har foretaget feltarbejde i form af at interviewe mennesker om deres beslutninger for at 
teste de hypoteser, der ligger bag teorien. Deres argumenter er baserede på data, der viser, at 
fattige husholdninger sender flere migranter. Oishi noterer, at hendes og andres studier viser, at 
størstedelen af kvindelige migranter selv har taget beslutning om at migrere. Ifølge Oishi har 
flere forskere også erkendt, at det er nyttigt at overveje både husholdninger og individer (Oishi, 
2005:6,8).  
 
I forhold til studier i det sydlige Afrika viser nyere undersøgelser foretaget af SAMP, at 
kvindelige migranter er uafhængige aktører i beslutningsprocessen om at migrere. Kvinderne 
havde i flere tilfælde modsat sig en modstand fra familien og landsbyens side om, at de ville 
migrere (Lefko-Everett, 2007:4), hvilket forstærker argumentationen om, at det er deres egen 
uafhængige beslutning. Ifølge Pedraza er husholdningsstrategiretninger fremkommet i 
forbindelse med at søge forklaringer på kvinders manglende migration – det vil sige årsager til, 
at de ikke deltager i migrationsprocessen (Pedraza, 1991:306). I og med at jeg inddrager 
kvinder, der er migreret, er det ikke i denne sammenhæng relevant at belyse, hvorfor kvinder 
ikke migrerer. Dog vil jeg, med en husholdningsstrategitilgang for øje, belyse familien og 
venners reaktioner i forhold til kvindernes beslutning om at migrere. Jeg reflekterer over, 
hvorvidt der er tale om deres egen beslutning, eller om der eventuelt er tale om en beslutning 
foretaget i familieregi. Endvidere reflekterer jeg over, at såfremt kvinderne selv har taget 
beslutning om at migrere, om der er indikatorer, der peger på, at kvindernes beslutning kan ses 
som en forventning om at maksimere familiens indkomst samt at minimere familiens risici. 
NETVÆRKSTEORI/ SOCIAL KAPITAL TEORI 
De to ovenfornævnte retninger tager udgangspunkt i to forskellige tilgange til at forklare, 
hvorfor migration forekommer. Andre tilgange har som omdrejningspunkt, hvorfor migration 
intensiveres og varer ved. En af disse tilgange er netværksteori (Massey et al., 2006:42), som 
jeg også finder anvendelig i forhold til at belyse baggrunden for kvindernes migration samt 
deres forventninger til samme.  
 
Migrantnetværk er et sæt af interpersonelle bånd, der binder migranter sammen. Migranter i 
destinationslandet bindes sammen med ikke-migranter i oprindelseslandet via bånd som 
eksempelvis slægtskab, venskab og naboskab. Sådanne bånd forstørrer chancerne for, at 
mennesker vil migrere (Massey et al., 2006:42). Grundtanken er, at familiemedlemmer, venner 
og landsbybeboere, der er rejst til et destinationsland, reducerer omkostninger og risici ved 
relaterede personers migration til destinationslandet fra oprindelseslandet (Brettell & Hollifield, 
2000:53). Netværksforbindelser konstituerer en form for social kapital, som mennesker kan 
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trække på for at opnå adgang til forskellige former for finansiel kapital som eksempelvis et 
arbejde i udlandet, adgang til højere løn mv. (Massey, 2006:43). Dette forklares ved, at 
information om job og levestandarder i modtagerlandet er effektivt overført via sociale netværk 
som for eksempel via venner og naboer, der er migreret. I modtagerlandene hjælper ’migrant-
samfund’ ofte deres egne mænd og kvinder til at migrere og til at finde arbejde og tilpasse sig 
det nye miljø (Oishi, 2002:7). Thomas Faist opererer med begreberne ’sociale bånd’ samt 
’social kapital’ (Faist, 1997:199). ’Sociale bånd’ udgør de bånd, der er imellem migranter, der 
er rejst til deres destinationsland, samt potentielle migranter bosiddende i hjemlandet. Disse 
bånd kan karakteriseres som ’stærke’ eller ’svage’ bånd, hvor de stærke betyder en direkte 
involvering som eksempelvis nære familiemedlemmer mv., og svage bånd henviser til en 
indirekte involvering, hvor der er tale om venner, venners venner mv. Begrebet social kapital 
udgør mønstrer af sociale bånd, der tillader individer at samarbejde i netværk samt at opnå deres 
mål. Eksempler på, hvad der kan opnås ved social kapital, inkluderer information om job i et 
potentielt destinationsland, viden om transportmuligheder samt finansiering af rejsen til 
destinationslandet mv. Social kapital uspiller sig via bånd eller netværk imellem migranter i 
destinationslandet samt potentielle migranter i hjemlandet. Social kapital fremkommer altså og 
akkumuleres via sociale bånd og kan benyttes af individer som en ressource (Faist, 1997:200).  
 
Bourdieu opererer også med begrebet24 social kapital. Bourdieu definerer social kapital som 
værende summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den enkelte eller en gruppe har 
rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere eller mindre officielt anerkendte 
forbindelser. Det vil altså sige, at mennesker opnår adgang til social kapital via medlemskab af 
et netværk og/ eller en social institution. Social kapital kan også, ifølge Bourdieu, transformeres 
til andre former for kapital (Bourdieu & Wacquant, 2001:105). Bourdieu omtaler tre 
grundlæggende former for kapital: Økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital. 
Økonomisk kapital udgør penge og materielle ressourcer. Kulturel kapital defineres som 
uddannelse og finkulturelle færdigheder og social kapital, er omtalt oven for. Derudover omtaler 
han symbolsk kapital, som er anerkendelse. Det er de egenskaber og handlinger, som aktører i 
en bestemt gruppe tilskriver positiv værdi. Dette betyder, at de andre kapitalformer kan være 
med til at øge den symbolske kapital (Bourdieu & Wacquant, 2001:104n). 
 
Oishis empiriske undersøgelser viser, at netværksteori er anvendelig i forhold til kvindelig 
migration i Asien. Ifølge Oishis studier har kvinder en tendens til at være afhængig af deres 
sociale netværk – og i højere grad end mænd. Hendes undersøgelser og litteraturen på området 
                                                 
24 Bourdieu benytter dog ikke selv betegnelsen begreber, men analytiske værktøjer. 
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antyder, at mange kvindelige migranter finder deres job via venner og familiemedlemmer 
(Oishi, 2002:7n). I og med at mange zimbabwere igennem årene er rejst til Sydafrika (jf. kapital 
2) kan det formodes, at netværk også spiller en rolle i forhold til migration imellem Zimbabwe 
og Sydafrika. Jeg belyser derfor, dels om og dels på hvilken måde netværk spiller en rolle i 
forhold til kvindernes beslutning om at migrere. Endvidere belyser jeg i kapitel 5, om og 
eventuelt hvordan netværk spiller en rolle i forhold til kvindernes jobsøgningsproces i 
Sydafrika. Hvordan jeg griber dette an ud fra en netværksteoretisk tilgang, kommer jeg ind på i 
afsnit 5.1 Migrationsteori og jobsøgning. 
OPSAMLING PÅ TEORI 
Med udgangspunkt i en push og pull tankegang analyserer jeg, de forhold, informanterne 
fortæller, er årsag til, de forlod Zimbabwe, samt de forhold der bevirkede, kvinderne tog til 
Sydafrika, idet dette er med til at belyse deres mål med migration. Endvidere analyserer jeg 
familien og vennernes reaktioner på informanternes beslutning om at migrere for at belyse, om 
der er tale om en individuel beslutning, samt om der er indikatorer, der peger på migration som 
en beslutning i forhold til at maksimere familiens økonomiske grundlag og/ eller minimere 
familiens/ husholdningens risici. Dette giver et billede af kvindernes baggrund for migration 
samt fortæller noget om deres mål med samme. I forhold til en netværkstilgang belyser jeg i 
dette kapitel, hvilken indflydelse netværk har i forhold til kvinders beslutning om at migrere. 
Med udgangspunkt i SAMPs undersøgelser samt de beskrevne generelle tendenser i forhold til 
kvindelige migranter i det sydlige Afrika (jf. kapitel 2), reflekterer jeg over følgende i relation 
til informanternes udtalelser: Kvinder migrerer som svar på en husholdningsoverlevelses-
strategi; kvinder migrerer for at arbejde og uddanne sig, det vil sige, at der er tale om migration 
for egen vindings skyld og/ eller kvinder migrerer, som svar på forarmelse og marginalisering i 
udviklingslande. 
4.2 DE UDMIDDELBARE ÅRSAGER TIL MIGRATION 
I de fleste tilfælde var det den økonomiske situation i Zimbabwe, der fik kvinderne til at 
migrere. Isis, der rejste fra Zimbabwe i 2006, forklarer følgende i relation til mit spørgsmål om, 
hvad der fik hende til at migrere: 
 
“Because of the economic challenges. Life was getting worse and worse in Zimbabwe. So I thought 
maybe if I’ll come here [South Africa], at least 2000 rand25 make a difference rather than where in 
Zimbabwe whatever amount of money you get, doesn’t make any difference.” (Isis, 27/6-07:0.13) 
 
                                                 
25 100 rand (ZAR) svarer til ca. 60 DKR. 
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Isis henviser til, at den økonomiske situation i Zimbabwe gør livet svært, samt at pengene, man 
tjener, ikke gør en forskel i modsætning til i Sydafrika. Såfremt situationen i Zimbabwe tages i 
betragtning, beskrevet i kapitel 2, referer dette til den høje inflation samt varemangel. Endvidere 
henviser det til, at lidt penge tjent i Sydafrika kan gøre en stor forskel i Zimbabwe, fordi 
sydafrikanske penge har en større værdi i Zimbabwe. Primrose, der rejste i 2007, fortæller: 
 
”I moved to South Africa because of the hard situation in Zimbabwe. The things are very expensive 
there and people are not earning any money.” (Primrose, 21/6-07:0.08) “I was a teacher there [in 
Zimbabwe], but I saw that things were becoming tougher, I was earning nothing.” (Isis, 27/6-07:1.29) 
 
Nandipha, der forlod Zimbabwe to år forinden Primrose, giver følgende forklaring: 
  
”You end up working for nothing, for the whole month you work for money. No I can’t call it money, 
coz like a week after getting paid you won’t even buy anything for that money.” (Nandipha, 29/6-
07:0.11) 
 
Spiwe, der tog til Sydafrika i 2006, udtrykker sig således: 
 
”I was working in Zim [Zimbabwe] for a year. I couldn’t really see what I gained from working, and 
every day you know prices were going up. I couldn’t afford to buy anything. I just thought it was 
about time I did something drastic, coz the situation definitely didn’t seem to be getting any better, so 
I just decided to leave.” (Spiwe, 23/6-07:A0.12) 
 
Sådan fortsætter forklaringerne. Informanterne henviser til, at lønningerne i Zimbabwe er lave i 
forhold til prisniveauet, inflationen er høj, og selvom at man har et arbejde og tjener penge, gør 
det ingen forskel. Enkelte af kvinderne fortæller også, at det var svært overhovedet at finde et 
job i Zimbabwe. Derudover nævner de, at det var svært at få bestemte varer, herunder basisvarer 
som eksempelvis sukker og te (Mudiwa, 10/7-07:1.42). For størstedelen af informanterne var 
det altså den økonomiske situation i Zimbabwe, der var katalysator for, at kvinderne besluttede 
sig for at gøre noget ved deres situation. Flere af kvinderne fortæller, at situationen i Zimbabwe 
er blevet svær, hvilket svarer godt til, hvad forskellige medier beretter om (jf. afsnit 2.3 
Zimbabwe). Nogle af informanterne udtaler, at de ikke tjente nok penge via deres arbejde, 
hvilket vidner om, at de dog havde et arbejde i Zimbabwe. I forhold til beskrivelserne af 
situationen i landet må disse kvinder trods alt have været nogle af de bedre stillede. Dette 
bygger jeg på, dels at arbejdsløsheden er høj i Zimbabwe, og dels at flere af mine informanter 
beretter om, at de ikke kunne finde arbejde. Otte af kvinderne havde et arbejde i Zimbabwe, før 
de migrerede. De resterende syv havde ikke. Dog var det kun to af dem, som reelt set var 
arbejdsløse. De resterende fem tog til Sydafrika lige efter, de havde afsluttet deres uddannelse, 
med den begrundelse at der ikke var arbejde at få i Sydafrika.  
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I nogle af forklaringer på, hvorfor kvinderne besluttede sig for at migrere til Sydafrika, kommer 
de ind på mulighederne i Sydafrika over for de manglende muligheder i Zimbabwe. Siza, der 
rejste til Sydafrika i 2003, udtrykker sig således: 
 
”For me because the degree that I wanted to study it wasn’t being offered back home so obviously it 
was a natural choice to look for a university that offered that degree. That’s why I moved to South 
Africa. And then the reason I decided to stay after my studies was because there are no jobs back 
home. Like they were not hiring people with my degree, so it was either go home and do nothing or 
stay here and find a job.” (Siza, 27/6-07:0.13) 
 
Kamali, der rejste til Sydafrika i 2006, fortæller:  
 
”The whole economic situation was getting worse and I couldn’t afford to be a student and not be 
working. I wasn’t going to be able to do that, or even if I was working, what I was earning was not 
enough for me to pay for my studies. So I thought properly coming to South Africa and getting a job 
in South Africa at least I could get somewhere with my life.” (Kamali, 23/6-07:1.32) 
 
”I was working for the Government at the passport office and I hated the job. I hated what I had to do 
and you know you had to do so much work, and in the end of the day you don’t get much for it. So I 
just thought why not move to South Africa and then do my masters and eventually get a job. I think 
the main thing was to get a better job, but at the same time I had always wanted to do my master.” 
(Kamali, 23/6-07:0.10) 
 
Mercy oplyser: 
 
”What made me move to South Africa was that I wanted to study, coz I couldn’t afford with the 
situation in Zim, it wasn’t nice for our age group.” (Mercy, 26/6-07:0.15) 
 
Den økonomiske situation og følgerne deraf var altså den umiddelbare motivationsfaktor i 
forhold til størstedelen af kvindernes beslutning om at migrere til Sydafrika sammenholdt med 
mulighederne i Sydafrika. Fire af kvinderne falder dog uden for denne kategori. Chipiwa rejste 
til Sydafrika, idet hendes mand blev udstationeret i Sydafrika. For to af informanterne, Tsepa og 
Daya, var deres forklaring den politiske situation i Zimbabwe. Tsepa, hvis bror er højtstående i 
det zimbabwiske oppositionsparti MDC, fortæller: 
 
”I had to move coz we have been threatening that my family are spreading lies here in South Africa.” 
(Tsepa, 18/6-07:0.15) 
 
Daya, der også angav den politiske situation som bevæggrund for at migrere, sætter dog 
lighedstegn imellem politik og den økonomiske situation i Zimbabwe: 
 
”Politics and the economic situation, it’s just the same in Zimbabwe.” (Daya, 28/6-07:14.41) 
 
For Siphiso, som er den sidste af de 15 informanter, var det et spørgsmål om, at hendes mand og 
datter allerede var rejst til Sydafrika. Siphiso tog til Sydafrika for at hjælpe datteren, som skulle 
føde, og havde planer om at bo med sin mand, som viste sig at have fundet en anden kone. Hun 
endte med at finde et arbejde i Sydafrika for at klare sig, for at hjælpe sin datter og for at kunne 
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betale for sin søns uddannelse i Zimbabwe. Det vil sige, at de økonomiske faktorer har spillet en 
rolle i forhold til, at hun altså har valgt at blive i Sydafrika for at arbejde. 
 
Såfremt der ses på SAMPs resultater i rapporten offentliggjort i 2007, fremgår det, at kvindelige 
migranter fra andre sydafrikanske lande til Sydafrika alle beskrev fattigdom, besværligheder og 
lav livskvalitet som deres hovedårsag til migration. Undersøgelsen viser, at det for mange 
kvinder var en sag om arbejdsløshed eller mangel på jobmuligheder i deres hjemlande, der var 
deres primære motivation til at tage til destinationslandet. Endvidere noterer Lefko-Everett, at 
det for andre kvinder var mangel på eller for lidt mad og varer, høje inflationsrater, stigende 
priser på basisvarer, dårlige uddannelsessystemer samt at de ikke kunne betale for deres 
skolegang (Lefko-Everett, 2007:18n). Tidligere undersøgelser foretaget af SAMP (1998) viser 
også, at kvinder tenderer til at migrere ’som svar på svære omstændigheder’ i oprindelseslande 
(Dodson, 1998:133). SAMPs respondenters udtalelser er meget lig med de udtalelser, kvinderne 
jeg har interviewet, er kommet med. Endvidere svarer det overens med, hvordan situationen ser 
ud i Zimbabwe i dag. Det vil altså sige, at den største push-faktor er den økonomiske situation i 
Zimbabwe, herunder høj inflation, arbejdsløshed, manglende muligheder, fattigdom samt vare-
mangel. Dog kan det udledes, at flere af mine informanter er bedre stillede end mange 
zimbabwere, i og med at de trods alt havde et arbejde. Dette var dog ikke vilkårene for alle 
informanterne. Endvidere bunder beslutningen om at tage til Sydafrika også i kvindernes 
forestillinger om samt de positive rygter om Sydafrika, hvilke de har fået via venner, familie-
medlemmer, tidligere landsbymedlemmer mv. Det belyser jeg i næste afsnit.  
4.3 FORESTILLINGER OM SYDAFRIKA 
Årsagerne til, at kvinderne tog til Sydafrika, bunder endvidere i, at de havde positive 
forestillinger om Sydafrika, i og med at de kendte andre, der var eller havde været i Sydafrika. 
Flere at informanterne nævner, de havde bemærket, hvad familiemedlemmer, venner og andre 
bekendtskaber havde opnået økonomisk ved at migrere til Sydafrika. Kamali, der tog til 
Sydafrika for at arbejde og studere, fortæller: 
 
”Cause most Zimbabweans who come to South Africa when they get back to Zimbabwe they give you 
this image about South Africa being such a rich country. Almost like you can just make it when you 
get to South Africa.” (Kamali, 23/6-07:2.21) 
 
Mudiwa, der tog til Sydafrika for at arbejde, forklarer følgende: 
 
”I used to see my friends coming from South Africa, and then coming to find that they’ve got money 
and then they could buy whatever they want, which I couldn’t do whilst I was in Zimbabwe. So like 
just because I saw my friends coming and buying nice stuff.” (Mudiwa, 10/7 2007:2.24) 
 
Vilena, der også tog til Sydafrika for at arbejde og tjene penge, udtrykker sig således: 
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”I had friends who came here in South Africa long time ago, so I used to talk to them and they were 
telling me that there are a lot of jobs in South Africa, so life is easier than in Zimbabwe. So I knew 
that it was going to be better than Zimbabwean life.” (Vilena, 30/6-07:1.25) 
 
Informanternes forestillinger om Sydafrika hænger sammen med deres begrundelser for, hvorfor 
de tog til Sydafrika. Kvinderne havde et indtryk af, at det var lettere at finde arbejde i Sydafrika, 
samt at de ville opnå en bedre levestandard, såfremt de migrerede dertil. Som sagt fortæller 
nogle af dem, at venner, naboer mv. gav indtryk af, at det var nemt at finde arbejde i Sydafrika. 
Spiwe, der tog til Sydafrika i 2006 for at arbejde, fortæller:  
 
”A couple of friends of mine had already come here, and they seemed to think that it wouldn’t be so 
tough to get a job.” (Spiwe, 23/6-07:5.10) 
 
Chipiwa, der tog til Sydafrika for at arbejde i 2002, siger: 
 
”As a Zimbabwean we have always knew that South Africa is a place of gold, you know what I mean. 
So Zimbabweans flee to South Africa every day in search of jobs and better living standards. So for 
me, before I came here I thought it was going to be easy.” (Chipiwa, 2/7-07:4.10) 
 
Informanternes fortællinger vidner om, at deres forestillinger samt rygterne om Sydafrika havde 
stor indvirkning på deres beslutning om at migrere til Sydafrika. SAMPs undersøgelse fra 1998 
viser, at selvom nogle af deres respondenter udtrykte, at de ikke havde nogen idé om forholdene 
i Sydafrika, før de tog dertil, havde de fleste forestillinger om, at græsset var grønnere i 
Sydafrika. De henviste til ‘egoli’, som refererer til Johannesburg som ‘the city of gold’. Mange 
af respondenterne, inddraget i SAMPs undersøgelse fra 1998, mente, at Sydafrika ville tilbyde 
dem flere økonomiske muligheder som varer og forbrugsgoder, som de ikke kunne få i 
hjemlandet. Ifølge Dodson var rygtet om og forestillingen om penge en stærk pull-faktor for 
kvinderne (Dodson, 1998:22). SAMPs undersøgelser fra 2007 viser også, at positive 
forestillinger om destinationslandet, såsom bedre livskvalitet, ansættelsesmuligheder, adgang til 
varer og forbrugsgoder mv. spillede en væsentlig rolle i forhold til kvindernes beslutning om at 
migrere. Disse forestillinger motiverede kvinderne til at migrere, selvom de blev mødt med 
modstand fra familien og landsbymedlemmer, der ofte udtrykte bekymringer over migranternes 
fare for at blive udsat for kriminalitet, vold og forfølgelse (Lefko-Everett, 2007:18). Dette leder 
mig frem til at belyse familiernes reaktioner i forhold til, at kvinderne valgte at migrere til 
Sydafrika.  
4.4 FAMILIEN OG BESLUTNINGEN OM AT MIGRERE 
SAMPs undersøgelse fra 2007 viser, at deres respondenter mødte modstand fra familien i 
forhold til deres planer om at migrere, hvilket resulterede i, at flere kvinder tog af sted uden at 
informere familierne derom (Lefko-Everett, 2007:25). Det at kvinderne tager af sted, selvom 
familien er imod, samt trodser de mange historier om et højt kriminalitetsniveau mv., indikerer, 
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at den økonomiske faktor spiller en exceptionel rolle, men samtidig viser det kvindernes 
uafhængighed i forhold til at tage deres egne beslutninger. Størstedelen af mine informanter 
fortæller, at deres familier og venner reagerede hovedsageligt positivt i forhold til deres 
beslutning om at tage til Sydafrika. Isis siger: 
 
”They were positive mainly and hoping that maybe I can help them later on.” (Isis, 27/6-07:1.39) 
 
Siza fortæller: 
 
”Friends were supportive because I’m sure you know a lot of the background of what’s been 
happening in Zimbabwe. So I mean people look at if you have a change to leave then people actually 
encourage, because it’s seen as a positive step taking actions towards I don’t know making life better 
for yourself and indirectly if you are able to provide for yourself, you would then be able to provide 
for family, friends you know like everyone back home. So it sort of encourage people. If you can go 
it’s positive reactions that you will get.” (Siza, 27/6-07:2.16) 
 
Nandipha udtrykker sig således: 
 
”Actually every family in Zimbabwe is better off with someone working outside of the country.” 
(Kamali, 23/6-07:6.35) 
 
Kvindernes udtalelser indikerer, at familierne er positive i forhold til, at de derved kan forsørge 
sig selv og deres familier, de kan hjælpe andre med at komme til Sydafrika samt forbedre deres 
levestandard. Sidstnævnte hænger sammen med deres forestillinger om, samt hvad de selv så af 
muligheder ved at migrere til Sydafrika. Det vil sige, at der er en generel opfattelse af, at livet 
kan forbedres, såfremt man tager til Sydafrika. Interessant er det endvidere, at nogle af 
kvinderne giver udtryk for, at de derved kan hjælpe andre med at komme til Sydafrika. Kamali 
fortæller: 
 
”They were so supportive, because they knew, that if I come here [South Africa], they will have a 
place, where they can stay, [I can] accommodate them, I can work on them here.” (Nandipha, 29/6-
07:1.27) 
 
Alle informanterne giver udtryk for, at de sender penge hjem til deres børn og/ eller familier. 
SAMP noterer, at i de tilfælde, hvor deres respondenter fik opbakning hjemmefra, var det på 
grund af, at familierne mente, der ikke var muligheder for dem i hjemlandet (Lefko-Everett, 
2007:25). Dette kan også udledes i forhold til mine informanter, såfremt situationen i Zimbabwe 
tages i betragtning (jf. afsnit 2.3 Zimbabwe). Nogle af dem fortæller også, at forældrene gav 
udtryk for, at de ikke ønskede, de skulle rejse, men at de samtidigt godt kunne se, der ikke var 
muligheder for dem i Zimbabwe. Mercy fortæller: 
 
“My parents didn’t want us to leave, but at the end they were saying, anyway even if we keep you 
here, there’s nothing you are going to do, coz we are a big family. My mom doesn’t work but my 
father works, but he has reached the stage of getting his pension now.” (Mercy, 26/6-07:2.56) 
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Flere af informanterne giver udtryk for, at det også har været svært at forlade Zimbabwe. 
Enkelte af kvinderne nævner, de ikke har haft mulighed for at besøge Zimbabwe andet end en 
enkelt gang siden, de tog af sted, og at de sjældent taler i telefon med familiemedlemmer, fordi 
det er dyrt at ringe. Det har altså været svært at forlade familien og Zimbabwe. Nogle har måttet 
efterlade deres børn i Zimbabwe, som nu bor hos andre familiemedlemmer. Isis fortæller her 
om, hvordan det var at tage af sted: 
 
”It was painful. It was really an emotional time coz my boyfriend is in Zimbabwe right now. And my 
parents, my younger sister, my sisters’ son and just even a circle of friends – all of them are in 
Zimbabwe. So it was so tough to move here.” (Isis, 27/6-07:1.01)  
 
Spiwe fortæller om sin families reaktion og om sine oplevelser med at skulle til Sydafrika. Jeg 
spørger hende, om hendes familie var bange for, hun tog til Sydafrika, hun svarer: 
 
”They might have been coz you hear stories about South Africa and especially Johannesburg. They 
tell you ‘no, you can’t walk in the street, you get shot’ and things like that. So they were worried for 
my safety just like I was, I was practically shivering in fright when I was at the border thinking ‘am I 
really going’. I thought I was going to die the first week of being here, but yeah besides just fearing 
for my safety they were like ‘go for it.’” (Spiwe, 23/6-07:3.36) 
 
Dette forstærker billedet af, at det har været en svær beslutning, samt at den økonomiske 
situation har udgjort en stærk push-faktor. For andre synes der derimod at være tale om, at de 
ikke har været bevidste om, hvordan det ville være i Sydafrika, måske fordi andre, der var rejst 
dertil, gav indtryk af udelukkende succeshistorier i forbindelse med migration. Kamali fortæller, 
at hendes familie støttede hende i forhold til at migrere. Jeg spurgte, om hendes forældre kendte 
til situationen i Sydafrika, hun siger: 
 
”No they didn’t. I think they also have this idea that it’s easy to make it in South Africa. Maybe also 
because even when I was a student and I was working part time, and when I’m going home I’m able 
to get some stuff for them at home, clothes, even groceries, coz in Zimbabwe it’s hard to get anything 
now from basic food commodities, so I would be able to get them as much groceries that I can from 
whatever little money I make out of my part time job and that makes so much of a difference. It has a 
significant impact at home, because when you compare it to what they earn it’s quite a lot. So maybe 
given that, then they think that life in South Africa must be all rosy and easy.” (Kamali, 23/6-07:8.46) 
 
De positive forestillinger og lokkende billeder af Sydafrika, som en stærk pull-faktor, kan dog 
undre mig i og med, at jeg også hørte flere berette om, hvordan der i zimbabwiske medier kører 
skræmmekampagner om eksempelvis kvinder og børn, der lever et hårdt liv i Sydafrika, er udsat 
for overfald, voldtægt mv. Flere af mine informanter fortæller også om, hvor nervøse de var ved 
at tage til Sydafrika, idet Sydafrika og Johannesburg er kendt for at have et højt kriminalitets-
niveau, mange overfald, voldtægter og sågar drab. Det vil sige, at alle de dårlige historier ikke 
får en egentlig indflydelse på migranterne og familiernes billede af, at dét at migrere til 
Sydafrika udgør en succeshistorie i forhold til jobmuligheder, at tjene penge, bedre levevilkår, 
uddannelsesmuligheder mv. Som Kamali fortæller, er de få ting, man kan købe, meget værd i 
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Zimbabwe, hvilket giver et billede af, at dét at migrere til Sydafrika er forbundet med en 
væsentlig økonomisk opstigning. Det kan hænge sammen med, at de skræmmende historier ofte 
er historier i medierne, hvor succeshistorierne er dem, de selv oplever blandt naboer, venner 
mv., som klarer sig i Sydafrika, vurderet ud fra de penge og goder migranterne og deres familier 
får glæde af, samt deres fortællinger om livet i Sydafrika. Selvom informanterne forud for 
rejsen var vidende om samt hørte rygter om xenofobiske tendenser, et højt kriminalitetsniveau 
mv. har det ikke påvirket deres billeder af Sydafrika som en attraktiv destination eller påvirket 
deres endelige beslutning om at rejse til Sydafrika – og ej heller respondenternes i SAMPs 
undersøgelser. Dette vidner om, at de økonomiske push/ pull-faktorer har været stærke.  
 
En anden faktor er, at ifølge Tevera og Zinyama er mange zimbabwere igennem årene rejst ud 
for at arbejde, primært til Sydafrika, og undersøgelser viser, at næsten en fjerdedel af den 
voksne befolkning i Zimbabwe har forældre eller bedsteforældre, der har arbejdet eller arbejder 
i Sydafrika (Tevera & Zinyama, 2002:2) (jf. kapitel 2). Det vil sige, at det at rejse til Sydafrika 
heller ikke er en ukendt størrelse for mange zimbabwiske familier, og flere kender endda 
mange, der er bosiddende i landet. Det var kun Vilena, der ikke kendte nogle i Sydafrika, før 
hun tog dertil. De resterende kvinder havde familiemedlemmer og/ eller søskende og/ eller 
forældre og/ eller venner, der allerede opholdt sig i landet, da de tog dertil. Desuden havde ni ud 
af de femten informanter selv været i Sydafrika, før de migrerede dertil. Heraf havde de fem 
været der mere end en gang. Det vil sige, at flere har haft et kendskab til Sydafrika, før de tog 
dertil. Disse faktorer gør Sydafrika til en oplagt destination, såfremt det anskues ud fra en 
netværksvinkel. Ifølge Faist spiller information om destinationslandet en afgørende rolle i 
beslutningsprocessen og nytilkomne kan hjælpes på vej af bekendte erfarne migranter i 
destinationslandet (Faist, 1997:190). Flere af kvinderne beretter også om, at de i den første 
periode boede hos slægtninge – relationer der kan betragtes som stærke bånd. Nogle boede hos 
familiemedlemmer, de ikke havde set i flere år, eller kun havde mødt enkelte gange som børn. 
Flere tog også af sted i den tro, at de skulle bo hos slægtninge, hvilket de også kunne de første 
dage, hvorefter de var tvunget til at klare sig selv. Det at størstedelen af kvinderne havde 
kontakter forud for rejsen har højst sandsynligt bevirket, at familien har været mindre 
bekymrede samt holdt sig til det positive billede af Sydafrika. 
 
Jeg udleder, at enten er situationen i Zimbabwe så presset, at kvinderne flytter på grund af nød, 
som sidste udvej før sult bliver et hverdagsproblem, eller også er indtrykket af Sydafrika en så 
stærk pull-faktor, i kombination med den økonomisk vanskelige situation i Zimbabwe, hvor der 
er færre eller ingen muligheder, høj arbejdsløshed mv., at migration bliver en udvej for at 
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hjælpe sin familie og/ eller klare sig selv økonomisk. En tredje mulig forklaring er, at udsigten 
til bedre muligheder i form af uddannelse, flere interessante job samt et internationaliseret 
arbejdsmarked er en stærk pull-faktor i sig selv. Sidstnævnte kan også anskues som en 
investering i human kapital for at forbedre ens økonomiske situation. Ovenstående leder mig 
videre til at belyse, hvorvidt beslutningen om at migrere er et resultat af en husholdnings-
overlevelsesstrategi, om der er tale om migration i forbindelse med arbejde og/ eller uddannelse 
for egen vindings skyld og/ eller, om der er tale om migration som svar på forarmelse og nød 
(jf. kapitel 2). 
4.5 BESLUTNINGEN OM AT MIGRERE 
For alle informanterne, med undtagelse af Chipiwa der tog til Sydafrika med sin familie (mand 
og to børn), var beslutningen om at migrere deres egen. Med udgangspunkt i informanternes 
forklaringer om deres bevæggrunde for migration, var migration, for størstedelen af kvinderne, 
deres egen beslutning med det formål at arbejde eller studere i Sydafrika. Dog skal dette ses i 
forhold til situationen i Zimbabwe samt i forhold til, at kvinderne også beskriver den 
økonomiske situation som værende kritisk. Det kan derfor antages, at migration for nogle af 
kvinderne også er et svar på forarmelse og/ eller en husholdningsoverlevelsesstrategi. Enkelte af 
kvinderne fortæller også om, at familiens sammensætning og arbejdsdygtighed havde ændret 
sig, hvilket fik indflydelse på, at de besluttede sig for at tage til Sydafrika. Vilena siger: 
 
”It’s like my mother passed away, so we are five in our family, so my younger sister and my younger 
brother were suffering. We didn’t have anything to eat, so that is why I came here [South Africa] to 
look for a job.” (Vilena, 30/6-07:0.09) 
 
I relation til Vilenas situation er migration et svar på forarmelse og nød i oprindelseslandet. 
Dette bygger jeg til dels på Vilenas unge alder, da hun tog til Sydafrika. I modsætning til de 
andre informanter, tog Vilena til Sydafrika allerede som 16-årig. Tættest aldersmæssigt kommer 
Siza og Daya, som begge trods alt var tæt på 20 år, da de forlod Zimbabwe. Dette var efter, de 
havde færdiggjort deres uddannelse. Vilena er også den eneste, der ikke selv havde været eller 
kendte nogle, der var bosiddende i Sydafrika, før hun rejste dertil. Desuden kom Vilena til 
landet illegalt og opholder sig fortsat i Sydafrika illegalt, hvilket også indikerer, at hun har 
været i en presset situation. Endvidere var Vilena to år om at finde arbejde, hvilket ikke fik 
hende til at rejse hjem. For Primrose, Mercy og Mudiwa indikerer deres bevæggrunde for 
migration også, at der er tale om en husholdningsoverlevelsesstrategi. Primrose fortæller, som 
Vilena, at hun havde en familie, hun skulle tage sig af: 
 
”I was earning nothing. I got a kid to support and my mom to support because my father passed 
away.” (Primrose, 21/6-07:1.29) 
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For Mercy var der også tale om, at hun skulle være med til at forsørge sin familie: 
 
”My father was to take his pension, and enjoy his benefits of working for us, for letting us go to 
school, so we have to take over everything, that’s it.” (Mercy, 26/7-07:4.31)  
 
Mudiwa, der tog til Sydafrika i 1989, rejste også, fordi hun skulle forsørge sin familie. Hun 
kunne ikke finde arbejde i Zimbabwe og følte, hun måtte hjælpe sin mor økonomisk, idet 
faderen var alkoholiker og dermed ikke forsørgede familien. Til trods for at der er indikatorer, 
der peger på, at migration for disse kvinder er et spørgsmål om en husholdningsoverlevelses-
strategi, var det også et spørgsmål om, at de så muligheder ved at migrere til Sydafrika, i og 
med at de derfor kunne forsørge sig selv og ikke længere var afhængige af familien. Dette skal 
dog ses i forhold til, at de ikke så muligheder ved at blive, samt at de ikke kunne finde arbejde i 
Zimbabwe. For Isis og Nandipha er der også tale om en form for en husholdningsoverlevelses-
strategi. I og med at de ikke kunne finde arbejde i Zimbabwe, anså de migration som en 
mulighed i forhold til at kunne tjene penge, forsørge dem selv og deres familier. Migration 
udgjorde dog ikke et pres i form af, at der ikke var mad på bordet, som i Vilenas situation. Jeg 
udleder, at der er tale om en husholdningsstrategi frem for en husholdningsoverlevelsesstrategi. 
Jeg skelner derfor her imellem de to begreber: ’Husholdningsstrategi’ og ’husholdnings-
overlevelsesstrategi’. Førstnævnte benytter jeg i forhold til migranters strategi med henblik på at 
forbedre familiens vilkår, og ved sidstnævnte refererer jeg til migration på grund af nød i 
familien samt migration som strategi for overlevelse.  
 
For informanterne Sukutai, Kamali, Spiwe, Teclar og Siza kan beslutningen om at migrere 
umiddelbart ses som migration for at arbejde og studere for egen vindings skyld. Dog skal dette 
igen ses i lyset af den økonomiske situation i Zimbabwe, som flere af dem også henviser til. De 
fortæller alle, de sender penge hjem til deres familier (remitter), hvilket udgør en vigtig del i 
forhold til deres ophold i Sydafrika. Flere af dem fortæller, at de hjælper til med at betale for 
eksempelvis mindre søskendes uddannelser. Jeg anskuer dog deres migration som værende i 
højere grad, end de foregående kvinder, et spørgsmål om egen fri vilje, fordi de ikke akut havde 
en familie, der skulle forsørges, samt at de havde et arbejde i Zimbabwe. Kvinderne rejste også 
med planer om at uddanne sig. Sidstnævnte kan dog også anskues som en strategi i forhold til 
på sigt at komme til at tjene penge til dem og deres familier. Deres fortællinger indikerer 
endvidere, at de havde mulighed for at studere og altså ikke var tvunget til at arbejde for at 
sende penge hjem som eksempelvis Mercy. Mercys primære grund til at rejse til Sydafrika var 
også uddannelse, hvilket hun ikke kan påbegynde, fordi hun er nødt til at sende penge hjem til 
sin familie. Desuden nævnte de fem kvinder ikke arbejdsløshed som en push-faktor, men 
argumenterne var i højere grad et spørgsmål om et kedeligt job, manglende uddannelses-
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muligheder, personlig udvikling samt at Sydafrika er mere internationaliseret. Jeg udleder, at 
migration for disse fem kvinder er en husholdningsstrategi med en personlig gevinst. 
4.6 OPSAMLING 
Den økonomiske situation i Zimbabwe er den primære katalysator og største push-faktor i 
forhold til størstedelen af kvindernes beslutning om at forlade Zimbabwe. Den økonomiske 
situation i Zimbabwe er ifølge informanterne så presset, at det er svært at finde arbejde, men 
også, at såfremt man har et arbejde, er der ikke sammenhæng imellem lønniveau og købekraft, 
inflationsraten er høj, der er varemangel samt en generel mangel på muligheder i landet. For 
størstedelen af informanterne er det altså den økonomiske situation i Zimbabwe, der udgør den 
største push-faktor for kvinderne. Dog viser analysen, at den økonomiske push-faktor er tæt 
forbundet med pull-faktorerne – det vil sige mulighederne i Sydafrika som eksempelvis at opnå 
et bedre og/ eller mere interessant arbejde, at kunne tjene penge/ flere penge, at det ville give 
mening at arbejde, muligheder for uddannelse mv. Sidstnævnte var både i forhold til, at man 
kunne læse og arbejde samtidigt, tjene nok penge til at betale for en uddannelse, samt et bedre 
uddannelsesudbud.  
 
Deres viden, forestillinger og rygter om Sydafrika, som ’landet med mælk og honning’ 
(Kamali), Johannesburg som ’The city of gold’ (Chipiwa) samt at græsset er grønnere i 
Sydafrika (Daya), havde stor indflydelse på kvindernes beslutning om at migrere. I forhold til 
dette kan kvinderne anskues som økonomiske aktører, der vil forbedre og optimere deres 
situation. Pull-faktorerne udgør kvindernes muligheder i Sydafrika i form af at kunne finde 
arbejde, tjene penge samt muligheder for videreuddannelse. Det vil sige, at international 
migration imellem Zimbabwe og Sydafrika kan ses som en tilpasning til økonomiske uligheder 
samt optimering og forbedring af human kapital. Migranterne beslutter sig for at tage til et land, 
de forestiller sig, giver dem bedre udsigter i forhold til at forbedre deres økonomiske grundlag 
(Zinyama, 1990:748). Derudover er migration for nogle af kvinderne også et modsvar på 
fattigdom samt politisk repression. De kvindelige migranters netværk (stærke og svage bånd) 
har endvidere udgjort en vigtig pull-faktor og dermed haft indflydelse på deres beslutning om at 
migrere. 
 
For størstedelen af kvinderne var målet med migration til Sydafrika at finde et arbejde samt at 
tjene penge. Der er dog en opdeling, imellem dem som var mere eller mindre tvunget til at tage 
af sted, idet der ikke var muligheder for dem i Zimbabwe, og/ eller de havde en familie, de 
skulle forsørge, samt dem der tog til Sydafrika, fordi de formodede, det gav dem muligheder for 
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at tage en uddannelse og bedre arbejdsmuligheder, idet der var et større udbud samt mere 
interessante job at få. Enkelte af kvinderne kom ind på forestillingerne om Sydafrikas mange 
muligheder, i forhold til at landet er mere udviklet og internationaliseret end Zimbabwe. 
Endvidere forventede størstedelen af kvinderne, at migration til Sydafrika ville give dem 
mulighed for at sende penge hjem til deres familier. Dette svarer til tidligere studier, der viser to 
grupper af kvindelige migranter: Dem der migrerer for at imødekomme familiens økonomiske 
behov, samt dem der er migreret for at imødekomme egne behov, men også med mulighed for 
at sende penge hjem (Adepoju, 2006:37). Oishis studier af forholdene i Asien indikerer, at unge 
enlige kvinder tenderer til at migrere på grund af deres egen individuelle selvrealisering og 
uafhængighed, hvor ældre og gifte kvinder migrerer for at støtte deres familie og finansiere 
børnenes uddannelse (Oishi, 2005:9). I en sydafrikansk kontekst er der ikke denne opdeling på 
alder og mål blandt de kvindelige zimbabwiske migranter. De fleste af dem er unge kvinder, 
men der er ikke indikatorer, der peger på, at kvinderne migrerer udelukkende på grund af deres 
egen individuelle selvrealisering og uafhængighed, hvilket i høj grad må hænge sammen med 
den økonomiske og politiske situation i Zimbabwe.  
 
I de følgende to kapitler belyser jeg kvindernes oplevelser og fortællinger om jobsøgnings-
processen, samt det at være migrant på arbejdsmarkedet i Sydafrika for at undersøge, hvad det 
er for vilkår, de oplever, de navigerer i, samt hvilke strategier de benytter for at nå deres mål. 
KAPITEL 5: JOBSØGNINGSPROCESSEN 
I foregående kapitel berørte jeg blandt andet kvindernes forestillinger om Sydafrika forud for 
deres rejse, samt at venner, bekendte og familiemedlemmer havde givet kvinderne et indtryk af, 
at det var nemt at finde arbejde i Sydafrika. I dette kapitel analyserer jeg kvindernes møde med 
arbejdsmarkedet. Jeg belyser deres oplevelser i forbindelse med at finde arbejde, samt de 
barrierer, kvinderne fortæller, de er stødt på i forbindelse med jobsøgningsprocessen. Desuden 
analyserer jeg, hvordan de fandt deres arbejde.  
5.1 MIGRATIONSTEORI OG JOBSØGNING 
Oishis studier i Asien viser, at mange kvindelige migranter finder deres job igennem venner og 
familiemedlemmer, samt at kvinder, i højere grad end mænd, har en tendens til at være 
afhængige af deres sociale netværk (Oishi, 2002:7n). I dette kapitel reflekterer jeg derfor over, 
hvordan netværk spiller en rolle i forhold til zimbabwiske kvinders indtræden på arbejds-
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markedet i Sydafrika. Til brug for en analyse af dette diskuterer jeg netværksteori i relation til 
jobsøgningsprocessen. 
 
I foregående kapitel belyste jeg, hvordan migranter, der er taget til Sydafrika, kan påvirke 
kommende migranter i Zimbabwe til at migrere. Endvidere kom jeg ind på, at alle kvinderne 
undtagen Vilena kendte nogle i Sydafrika forud for deres rejse. Netværksteori kan endvidere 
benyttes til en analyse af, om netværk spiller en rolle i relation til kvinders indtræden på 
arbejdsmarkedet i Sydafrika.  
 
I relation til jobsøgningsprocessen er det grundtanken i netværksteori, at det er fordelagtigt at 
finde et arbejde med hjælp fra sit netværk, idet medlemmerne i ens netværk kan stille viden til 
rådighed, som gør jobsøgningsprocessen samt det at komme på arbejdsmarkedet lettere 
(Livingston, 2006:46). Med inspiration fra Gretchen Livingston, der har undersøgt netværkets 
betydning for mandlige og kvindelige mexicanske migranter i USA, belyser jeg, hvorvidt 
kvinderne baserede deres jobsøgningsproces på og fandt deres arbejde ved 1) individuel/ ikke-
netværksbaseret jobsøgning eller 2) netværksbaseret jobsøgning. Førstnævnte bruger jeg i 
forhold til, om migranterne finder arbejde ved eksempelvis at rette henvendelse på baggrund af 
et jobopslag eller selv tager kontakt til arbejdspladser. I relation til sidstnævnte – 
netværksbaseret jobsøgning – skelner Livingston imellem familiebaseret og vennebaseret job-
søgning (Livingston, 2006:45). Jeg benytter en tilsvarende skelnen, så vidt jeg har viden herom, 
men bruger betegnelserne svage bånd (venner og venners venner) og stærke bånd (familie-
medlemmer), som jeg introducerede i foregående kapitel under netværksteori og beslutnings-
proces (afsnit 4.1). Jeg skelner endvidere imellem a) om der er tale om hjælp fra enten familie-
medlemmer, venner, bekendte mv. (migranternes sociale netværk) eller b) via arbejdsrelaterede 
kontakter (migranternes professionelle netværk). 
 
I næste kapitel, kapitel 6, hvor jeg blandt andet belyser sammenhængen imellem arbejdet, 
informanterne varetager, samt deres uddannelsesbaggrund og opholdsgrundlag, diskuterer jeg, 
om der eventuelt er en sammenhæng imellem måden, kvinderne ledte efter et arbejde/ hvordan 
de fandt deres arbejde, samt hvilket arbejde de varetager. Jeg analyserer altså effekten af en 
netværksbaseret vs. en ikke-netværksbaseret jobsøgningsstrategi. Netværksforskere har 
hovedsageligt forholdt sig til netværkets positive virkninger i forhold til migrationsprocessen 
(Massey et al., 2006:42). Jeg åbner op for, om netværk eventuelt også har negative 
konsekvenser for kvindelige migranter. Dette gør jeg i en refleksion over, hvordan netværkets 
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rolle påvirker kvindernes muligheder og barrierer i forhold til kvindernes indtræden samt 
handlinger på arbejdsmarkedet. Sidstnævnte kommer jeg ind på i konklusionen. 
5.2 OPLEVELSER MED AT FINDE ARBEJDE 
Flere af informanterne fortæller, at deres oplevelser af Sydafrika og det at finde arbejde ikke 
svarede overens med deres forestillinger forud for rejsen. De udtrykker, at deres forestillinger 
var betydelig mere positive forud for rejsen end deres oplevelser i Sydafrika. Zimbabwiske 
migranter, der var rejst til Sydafrika tidligere, havde givet kvinderne et indtryk af, at det var 
nemt at finde arbejde og tjene penge. For størstedelen af informanterne gik der også længere tid 
med at finde et arbejde, end de havde forventet. For nogle gik der op mod et år og en enkelt to 
år, før de fandt et job. Ifølge kvinderne har det både været svært at finde ufaglært, mellem-
kvalificeret og kvalificeret arbejde, og kvinderne inden for disse tre jobkategorier har ventet i 
lange (1-2 år) eller mindre lange perioder (inden for en måned), før de fandt et job. Spiwe 
fortæller, at hun i begyndelsen troede, at det var hende, der var noget galt med og følte, at alle 
andre havde haft nemmere ved at finde arbejde. Med hensyn til kvindernes oplevelser i forhold 
til at finde arbejde udtrykker Chipiwa: 
 
”Before I came here I thought it was going to be easy and I had been told by some of my friends that 
if you are a professional and you have all your qualifications it’s easy to get a job. That’s the 
impression I had before I came here but when I got here the situation was totally different. It took me 
almost a year to find a job. I didn’t really expect that.” (Chipiwa, 2/7-07:04.10) 
 
Kamali siger: 
 
”There is this image about South Africa that you just get to South Africa and get a job. Because 
people make us believe that South Africans are not that much qualified and I had a first degree already 
from Zimbabwe so I thought it would be quite easy for me to get a job and pay for my studies and that 
wasn’t as easy as that. It certainly wasn’t and also I didn’t.” (Kamali, 23/6-07:4.32) 
 
Der er dog en tendens til, at de kvinder, der søgte kvalificerede job, har ventet i længere 
perioder. Nogle af disse fortæller, at de ikke ville gå på kompromis med deres kvalifikationer og 
derfor kun søgte job, der svarede til deres uddannelsesniveau. Men det at vente længe på en 
ansættelse er ikke udelukkende afhængig af kvindernes forventninger til et arbejde. Nogle af 
informanterne, hvis nødvendige og primære mål var at finde et job og tjene penge, fortæller, at 
de ingen forventninger havde til et arbejde. Primrose fortæller: 
 
”I was expecting anything, anything, cause I thought maybe if I choose it would take long for me to 
get a nice job.” (Primrose, 21/6-07:3.17) 
 
For de kvinder, der ikke havde forventninger til et job, gik der for nogles vedkommende også 
lang tid, før de fandt et arbejde. Der gik eksempelvis to år, før Vilena fik et job. I det følgende 
belyser jeg kvindernes oplevelser af, hvorfor det var svært at finde arbejde i Sydafrika. 
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5.3 BARRIERER I FORHOLD TIL AT FINDE ARBEJDE 
Samtlige informanter beretter om, at det er svært at finde arbejde i Sydafrika, men det er især 
svært for de illegale migranter. De fortæller, der er få arbejdspladser, der vil ansætte illegale 
migranter. Dette bevirker, at nogle kvindelige migranters skæbne bliver prostitution for at kunne 
overleve i Sydafrika (dog ikke nogle af de kvinder, jeg har inddraget i specialet). Situationen for 
nogle kvinder er, at de kommer til Sydafrika illegalt i håb om at finde et arbejde og tjene penge, 
men oplever så, at det er svært at finde arbejde sammenkoblet med, at de ikke har nogle til at 
forsørge dem, imens de leder efter arbejde. I stedet for at overnatte på gaden og risikere at blive 
overfaldet, voldtaget eller det der er værre, vælger nogle kvinder derfor at overnatte hos en 
mand. De tilbyder seksuelle ydelser mod at have et sted at sove samt lidt forplejning til dagen 
og vejen. Jeg talte med en kvinde, der havde endt med dette. Kvinden er ikke en af specialets 15 
informanter, fordi hun ikke arbejder eller har haft arbejde i Sydafrika. At det forholder sig sådan 
for nogle zimbabwiske kvinder, hørte jeg også fra informanterne. Kamali fortæller: 
 
“What I have seen actually, especially here in Joburg [Johannesburg], what I have seen is that a lot of 
young young women leave Zimbabwe having all these expectations about Johannesburg or South 
Africa and then they get here and they find life is tough and they are on the street and the next minute 
whatever a man who comes by and is willing to offer them accommodation and food they are more 
willing to just stay with this man it’s very common here” (Kamali, 23/6-07:12.45) 
 
Mulighederne for at finde arbejde som illegal migrant er begrænsede. Informanterne fortæller, 
at de fleste arbejdspladser ikke vil ansætte personale uden ID eller referencer. Ifølge kvinderne 
og andre, jeg har talt med, består mulighederne i enten et opvaskerjob, husarbejde (domestic 
work) og i nogle tilfælde tjenerarbejde, hvis man er heldig. En af årsagerne til, det er svært, er, 
at man ikke blot kan gå fra dør-til-dør for at finde arbejde. To af kvinderne fortæller, at de 
forsøgte at finde arbejde efter denne metode, men at de oplevede, at arbejdsgivere ikke stoler på 
’fremmede’ og derfor forventer at se referencer og/ eller ID. Vilena, der opholder sig illegalt i 
Sydafrika, fortæller her om sine oplevelser: 
 
”For those two years I stayed, 2000 to 2002, I have been looking for a job very hard, but I didn’t find 
it. I was waking up in the morning going to the restaurants and houses of white people looking for a 
job but they didn’t employ me. They wanted some ID’s and I think it’s not easy for them to just 
employ someone who they don’t know. So they didn’t trust me. I think it wasn’t easy for them to just 
hire me, because they didn’t know me, and they didn’t know if I was honest or so.” (Vilena, 30/6-
07:4.39) 
 
Vilena levede i denne første periode af småbeløb, som hun fik af bekendte i Sydafrika. Desuden 
boede hun hos en ældre dame, der også hjalp og forsørgede hende. Problematikken omkring ID 
og referencer hørte jeg også fra arbejdsgivere, der ansætter husarbejdere (domestic workers). De 
fortalte, at man ikke ønsker at lukke hvem som helst ind i sit hjem. Flere frygter, at de vil blive 
berøvet eller udsat for noget endnu værre, og især efter apartheids fald hvor kriminalitets-
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niveauet er steget. Endvidere er det flere hvides frygt at blive offer for en ’tilbagebetaling’ som 
et resultat af Sydafrikas apartheidhistorie. Derfor finder arbejdsgivere det vigtigt, at de har 
kendskab til den, de ansætter. Mudiwa, der tog til Sydafrika allerede i 1989, og som opholder 
sig illegalt, fortæller også, at det er svært at finde arbejde som husarbejder og hentyder, at 
forholdene har ændret sig. Mudiwa siger: 
 
”Even white South Africans they don’t trust anyone anymore. So like if you go and look for a job you 
must have all the references. Without those things it’s very hard to find a job.” (Mudiwa, 10/7-
07:14.15) 
 
For de kvinder, der er i Sydafrika illegalt, viser en anden problematik sig også. Kvinderne 
fortæller, at det er svært at finde arbejde, idet arbejdsgiverne er nervøse ved at ansætte dem, 
fordi de derved ansættes ulovligt. Dette resulterer i, at der kun er få job at få, og at de ikke er 
nemme at finde. To af informanterne, der opholder sig illegalt i Sydafrika, giver også udtryk for, 
at det er svært at finde arbejde, idet de skal være varsomme, når de bevæger sig rundt på grund 
af risiko for at blive deporteret af politiet. Siphiso forklarer:  
 
”You can’t move around cause you don’t have the papers and the policemen are always around” 
(Siphiso, 24/6-07:4.25) 
 
I forhold til informanternes udtalelser lader det til at være nærmest umuligt at finde arbejde, 
såfremt man ikke har ID. De fire kvinder, der har opnået asylansøgerstatus (ASLAM) med ret til 
at arbejde og studere i Sydafrika, fortæller også, at det er svært at finde arbejde uden ID. Isis, 
der ledte efter en mellemkvalificeret jobposition – et arbejde der passer til hendes 
kvalifikationer – oplyser: 
 
”I would go to the internet weekly. I would take the email addresses and faxes and telephone numbers 
and respond and some would just respond with ‘you don’t qualify’ when I know I do qualify and 
some they would call me for an interview. I was going to one and when I got there the lady said ‘do 
you have an ID?’ and I said ‘no’ she said ‘I’m sorry then I can’t give you the interview because you 
don’t have an ID’. So for those six months I was attending interviews here and there but the fact that I 
don’t have an ID was a problem.” (Isis, 27/6-07:2.31) 
 
Isis arbejdede i første omgang som opvasker, men fik senere arbejde som sekretær, da hun fik 
asylansøgerstatus med ret til at arbejde og studere. Tsepa giver udtryk for, at det er svært at 
finde arbejde selv med ASLAM-papirer. En af grundene til dette er, at når man modtager sine 
ASLAM-papirer, står der printet, at man ikke har ret til at arbejde eller studere. Dette annulleres 
ved at overstrege sætningen med en kuglepen. Mercy oplyser, at flere arbejdsgivere mistænker 
dem for selv at have annulleret sætningen: 
 
”Some people just look at you and then they say ’we don’t employ’ and that paper [ASLAM paper] is 
written you are not allowed to work or study and then they [the Home Affairs] cancelled it. So 
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sometimes to get a job it’s difficult coz they think you cancelled that but the Home Affairs did.” 
(Tsepa, 18/6-07:C1.51) 
 
Dette faktum er medvirkende til, at det er svært at finde arbejde for kvinderne, selvom de har 
ASLAM-papirer med ret til at studere og arbejde. Nandipha, der har pas og besøgsvisum, der 
giver hende ret til at søge arbejde i Sydafrika, henviser også til problematikken vedrørende 
manglende ID og asylansøgerpapirerne: 
 
”It’s difficult [to find at job]. Even if you have experiences they won’t accept it unless you have a 
South African ID. Even the asylum papers – they won’t recognise those papers. So looking for a job 
here is very difficult. That’s why I ended up being in a restaurant.” (Nandipha, 29/6-07:4.02) 
 
Det vil sige, at selvom de har ret til at arbejde og studere er det svært at finde et arbejde. Dette 
virker dog til at være en tendens i forhold til at finde mellemkvalificeret arbejde – arbejde hvor 
der kræves kvalifikationer, dog ikke nødvendigvis kvalifikationer, der svarer til universitets-
niveau. Som Nandipha henviser til, betød det, at hun endte med at arbejde på en restaurant, 
selvom hun har kvalifikationer til andre job. Der er en tendens til, at det er lettere at finde 
arbejde på en restaurant i forhold til at finde mellemkvalificeret arbejde, idet flere restauranter 
blot kræver, at man har tilladelse til at arbejde (ASLAM), men ikke nødvendigvis at man har en 
arbejdstilladelse (work permit), som det kræves i andre job i eksempelvis kvalificerede job. 
 
Blandt kvinderne, der søgte om kvalificerede job, er der også enighed om, at det er svært at 
finde et arbejde, og de giver udtryk for, at de hver især har været heldige. For dem alle har der 
været tale om, at de har ansøgt om adskillige job, men at de enten ikke hører noget fra 
arbejdsgiverne (i de fleste tilfælde), eller også nævner de, at når de kaldes til samtale, er det 
første spørgsmål, om de har en arbejdstilladelse eller ej. Siza giver her udtryk for sin oplevelse i 
forbindelse med at finde arbejde: 
 
”The minute that they realized that I wasn’t South African it was almost like they are ’NO’. It’s 
actually interesting coz in the beginning they actually got one of the directors to come and talk to me 
to kind of sell the company to me. The minute I told them that ’look I’m not South African’ it’s like 
they just went cold. No interest whatsoever.” (Siza, 27/6-07:6.06) 
 
Chipiwa fortæller: 
 
”The problem is that the people that I was sending applications to they wanted to know whether I 
already had a work permit and I kept saying to them there is no way I can get a work permit before I 
get a job.” (Chipiwa, 2/7-07:2.53) 
 
Kamali henviser også til, at det er svært for virksomheder at ansætte folk, såfremt man ikke har 
arbejdstilladelse: 
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”If you don’t have legal status to work in South Africa it’s difficult for organizations or companies to 
recognize you. As much as they may think you are good enough for the job – if you don’t have a work 
permit – it’s difficult for them to take you.” (Kamali, 23/6-07:10.21) 
 
Spørgsmålet om arbejdstilladelse er det centrale i alle fem kvinders fortællinger om jagten på et 
arbejde i Sydafrika. Siza giver her udtryk for, hvorfor hun mener, arbejdsgivere ikke vil ansætte 
migranter: 
 
”I think it’s just legislation. You know like the whole getting a work permit is difficult. They 
[employers] have to prove to the government that they weren’t able to find a qualified South African 
to fill that position.” (Siza, 27/6-07:6.57) 
 
Chipiwa fortæller: 
 
”I think that the problem is that they have to justify why they are taking a foreigner. What is it that 
this person has, that a South African doesn’t have? So they have to justify why they are recruiting you 
but I have seen many companies doing it and I don’t think it’s a problem.” (Chipiwa, 2/7-07:3.21) 
 
I relation til Chipiwas udtalelse er det også et spørgsmål om, at det er ressourcekrævende og 
kosteligt, og at man skal igennem en længere proces for at opnå en arbejdstilladelse. Der skal 
eksempelvis udarbejdes en omfattende helbredserklæring. Det kan tænkes, at flere 
virksomheder ikke ønsker at gennemgå denne proces, da det er besværligt i forhold til at ansætte 
en udlænding frem for en sydafrikaner. Det vil sige, at migranterne formodentlig bør have noget 
ekstra at byde på, eller at virksomhederne eksempelvis kender til deres kvalifikationer eller kan 
se andre fordele ved at ansætte dem. Kvinderne udtrykker altså, at det er yderst svært at få et 
arbejde uden en arbejdstilladelse, men også den anden vej rundt (hvilket stort set er umuligt, 
såfremt der tages udgangspunkt i lovgivningen). Spiwe udtrykker: 
 
“It’s kind of like what came first? The chicken or egg? For you to get a work permit, you need a job. 
For you to get a job, you need a work permit.” (Spiwe, 23/6-07:14.01) 
 
Umiddelbart kunne det formodes, at det vil blive lettere at finde et arbejde fremover, når man 
først har opnået sin arbejdstilladelse. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet, idet arbejds-
tilladelsen tilknyttes arbejdspladsen, hvor man er ansat. Spiwe oplyser: 
 
”The permit comes in the company’s name, so when you get a work permit saying they’ve extended 
your stay it’s on the condition that you stay at that company coz that’s the name of the company on 
the permit” (Spiwe, 23/6-07:17.14)  
 
Alt i alt er det, som alle informanterne refererer til, svært at finde arbejde som migrant, såfremt 
man ikke har ID eller arbejdstilladelse. Jobsøgningsprocessen afhænger altså, med 
udgangspunkt i ovenstående, i høj grad af kvindernes opholdsgrundlag, hvilket job de søger, 
samt om de vil gå på kompromis med deres kvalifikationer. I næste afsnit analyserer jeg, 
hvordan informanterne finder arbejde. Jeg vil dog først belyse en forskel imellem mænd og 
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kvinder i forhold til ID problematikken, som flere informanter nævnte, og som kan gøre en stor 
forskel for deres situation i Sydafrika. I relation til diskussionen om ID, oplyste flere kvinder, at 
mænd er hurtige til at betale for et falsk ID eller gå ad den illegale vej for at skabe bedre vilkår. 
Spiwe fortæller: 
 
”Men are more willing to go the illegal route so they get jobs. I mean they get ID’s, like they get new 
identities and stuff like that. So it’s easier for them to get work but women are quite straight they want 
to do everything the legal route so it takes longer and I guess it’s more frustrating but guys are quicker 
to just say ’okay I’ll pay’ or ’okay I’ll change my name I’ll become a South African’” (Spiwe, 23/6-
07:18.43) 
 
”Being a man. They don’t give up. They always think of an easier route. But a woman will think ’oh 
no, if I get caught, then what? Like personally I was offered that option. They said ’why don’t you just 
get you an ID, a South African ID, then it’s easier. You don’t even need the work permit’. But I just 
thought about it and wouldn’t. First of all I wouldn’t trade my nationality” (Spiwe, 23/6-07:19.32) 
 
Netop dette kan forklare, hvorfor der er en tendens til, at især kvinder ender i den lavere ende af 
arbejdsmarkedet, som nævnt indledningsvist i specialet. I og med at ovenstående viser, at ID har 
stor indflydelse på at få et job, kan det være en forklaringsfaktor, i forhold til de undersøgelser 
der påpeger, at kvinder er dårligere stillet på arbejdsmarkedet end mandlige migranter. 
Endvidere bekræfter dette SAMPs tidligere undersøgelser, der viser, at kvinder har en tendens 
til at tage den legale frem for den illegale vej (Dodson, 1998). 
5.4 HVORDAN FINDER KVINDERNE ARBEJDE? 
Stort set samtlige af informanterne fandt deres nuværende arbejde via venner, familie-
medlemmer eller andre bekendtskaber – det vil sige via deres sociale netværk – og enkelte via 
deres professionelle netværk. Flere af kvinderne henviser til, at de føler sig heldige i forhold til 
at finde et arbejde. Nogle af informanterne giver endvidere udtryk for, at det også er deres 
bekendtskaber, der er vejen til at finde arbejde: 
 
”Unless if you have a friend who knows someone who wants someone to work. Besides that you can’t 
find a job.” (Mudiwa, 10/7-07:14.15) 
 
Mudiwa opholder sig illegalt i Sydafrika, og derved er det, som nævnt i foregående afsnit, 
ekstra svært for hende at finde arbejde. Hun fortæller, hun føler sig afhængig af sit netværk. 
Vilena, der også opholder sig illegalt i Sydafrika, siger: 
 
”You only get a job through some other people, if you don’t know anyone, you won’t get a job, cause 
they will need some ID’s and stuff, so it’s not easy to get a job” (Vilena, 30/6-07:04.39) 
 
Det er ikke kun kvinder, der opholder sig illegalt, der taler om, at ens netværk spiller en vigtig 
rolle: 
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”It’s the access. If you know people you often get network, if you don’t then you are reduced to doing 
jobs that are below you. Not necessarily below I’m being judgmental but you are doing jobs that you 
wouldn’t have done in Zimbabwe” (Sukutai, 21/6-07:5.53) 
 
Hvordan fandt informanterne så arbejde? Såfremt man ikke har ID eller opholder sig illegalt i 
Sydafrika, er det ifølge kvinderne vanskeligt, hvis ikke umuligt, at finde et arbejde, såfremt man 
ikke kender nogle. De fire informanter, der opholder sig illegalt i Sydafrika, fik alle deres 
arbejde via bekendtskaber. Siphiso oplyser, at hun endte med at få arbejde i en butik igennem 
sin eksmand. Siphiso giver her udtryk for, hvordan det er at finde arbejde i Sydafrika: 
 
”It’s difficult, if you don’t know anyone to contact, uhh…it’s so difficult, I don’t think you can 
manage.” (Siphiso, 24/6-07:3.12) 
 
Vilena, der nu arbejder som tjener, fik sit første job (som opvasker) via en bekendt, men det tog 
hende som nævnt ca. to år at få det. Vilena kendte ingen, da hun tog til Sydafrika i 2000 og 
havde heller ikke været i landet, før hun rejste dertil. Dette bekræfter, at netværk spiller en 
vigtig rolle i forhold til at finde arbejde, såfremt man er illegal migrant i Sydafrika. Mudiwa, der 
arbejder som husarbejder (domestic work), kom til Sydafrika i 1989, hvor andre forhold var 
gældende, idet det var under apartheid. Mudiwa fik dog også sit første job igennem personlige 
bekendtskaber. Mudiwa fortalte, hun har haft over ti job i Sydafrika, og at hun har fundet dem 
dels ved held – ved at en tilfældig spurgte, om hun manglede job (dog kun et af dem) – og dels 
ved hjælp af bekendtskaber og senere hen referencer (hendes nuværende job). Den sidste 
informant, der opholder sig illegalt, er Primrose, som på interviewtidspunktet var arbejds-
søgende. Primrose er uddannet skolelærer, men har også haft svært ved at finde arbejde og fik 
sit første job via sit sociale netværk. Det sociale netværk er altså måden at finde job på i 
Sydafrika, såfremt man opholder sig illegalt. Siphiso fortæller her om strategien for at finde 
arbejde: 
 
“So maybe you have to talk to people who are around you ‘please can you find me a job anything 
whether to clean your home or to do your washing’ just to give me money.” (Siphiso, 24/6-07:4.30) 
 
Kvinderne benytter altså også selv deres sociale netværk som strategi for at finde et arbejde. 
Vilena havde dog endvidere forsøgt sig med at gå fra dør-til-dør, men dette var dog uden succes 
(jf. foregående afsnit). Det vil sige, at kvinderne, der opholder sig illegalt i Sydafrika, har både 
benyttet sig af en individuel/ ikke-netværksbaseret samt en netværksbaseret jobsøgningsstrategi. 
Men når det kommer til, hvordan de fandt deres arbejde, har det været via en netværksbaseret 
jobsøgning. 
 
Billedet, af at kvinderne ender med at finde arbejde via deres netværk, ændrer sig ikke i forhold 
til de kvinder, der har ASLAM-papirer (Tsepa, Mercy, Isis og Daya) samt besøgsvisum (Teclar 
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og Nandipha). De har alle fundet deres første job via deres sociale netværk. Dette er enten 
igennem en søster, ven eller andet bekendtskab. I tre af tilfældene er der tale om, at de fik 
arbejde, hvor søsteren eller vennen også er ansat (Mercy, Teclar og Nandipha). Såfremt deres 
jobsøgningsproces tages i betragtning, har Tsepa, Mercy og Nandipha udelukkende benyttet sig 
af en netværksbaseret jobsøgningsstrategi. Det vil sige, at de ikke har forsøgt at finde arbejde 
via andre kanaler. Dog har det for dem været et spørgsmål om, at de hurtigt (inden for en lille 
måned) fik job via en tæt familierelation (stærkt bånd) eller ven (svagt bånd). Daya, hvis første 
arbejde var at være husarbejder (domestic worker), benyttede sig, som nævnt i foregående 
afsnit, af en dør-til-dør metode i forhold til at finde sit nuværende arbejde. Dette var dog efter, 
hun fik asylansøgerstatus (ASLAM-papirer). Teclar har benyttet og benytter sig fortsat af en 
ikke-netværksbaseret jobsøgning, men har ikke haft held med at finde et arbejde via dette. 
Teclar fik sit første og nuværende arbejde igennem en bekendt (svagt bånd). Isis har også 
benyttet sig af ikke-netværksbaserede kanaler i forbindelse med jobsøgning. Hun fandt sit første 
job via en bekendt (svagt bånd), men har, da hun fik ASLAM-papirer, fundet sit nuværende job 
igennem ikke-netværksbaserede kanaler. 
 
De fem universitetsuddannede kvinder, der er endt med at få et kvalificeret arbejde, fortæller, at 
de i eftersøgningen på kvalificeret arbejde har benyttet internettet, jobopslag på universitetet 
mv. (ikke-netværksbaseret jobsøgning). Men at når det kommer til, hvordan de har fundet deres 
nuværende arbejde, har det for nogle af dem også endt med at være via deres netværk. Sukutai 
fik sit job via kontakter fra Zimbabwe, hvor hun har arbejdet i en anden afdeling af samme 
firma, som hun var ansat i på interviewtidspunktet. Det vil sige, at hun skaffede sig arbejde 
igennem sit professionelle netværk (netværksbaserede kanaler). Chipiwa og Kamali fandt ud af, 
efter at have søgt talrige job (via ikke-netværksbaseret jobsøgning), hvor de fik afslag eller intet 
hørte, at vejen frem var at ansøge om et praktikophold. Derved fik de mulighed for at ’komme 
inden døre’. Efter ca. tre måneders praktikophold fik de tilbudt et regulært job. Chipiwa oplyser: 
 
”I applied, sent my CV, I didn’t get a response. I don’t know how many times I applied. Until 
someone who works within the organisation told me that there were two people who were leaving and 
then I told them I had applied but hadn’t got any response. They just said apply for internship. So I 
applied for the internship and then I was called as an intern on a three months contract. Then after 
those three months they gave me a full time job. That’s how I got it.” (Chipiwa, 2/7-07:7.25) 
 
Grunden til, at det kan lade sig gøre at ansætte vedkommende efterfølgende, er formodentlig, at 
virksomheden dermed kender personen samt kan begrunde, hvorfor de ansætter vedkommende 
og ikke en sydafrikaner (en begrundelse der er påkrævet for at få arbejdstilladelse), idet de 
derved har specifik arbejdserfaring og specifikke kvalifikationer. Det vil sige, at en strategi for 
at finde kvalificeret arbejde, som migrant i Sydafrika, er at ansøge om en praktikplads, hvilket 
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dog kræver, at man har et studievisum. De to nævnte kvinder har ikke opnået arbejdstilladelse 
og kan derfor kun blive på arbejdspladsen, indtil deres studievisum udløber, med mindre de 
finder en ny løsning. Spiwe fik arbejdstilladelse samt arrangeret en jobsamtale via en bekendt 
(svagt bånd).  
 
Spiwe fik arbejde efter ca. tre måneder, hvilket var hurtigt i forhold til de resterende højt-
uddannede kvinder. De resterende måtte vente imellem seks og ti måneder på at få et arbejde. 
Spiwe fortæller: 
 
”What finally happened is that one of my friends that I was introduced to when I got here, the guy 
who actually helped me get my work permit. He works for a migration consultancy, so he’s the one 
who helped me get my work permit and everything and he was like ’I know a few architects maybe I 
can line you up with them’. So he arranged with the company for me to have an interview.” (Spiwe, 
23/6-07:7.03) 
 
Siza fik job i et forsikringsfirma efter noget tid, hvor hun ikke hørte noget fra arbejdspladserne 
eller fik afslag på grund af manglende arbejdstilladelse. Siza har benyttet sig af ikke-netværks-
baserede jobsøgningskanaler. Siza formoder, at hun var heldig og forestiller sig, at hun fik 
jobbet, idet man gerne ser, at flere unge, kvinder og sorte ansættes i denne branche, hvor 
hovedsagligt ældre hvide mænd er ansat. Siza udtaler: 
 
”For me I guess I was so lucky in that the company that I’m working for they were quite willing to 
take me on and they are willing to support my application for the work permit. I’m sure you have 
heard of that, like all the things that you have to go through the medical, the advert and all that stuff. 
They were willing to do all that. So for me after a period of frustration I finally got a company that 
was willing to say ‘okay we really want you so we will support you.’” (Siza, 27/6-07:4.17) 
 
I relation til mit spørgsmål om, hvorfor hun tror, firmaet accepterede at gennemgå processen 
vedrørende arbejdstilladelse, svarer Siza: 
 
”I guess that’s because at the moment they are trying to change the demographics of like profession 
actuaries, coz a lot actuaries that you get they are old white men and I think they are trying to change 
that. So they are trying to get women as well and women of colour and you know just to diversify. So 
I think they sort of looked at me and thought okay, she has been here for four years studying already, 
if we offer her a job for, or a contract for a number of years then she will be eligible to the South 
African. So I think they took on a long term view.” (Siza, 27/6-07:5.00) 
 
Samlet set har kvindernes sociale netværk spillet en betydningsfuld rolle i forbindelse med at 
finde arbejde i Sydafrika, og for de, der opholder sig illegalt i Sydafrika, har det sociale netværk 
også spillet en afgørende rolle. 
5.5 OPSAMLING 
For størstedelen af informanterne er det oplevelsen, at det har været sværere at finde arbejde i 
Sydafrika, end de forventede, før de tog dertil. For nogle er der gået op til to år, før de fandt et 
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job. Kvindernes ledighedsperiode afhænger dels af deres forventninger til et arbejde, dels af 
deres opholdsbaggrund og dels af deres netværk. Der er en tendens til, at de kvinder, der kom 
hurtigst i arbejde (under en måned), fik ansættelse på en arbejdsplads, hvor deres søster eller en 
bekendt også var ansat. De kvinder, der har været længst tid om at finde arbejde, har enten 
været kvinder, der søgte om og ventede på at få et job, der svarede til deres kvalifikationer 
(højtuddannede og mellemuddannede), eller kvinder, der ikke havde et udbredt socialt netværk 
(Vilena). 
 
Det har især været svært for de illegale migranter at finde arbejde, idet arbejdspladserne kræver 
ID, referencer eller en tilladelse til at arbejde, samt at det er svært at komme rundt af frygt for at 
blive deporteret af politiet. Men det har også været svært for de kvinder, der har opnået asyl-
ansøgerstatus (ASLAM) med ret til at studere og arbejde. Disse kvinder beretter om barrierer i 
forhold til ASLAM-papirernes udformning, som sår tvivl blandt arbejdsgivere, om kvinderne 
har ret til at studere og arbejde. Dette forklarer kvinderne ud fra, at en sætning – hvor det 
anføres, at de ikke var ret til at arbejde og studere – blot overstreges med en kuglepen. Såfremt 
den sydafrikanske lovgivning tages i betragtning er dette endvidere en forståelig reaktion, da det 
anføres i loven, at man ikke har ret at arbejde, studere eller være selvstændig, før man har 
opnået flygtningestatus. Dog kan den enkelte, ifølge lovgivningen, ansøge om en særlig 
overvejelse i forhold til en tilladelse om at arbejde efter seks måneders ophold (Dodson & 
Crush, 2006:7) (jf. afsnit 2.5 Sydafrikas immigrationslov). De højtuddannede kvinder beretter 
også om, at det er svært at finde arbejde svarende til deres uddannelsesniveau, da det påkræves, 
at man har en arbejdstilladelse. Problemet er, at det synes at være umuligt at opnå en arbejds-
tilladelse, såfremt man ikke har et job.  
 
De kvinder, som fandt kvalificeret arbejde, har enten været heldige (som de selv udtrykker det), 
benyttet deres sociale eller professionelle netværk, eller udnyttet deres studievisum, hvor de 
således havde mulighed for at søge en praktikplads, der senere førte til et regulært arbejde. 
Problematikken omkring arbejdstilladelsen er, at det er en besværlig, langsommelig og 
ressourcekrævende proces, virksomhederne og ansøgeren skal igennem, før arbejdstilladelsen 
kan udstedes. Processen indbefatter eksempelvis et sundhedstjek af ansøgeren, at virksomheden 
argumenterer for, hvorfor migranten er mere kvalificeret til jobbet end en sydafrikaner mv. Det 
vil sige, at det sydafrikanske lovgivningsmæssige systems udformning er en hæmsko for at 
kunne finde arbejde, især for de højtuddannede migranter, men også for de, der har opnået asyl-
ansøgerstatus (ASLAM) med ret til at studere og arbejde. Førstnævnte gruppe har dog i 
udgangspunktet en væsentlig større chance, idet Sydafrika i højere grad favoriserer kvalificeret 
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arbejdskraft. Såfremt problematikken omkring ID tages i betragtning, så har mandlige migranter 
en tendens til at gå ad den illegale vej for at opnå ID og arbejdstilladelse, hvilket dermed stiller 
dem i en bedre situation i relation til jobsøgningsprocessen. Dette bevirker, at kvinder i højere 
grad end mænd er afhængige af deres sociale netværk. 
 
I jobsøgningsprocessen benytter kvinderne sig af både netværksbaserede (professionelle og 
sociale netværk) samt individuelle/ ikke-netværksbaserede kanaler. Mulighederne for at benytte 
de professionelle jobsøgningskanaler har dog været begrænsede, i og med at kvinderne er 
forholdsvis unge, nye og uerfarne på arbejdsmarkedet i kombination med, at de har opholdt sig 
kortvarigt i Sydafrika i forhold til at have udviklet et professionelt netværk. Flere af kvinderne 
varetager også på nuværende tidspunkt deres første eller andet job, efter de har færdiggjort deres 
uddannelser. Jobsøgning via individuelle/ ikke-netværksbaserede kanaler har kun båret frugt i 
de tilfælde, hvor kvinderne har haft legalt opholdsgrundlag. Det vil sige, at kvinderne, der 
opholder sig illegalt, i højere grad er afhængige af deres sociale netværk i forhold til at finde 
arbejde. Enkelte, der opholder sig illegalt, har også benyttet sig af ikke-netværksbaserede 
kanaler i forbindelse med jobsøgning, men dog uden held for de inddragede informanter. At de 
ikke har haft held med den ikke-netværksbaserede jobsøgning kan begrundes med, at det dels 
synes at tage længere tid at få et job via disse kanaler, og dels at det kan tænkes, at ens sociale 
netværk er måden at få arbejde på i de brancher, hvor de har søgt arbejde (på restauranter og 
private hjem). 
 
I næste kapitel belyser jeg blandt andet, om der er sammenhæng imellem kvindernes 
uddannelsesbaggrund, opholdsgrundlag samt jobbet, de varetager, for i konklusionen at 
reflektere over, om netværk har spillet en rolle i forhold til deres jobposition.  
KAPITEL 6: ARBEJDSMARKEDET 
I foregående kapitel kom jeg ind på informanternes oplevelser i forbindelse med jobsøgning. 
Kvinderne fortæller, at det svært at finde arbejde, hvilket dog lykkedes dem alle efter en kortere 
eller længere jobsøgningsperiode. De to mest afgørende faktorer i forhold til jobsøgning har 
været ID/ arbejdstilladelse og kvindernes sociale/ professionelle netværk. I dette kapitel belyser 
jeg først sammenhængen imellem informanternes uddannelsesbaggrund, opholdsgrundlag samt 
arbejdet, de varetager, med henblik på at undersøge om kvinderne er endt i lavtuddannede 
positioner i forhold til deres kvalifikationer (Castles & Miller, 2003:37). Endvidere belyser jeg, 
om kvinderne ifølge dem selv opnår kvalifikationer ved at arbejde i Sydafrika. Afslutningsvist 
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analyserer jeg kvindernes oplevelser af arbejdsmarkedet, hvor jeg tager udgangspunkt i 
henholdsvis deres vilkår på arbejdsmarkedet samt strategier i forhold til at begå sig på samme. 
6.1 JOB, UDDANNELSESBAGGRUND OG OPHOLDSGRUNDLAG 
Såfremt sammenhængen imellem de højtuddannede26 kvinders (seks i alt) uddannelsesniveau og 
jobbet, de varetager, analyseres, er der ifølge de fleste af dem en fin sammenhæng. Dette er med 
undtagelse af Teclar, der arbejder som informationskonsulent i et forsikringsfirma, idet det er 
svært for hende at finde et relevant arbejde, der stemmer overens med hendes kvalifikationer og 
uddannelsesbaggrund. Ifølge hende selv ville det hjælpe, såfremt hun uddannede sig i 
Sydafrika. Problemet er, fortæller hun, at flere sydafrikanere har den samme uddannelse som 
hende, hvilket gør det svært at kvalificere sig til en arbejdstilladelse. Teclar er også den af de 
højtuddannede informanter, der ikke har opnået studie- eller arbejdsvisum og dermed ret til at 
arbejde og studere i Sydafrika. Teclar opholder sig på et familierelationsvisum. Som nævnt 
tidligere er det først muligt at opnå arbejdstilladelse, når man har et arbejde. Teclar overvejer at 
læse en masteruddannelse i Sydafrika for at forbedre sine chancer i forhold til at få en 
kvalificeret jobposition. De resterende fem højtuddannede kvinder har et arbejde, der svarer til 
deres uddannelsesniveau og kvalifikationer. Dette kan blandt andet forklares ved, at nogle af 
dem ikke ville gå på kompromis med deres jobposition i forhold til deres kvalifikationer. 
Eksempelvis måtte Chipiwa bruge otte måneder på at finde et job. Det kan kun lade sig gøre, 
såfremt man har nogle, der kan forsørge en. For samtlige af de højtuddannede har enten en nær 
slægtning eller et familiemedlem forsørget dem i en periode. Dog fortæller et par af kvinderne, 
at de ville have opgivet, såfremt der var gået yderligere tid i forhold til at finde et arbejde. Den, 
der har ventet i kortest tid, er Spiwe, som fik job via sit sociale netværk. Teclar fik som nævnt 
også job igennem sit sociale netværk, men måtte vente i ti måneder. For hende var det et 
spørgsmål om, at hun ikke kunne finde et arbejde, der svarede til sine kvalifikationer. Teclar 
fortæller, at hun fortsat søger kvalificeret arbejde. De resterende fem kvinder har fået et job, der 
svarer til deres kvalifikationer. Siza oplyser: 
 
”Where I’m working it’s basically what everyone who studies my degree aims for. So it’s not like I’m 
doing something I’m overqualified for.” (Siza, 27/6-07:9.04) 
 
Det bemærkes, at to af kvinderne, Siza og Kamali, har en sydafrikansk uddannelsesbaggrund. 
Siza har læst hele sin uddannelse i Sydafrika, og Kamali læste et år og fik dermed overført sin 
zimbabwiske bachelorgrad til en sydafrikansk. Dette har formodentlig forbedret deres chancer i 
forhold til at finde et arbejde, der svarede til deres kvalifikationer (jf. Teclars udtalelse).  
 
                                                 
26 Det vil sige, dem der har eller er ved at gennemføre en universitetsuddannelse. 
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For kvinderne i kategorien mellemuddannede27 (fire i alt), er der ifølge dem selv ikke 
overensstemmelse imellem arbejdet, de varetager, samt deres uddannelsesbaggrund/ -niveau. To 
af dem arbejder som tjenere (Nandipha og Mercy), hvilket ikke kræver specifikke job-
kvalifikationer. Primrose, der er uddannet skolelærer, har arbejdet i et stort firma som 
ekspedient, hvor der ikke kræves kvalifikationer, og Isis arbejder som sekretær, men fortæller, 
at jobbet ikke svarer til hendes uddannelsesniveau og kvalifikationer. En mulig forklaring er 
kvindernes opholdsgrundlag. En opholder sig illegalt, en har besøgsvisum, som ikke giver ret til 
at arbejde, og de sidste to har ASLAM-papirer, der gør det svært at finde arbejde (jf. kapitel 5). 
En anden mulig forklaring er, at deres netværk, igennem hvilket de fandt deres arbejde, ikke har 
været udviklet til at omfatte muligheder inden for mellemkvalificerede jobpositioner. En tredje 
forklaring er, at selvom Sydafrika ifølge lovgivningen favoriserer kvalificeret arbejdskraft, kan 
det været svært for de mellemuddannede at opnå arbejdstilladelse, idet der er større 
sandsynlighed for, at arbejdspladsen kan finde en sydafrikaner med lignende kvalifikationer. 
Sidstnævnte kan tolkes ud fra Isis jobsøgningsproces, omtalt i foregående kapitel. Isis har været 
igennem en omfattende jobsøgningsproces med talrige afslag med den begrundelse, at hun 
manglede ID eller ikke var kvalificeret. Sidstnævnte afslag tolkede hun som et indirekte afslag i 
forhold til manglende ID. Isis er den af de fire mellemuddannede, der dog arbejder inden for sit 
område (som sekretær) og altså ikke er ansat på en restaurant eller i en butik. Primrose, som er 
uddannet lærer, er forholdsvis ny i Sydafrika og er ved at undersøge mulighederne på arbejds-
markedet. I og med at der er mangel på lærere i Sydafrika, er det rygtedes, at det skulle være 
nemt at få job. Dog har Primrose erfaret, at første skridt er at blive skrevet op, hvorefter hun kan 
forvente en sagsbehandlingstid på omkring seks måneder. De to andre mellemuddannede 
informanter, Nandipha og Mercy, har ikke forsøgt at søge andre job. De kom hurtigt i arbejde 
ved hjælp af deres sociale netværk (via stærke bånd) og har bibeholdt deres job siden. De fik 
begge arbejde på en restaurant, hvor deres søstre også arbejder. Nandipha fortæller, hun har 
opgivet at søge job på forhånd og mener, det er spildtid overhovedet at forsøge at finde et 
arbejde, der svarer til hendes kvalifikationer. Mercy arbejder adskillige timer pr. dag og har 
maksimum en fridag pr. uge, som hun bruger på at ordne praktiske ting, såfremt hun ikke bliver 
kaldt på arbejde. Endvidere er det et spørgsmål om, at det at tjene penge udgør et 
altoverskyggende mål (jf. kapital 4), hvorfor det vigtigste er at have et job og mindre vigtigt, 
hvilket job man varetager. Det kan endvidere formodes, at de ikke har kendskab til (information 
om), hvordan de skal finde arbejde i Sydafrika, der svarer til deres kvalifikationer. 
 
                                                 
27 Det vil sige, de der har gennemført ‘advanced level’ (12.-13. klassetrin) eller anden uddannelse udover ‘ordinary 
level’. 
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For de resterende fem informanter er der tale om, at deres uddannelsesniveau er ’O’-level 
svarende til 11. klassetrin. Zimbabwere er kendt for at have et højere uddannelsesniveau end 
Sydafrikanere, men det er svært at vurdere, hvorvidt disse kvinder varetager et job, der svarer til 
deres uddannelsesniveau/ kvalifikationer. Tsepa er ansat som sekretær i en NGO og Siphiso 
som butiksassistent i en boghandel. Daya og Vilena er ansat som tjenere, og Mudiwa arbejder 
som husarbejder (domestic worker). Tsepas situation er dog særlig, i og med at hun er ansat i 
sin mors NGO. I stedet for at vurdere sammenhængen imellem disse fem kvinders uddannelses-
niveau og jobbet, de varetager, vil jeg reflektere over deres opholdsgrundlag, hvilket har 
betydning for deres jobsøgningsproces (jf. kapitel 5) og dermed deres mobilitet på arbejds-
markedet. Tsepas opholder sig legalt, i og med at hun har opnået asylansøgerstatus med ret til at 
studere og arbejde. Dette giver hende muligheder for eksempelvis at finde et arbejde på en 
restaurant. Dog vil det ofte kræve, at man kender en, idet arbejdsgivere (som nævnt i kapitel 5) 
er skeptiske over for, hvorvidt de rent faktisk har tilladelse til at arbejde. Daya, der arbejder som 
tjener, har også opnået asylansøgerstatus. De resterende tre informanter (Mudiwa, Siphiso og 
Vilena) opholder sig illegalt. Det antages, med udgangspunkt i lovgivningen, at det for disse tre 
kvinder er yderst svært at opnå legalt opholdsgrundlag, idet de ikke er i besiddelse af særlige 
kvalifikationer (jf. afsnit 2.5 Sydafrikas immigrationslov). Derudover vil det endvidere være 
kosteligt, idet man først skal anskaffe sig et visum for dernæst at kunne ansøge om en arbejds-
tilladelse. I relation til dette udtrykker Siphiso: 
 
”I need a lot of money, money for visa, money for the work permit, coz the visa, maybe they can give 
you just maybe for three months or six months. So you must struggle to get that permit before that 
visa expires. Or if it expires you must need another 200028 rand to get another visa again.” (Siphiso, 
24/7-07:17.29) 
 
Set i forhold til lønningerne for ufaglært arbejde er denne mulighed knap så oplagt. 
Lønningerne ligger på omkring 600-800 rand pr. måned (ca. 360-480 DKR.), hvor stort set alle 
pengene går til husleje og mad. Såfremt der er en smule penge tilbage sendes resten oftest hjem 
til familierne i Zimbabwe, idet få sydafrikanske penge udgør en stor forskel for familierne i 
Zimbabwe. I relation til dette vil jeg indskyde, at Spiwe oplyste, hun havde betalt 6000 rand 
(3.600 DKR) for sin arbejdstilladelse. Siphiso og Vilena fortæller her om deres vilkår: 
 
”The rents where we stay, we only work for that, for only rent and food, that’s it” (Siphiso, 24/6-
07:9.01) 
 
”I had to work for that 600 rand a month and by then I found my own place and I was paying 300 rand 
in rent every month and 200 rand was for transport, so I was only left with 100 rand. Then I used to 
squeeze that to buy food, drinks, and soap and bought crème on that 100 rand.” (Vilena, 30/6-
07:10.16) 
 
                                                 
28 Det svarer til ca. 1200 DKR. 
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En anden mulighed for de illegale er at ansøge om asylansøgerstatus, hvilket dog formodentlig 
er svært at opnå som økonomisk flygtning. I relation til dette viser en anden problematik sig 
også. Siphiso, der opholder sig illegalt, siger: 
 
”They say they’ve got ASLAM papers, those refugee papers. But here in Johannesburg they say you 
must go to Pretoria in order to get that, and there they queue, coz we are many of us here, 
Zimbabweans, so if you are working it’s difficult for you to go there and queue, maybe if you go there 
they say they give you a date to come back again. They don’t just give you the papers. Maybe you can 
stay three months or four without getting those papers.” (Siphiso, 24/7-07:16.07) 
 
Isis, der har opnået asylansøgerstatus, udtrykker, at man er nødt til at overnatte foran kontoret: 
 
”Usually when you go there for the first time, you have to sleep there because you have to keep your 
space in the line” (Isis, 27/6-07:26.24) 
 
Mercy, der også har opnået asylansøgerstatus, fortæller, at det var svært at få ASLAM-
papirerne, samt at det var hendes bror, der hjalp hende med at få dem:  
 
”Getting it for the first time is the toughest thing of all, but going to extend, we are patient, we leave 
here around past six in the morning and usually when you are lucky you come after one pm, that’s 
when they will have stamped it, but sometimes you can spend the whole day there, coz there are so 
many people.” (Mercy, 26/6-07:2.24) 
 
”It was my brother, before he went to Durban, he’s the one who went and called me, I tried by myself 
but couldn’t, you know pressure, you have to sleep there, you do everything to get that paper, so my 
brother say ’no, you mustn’t go, especially when it’s late, what if people rape you there’, life here is 
not like in Zim” (Mercy, 26/6-07:8.53) 
 
En tredje mulighed er at uddanne sig i Sydafrika, hvilket ville forøge deres chancer. Dette vil 
dog kræve penge både i forhold til at betale for selve uddannelsen, og såfremt man opholder sig 
illegalt, at få et studievisum. Informanterne, omtalt oven for, har altså få muligheder for at 
ændre deres situation i Sydafrika og vil, som nævnt her og i foregående kapital (kapitel 5), være 
afhængige af deres sociale netværk i forbindelse med at finde arbejde i Sydafrika. Mudiwa 
fortalte, at hendes plan er at gifte sig med en Sydafrikaner for dermed at kunne opholde sig 
legalt i landet. Dette vil dog også kræve, at hun har penge til et visum og anskaffer sig dette, 
inden hun rejser ind i Sydafrika. Problematikken, for kvinderne nævnt her, er altså, at de har 
begrænsede kvalifikationer og uddannelsesniveau (kulturel kapital), begrænsede finansielle 
midler (økonomisk kapital) samt et begrænsende opholdsgrundlag, hvilket lader dem i en 
situation, hvor de i højere grad end andre, der er i besiddelse af mere kapital, er afhængige af 
deres sociale netværk. Det vil sige deres adgang til/ besiddelse af social kapital, hvilket udgør 
summen af deres eksisterende eller potentielle ressourcer de har til rådighed i kraft af deres 
netværk (Bourdieu & Wacquant, 2001:105). Når det er nævnt, skal det pointeres, at kvinderne 
trods alt har fundet et job, tjener penge og kan forsørge sig selv, samtidig med at flere af dem 
også har mulighed for at sende lidt penge hjem til familierne i Zimbabwe. 
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6.2 KVALIFIKATIONER 
Informanterne, der er ansat i jobpositioner, der svarer til deres uddannelsesbaggrund (de fem 
højtuddannede kvinder), oplever, at de opnår kvalifikationer og udnytter deres kompetencer ved 
at arbejde i Sydafrika. Udover de væsentlige økonomiske gevinster ved at arbejde i Sydafrika 
fortæller kvinderne om de mange muligheder ved at arbejde i Sydafrika frem for i Zimbabwe. 
De er enige om, at Sydafrika er mere udviklet og derfor har mere at byde på læringsmæssigt. 
Kamali og Siza fortæller: 
 
”I think the positive thing about working in South Africa is that South Africa is kind of international, 
it’s the kind of place where I think it’s highly technological advanced in a lot of ways. I think if you 
work if you have experiences in South Africa you are able to almost go anywhere else in the world 
and work because South Africa is very advanced.” (Kamali, 23/6-07:22.08) 
 
”I guess the good things about the positive side is it’s more developed, the South African society as a 
whole than say Zimbabwe, so you get exposed to a lot of more things. You get exposure and just in 
general there are lots of opportunities. It’s much more like you basically determine how far you go, 
it’s your attitude that will keep you on top while you progress where as in Zimbabwe that’s true to a 
certain extend” (Siza, 27/6-07:14.36) 
 
Chipiwa henviser også til, at læringsmulighederne i Sydafrika er bedre, i og med at der 
eksempelvis er penge til workshops mv., som organisationer i Zimbabwe ikke har penge til at 
deltage i: 
 
”The good thing about working in South Africa you get more money, more disposable income, things 
are much cheaper, you can save. That’s the good thing, more exposure, more opportunities, coz in 
Zimbabwe the learning opportunities are quite limited. There is no money. So they are working 
[organizations] on a strict budget, but here in South Africa they don't have that limitation. If you are 
to go to a workshop wherever, you are able to go, there is no financial constraints to it, so I think 
that’s the good thing.” (Chipiwa, 2/7-07:14.35) 
 
De højtuddannede kvinder, der har fået job, der svarer til deres kvalifikationer, oplever altså, at 
de opnår bedre kompetencer og kvalifikationer ved at arbejde i Sydafrika, end de ville have 
opnået i Zimbabwe.  
 
Stort set alle de uddannede og mellemuddannede informanter giver udtryk for, at de ikke 
oparbejder kvalifikationer ved det arbejde, de har eller har haft i Sydafrika. Dette skal belyses i 
forhold til de mellemuddannede, som fortalte, at deres arbejde ikke svarede overens med deres 
uddannelsesniveau og/ eller kvalifikationer (jf. foregående afsnit). Mudiwa, der kom til 
Sydafrika i 1989, fortæller dog, at hun igennem årene har oparbejdet viden om, hvordan et 
hostel fungerer. Denne viden har hun eksempelvis draget nytte af i sit nuværende job, hvor hun 
assisterede ejeren i forbindelse med etablering af et nyt hostel. Dette kan endvidere hjælpe 
hende til at få andre job inden for denne branche, fortæller hun. Siphiso, der er ansat i en 
boghandel, giver udtryk for, at hun kan benytte sine erfaringer til at åbne en butik, såfremt hun 
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havde kapitalen dertil. Det ville formodentlig tage flere år at spare sammen til det (jf. 
foregående afsnit vedrørende lønniveauet). De resterende kvinder, der er ansatte i ufaglærte job, 
mener ikke, de oparbejder kvalifikationer og/ eller kan benytte deres arbejdserfaringer senere 
hen. Daya, der er ansat på en restaurant, fortæller: 
 
”I don’t think so because the type of job that I’m doing it doesn’t need any experience. It doesn’t need 
like papers or qualifications. I don’t think I can use it in Zimbabwe. Because it’s just like sort of a 
practical thing. There is no need of qualifications.” (Daya, 28/6-07:15.05) 
 
For nogle af de uddannede samt mellemuddannede kvinder er det at have et arbejde og tjene 
penge det primære mål i forhold til migration (belyst i kapitel 4). For de resterende kvinder er 
det et spørgsmål om at arbejde og tjene penge som en nødvendighed for at kunne klare sig i 
Sydafrika. I og med at det er svært for disse to grupper dels at finde et arbejde, der svarer til 
deres kvalifikationer, og dels overhovedet at få et job (belyst i afsnit 6.1 og kapitel 5), er det 
centrale ikke at arbejde med henblik på at udnytte og udvikle kvalifikationer, om end nogle af 
kvinderne udtrykker et ønske om at videreuddanne sig, men et spørgsmål om at tjene penge. 
Mudiwa og Nandipha siger: 
 
”They [Zimbabweans] don’t choose which kind of job as long as they’re getting money.” (Mudiwa, 
10/7-07:21.18) 
 
”You don’t even care what kind of job you are doing as long as you get money.” (Nandipha, 29/6-
07:23.35) 
 
Mercy, der rejste med det formål at videreuddanne sig, udtaler: 
 
”I thought that there is still a gap, fine, people at home they are fine, things are getting better, coz we 
are helping each other, but on my own side now I haven’t started what I wanted” (Rose, 26/6-
07:15.38) 
6.3 ARBEJDSFORHOLD 
Forholdene for migranterne på arbejdsmarkedet kan opdeles i forhold til, om de er ansat i enten 
kvalificeret og mellemkvalificeret arbejde eller i ufaglært arbejde. For de førstnævnte er der en 
generel tilfredshed over arbejdsforholdene, hvor kun en enkelt, Spiwe, fortæller om 
forskelsbehandling i forhold til løn. Spiwe mener, hun er underbetalt i forhold til andre i 
lignende job og også inden for samme virksomhed, fordi hun er udlænding: 
 
”I think my salary is quite low compared to market rates, and it’s that whole thing again where 
people’s salaries are not really made public, so you never know what the next person is getting but I 
suspect that the locals get more, I suspect so.” (Spiwe, 23/6-07:B3.16) og ”Within the company 
context itself, I suspect I get very low salary compared to everyone else.” (Spiwe, 23/6-07:B4.02) 
 
Dog giver hun udtryk for, at det er en forestilling, og ikke noget hun ved med sikkerhed. Siza 
nævner også lønforskel som en bekymringsfaktor i begyndelsen. Hun undersøgte derfor løn-
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forholdene og fandt frem til, at hun får det samme som andre i lignende job med samme 
kvalifikationer. Såfremt Spiwes formodning er korrekt, ville det have været interessant at vide, 
om der er en sammenhæng imellem hendes lønniveau, samt at hun fik sit arbejde via sit sociale 
netværk (svagt bånd). Med undtagelse af den omtalte lønforskel er samtlige af kvinderne, der er 
ansat i kvalificerede og mellemkvalificerede job, tilfredse med deres arbejdsforhold. 
 
For informanterne i ufaglært arbejde er oplevelserne med hensyn til deres arbejdsforhold nogle 
andre. De fleste af kvinderne beretter om dårlige arbejdsforhold, dårlig behandling fra kunder 
og/ eller arbejdsgivere samt hårdt fysisk og psykisk arbejde. Dette er med undtagelse af Tsepa 
og Siphiso. Tsepa er som nævnt ansat af sin mor, som sekretær i en NGO, og Siphiso er ansat 
som butiksassistent i en boghandler. Siphisos arbejdsgiver er også fra Zimbabwe, og hun 
fortæller, at han kan sætte sig ind i hendes situation. Hun er tilfreds med sit arbejde og arbejds-
forhold i forhold til sin situation. I relation hertil siger Siphiso: 
 
”I think I’m far better than other Zimbabweans.” (Siphiso, 24/6-07:15.12) 
 
Siphiso udtaler endvidere, at arbejdsgivere ofte udnytter, at udlændinge ingen rettigheder har, 
men slår fast, at de på den anden side også hjælper udlændinge, så de ikke ender i gaderne. 
Siphisos arbejdssituation virker også til at være et særtilfælde, når de resterende syv kvinders 
beretninger, om hvor hårdt det er at arbejde i Sydafrika, tages i betragtning. Nandipha fortæller 
om sine oplevelser: 
 
”They [the managers] will treat you so badly, but you know, knowing that you are not in your 
country, you can’t expect that much. So you just have to deal with the situation in order for you to 
survive long.” (Nandipha, 29/6-07:7.22)  
 
”Even costumers they would ask you to speak in Afrikaans and if you tell them ’I can’t speak 
Afrikaans’, they will just speak those F-words, you blacks, you can’t, makwerekwere.” (Nandipha, 
29/6-07:8.13) 
 
Flere af kvinderne beretter om urimelige arbejdsgivere, der favoriserer sydafrikanere over 
udlændinge og om dårlig behandling fra kunders side. Isis oplevelser på arbejdsmarkedet 
beskrives således: 
 
“Scullery job is not interesting at all and the boss was just cheeky. He would insult you from nowhere 
and even if you didn’t do anything wrong he just shouts at you and I don’t like that. So finally he 
chased me away.” (Isis, 27/6-07:6.19) 
 
Vilena siger følgende: 
 
”The disadvantages sometimes you know people are treating us like hell and even if someone can 
insult you, you have to beg. Whatever they do to you, you just have to beg them. We won’t like fight 
with them.” (Vilena, 30/6-07:9.16) 
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Vilena fortæller om sine oplevelser med en tidligere arbejdsgiver, der satte hende til at udføre 
hårdt urimeligt arbejde, som de andre ikke skulle udføre. Flere af kvinderne henviser endvidere 
til, at de arbejder hårdt: 
 
”What I can say is here in South Africa you work like a man. When we are in Zimbabwe we’ll be 
working like you know light jobs. Here in South Africa it’s so difficult, you work like a man. If you 
don’t work and stand for yourself, then you’re not gonna live nicely. Life will be so difficult for you.” 
(Daya, 28/6-07:21.59) 
 
Flere af kvinderne fortæller, at de arbejder mange timer, fordi de gerne vil tjene pengene, men 
også idet arbejdsgiverne forlanger det af dem. Flere fortæller, at arbejdsgiverne ringer på deres 
ene fridag om ugen og forlanger, at de kommer på arbejde. Arbejdsgiverne truer med at fyre 
dem, såfremt de ikke dukker op. Daya siger: 
 
”The bad things we are working unbelievable hours and you know like you don’t have enough time to 
rest.” (Daya, 28/6-07:6.59) 
 
Kvinderne giver udtryk for, at de intet kan stille op og er nødt til at makke ret. De behøver 
pengene (jf. kapitel 4), og det er ikke nemt at finde et nyt job (jf. kapitel 5). Vilena udtrykker: 
 
”Sometimes they tell you that you are from Zimbabwe there is nothing you can do. You must work 15 
hours or 20 hours and there is nothing you can do. You have to work for those hours coz you need 
money and you can’t just sit and do nothing.” (Vilena, 30/6-07:9.53) 
 
Udover de lange arbejdsdage og dårlig behandling oplyser kvinderne om dårlige lønninger, og 
at de ofte bliver underbetalt i forhold til sydafrikanere. Primrose fortæller: 
 
”The bad thing is that what I have realized, where I was working, the other people were earning more 
than I. We started at the same time, the other guys from South Africa, but they were getting more than 
I.” (Primrose, 21/6-07:7.11) 
 
Isis henviser til, at arbejdsgiverne udnytter deres situation, ligesom Siphiso, jeg nævnte 
indledningsvist, også gav udtryk for. Isis siger: 
 
”The thing is that when you are a foreigner they employ you so that they cheat you. They give you 
little because they know you are desperate. Even if you are overqualified they will give you 
something less just because they know you can’t do anything.” (Isis, 27/6-07:8.36) 
 
Informanterne, der er ansat på restauranter (fire i alt), og andre, jeg talte med i Sydafrika, kunne 
fortælle, at restauranter ikke har udgifter forbundet med at ansætte personale, idet de ansatte 
selv skal betale for uniformer, viskestykker mv. De får som regel heller ikke løn under 
oplæring, hvilket nogle gange kan tage en måned. Mercy fortæller om dette, samt at der 
forskelsbehandles på udlændige og sydafrikanere: 
 
”When you are a waitress you come for training, if they realize you are from this place, the training 
takes so short, you’ll see this person is already serving. It took almost a month before I started to 
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serve. I was just coming, running for other people, clearing tables for other people. Usually they were 
saying that’s the training part of it. So I had to take it, coz I really wanted that job.” (Mercy, 26/6-
07:19.50) 
 
Som regel udgør lønnen de drikkepenge, de optjener i løbet af en arbejdsdag, og såfremt de er 
bedre stillede, opnår de provision af det, de omsætter for, men procentdelen begrænser sig til 
omkring 1-5 pct., hvor udlændinge tilsyneladende ligger i den lave ende. Det er endvidere 
påkrævet, at de møder ind en time før og rydder af eller gør klar uden løn. For flere udlændinge 
gælder det også, at restauranterne ikke vil underskrive en kontrakt med dem, hvilket giver dem 
ringere forhold og rettigheder, i og med at de ikke kan klage over eksempelvis en opsigelse med 
kort varsel. Ofte er det også udlændinge, der kommer til at arbejde om aftenerne, hvor de er 
mere udsatte i forhold til berusede kunder, og hvor det er dyrt, besværligt og farligt29 at tage 
hjem efter arbejde. Et andet problem i relation til dette er, som Daya fortæller, at politiet ofte 
står klar til at tjekke deres ID, når de får fri og er på vej hjem. Politiet ved tilsyneladende, at 
størstedelen af aftenarbejdere er udlændinge oftest uden et legalt opholdsgrundlag. Daya 
fortæller, at man som regel slipper mod betaling (bestikkelse). Det kan være en dyr affære, når 
man kun tjener få penge. Enkelte af kvinderne har selv været ude for det, og andre beretter om 
historier, de har hørt fra andre.  
6.4 STRATEGIER PÅ ARBEJDSMARKEDET 
Flere af informanterne udtrykker, at de må acceptere forholdene på arbejdspladserne, såfremt de 
vil beholde deres job. Velvidende at det er svært at finde arbejde, virker det til at være normen, 
at man ikke klager, hvis man ikke vil skifte job. Vilena fortæller, om en episode hvor hun 
eksempelvis spurgte om mere i løn: 
 
”The first job they were like paying me 600 rand a month and when I asked for an increase of 100 
rand they told me to go. They said ’you’re a fucking Zimbabwean so you can leave if you don’t 
wanna work. You can go and then we will replace you’.” (Vilena, 30/6-07:10.16)  
 
Flere af kvinderne beretter om episoder, hvor de selv har oplevet noget lignende eller har hørt 
det ske for andre. Mercy fortæller her om, hvordan hun accepterer forholdene for at beholde sit 
arbejde: 
 
”Ah, it’s difficult, but the moment I think of my family, for me it’s just work, I always think of my 
family and the moment I just say ’no, I’m doing it for my family’, whatever treatment they give me, 
as long I say it’s for my family I move forward. I’ll just brush off, coz you get so many difficulties 
especially with the management, but I think of my family. I’ll just ignore it, coz if I take it too 
personal for myself, I won’t work there anymore.” (Mercy, 26/6-07:31.59) 
 
                                                 
29 På grund af det høje kriminalitetsniveau. 
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Accepten af de dårlige forhold på arbejdspladserne, samt frygten for at blive fyret og ikke kunne 
finde et andet job, vidner om, hvor vigtigt det er for dem at tjene penge. Det hænger sammen 
med kvindernes mål med at være i Sydafrika (jf. kapitel 4). Det vil sige, at det at arbejde og 
tjene penge udgør en altafgørende faktor for kvinderne i praksis, ligesom det var det centrale for 
kvinderne forud for rejsen (jf. kapitel 4). I relation til at godtage dårlige arbejdsforhold, siger 
Vilena: 
 
”I as a female there is nothing I can do. I just have to accept everything.” (Vilena, 30/6-07:13.23) 
 
Det, at hun udtaler ’som kvinde’, henviser til, som flere af kvinderne kommer ind på, at mænd 
anses for at være mere ’krævende og stædige’. Dette leder flere af kvinderne til at konkludere, 
at arbejdspladser foretrækker at ansætte kvinder frem for mænd. På den anden side beretter 
kvinderne, der er ansat på restauranter, om at mænd har fordele, i og med at det oftest er dem, 
der serverer ved større borde (hvor der er flere drikkepenge) samt får de forudbestilte borde (det 
vil sige en sikker indtægt). Det, at der er forskel på baggrund af køn, er dog ikke en oplevelse, 
kvinderne, der er ansat i kvalificerede positioner, deler. Sukutai udtaler: 
 
”I think the difference comes in terms of skills and regards to that access to information of what 
opportunities are there, so it’s not necessarily a gender thing” (Sukutai, 21/6-07:5.53) 
 
Udover at acceptere arbejdsvilkårene, som en strategi for at nå deres mål, benytter kvinderne sig 
af endvidere af andre strategier på arbejdsmarkedet. Mange af informanterne refererer til, at 
kvindelige zimbabwere er hårdtarbejdende, og at arbejdsgiverne ved dette. Nandipha og Tsepa 
uddyber her, hvad de mener med at være hårdtarbejdende: 
 
”What I mean is like we can take even the worst situation, even the worst job we can take. We don’t 
even complain coz we know what we are looking for. We are looking for money. We have to send 
money back home for the rest of the family. We have to support ourselves here as well.” (Nandipha, 
29/6-07:23.06) 
 
”A hard worker. I was just meaning someone who works very hard. You give me something or I just 
wash your clothes, I’ll wash with all my heart. Coz my boss she tells me clean here. I used to clean 
with all my heart. I used to hop and run around with all my heart. So she noticed that I’ve got 
interest.” (Tsepa, 18/6-07:C16.23) 
 
Det vil sige, at udover en accept af arbejdsvilkårene, er en anden af kvindernes strategier at 
være hårdtarbejdende, hvilket resulterer i, at de ansættes og kan beholde deres job, idet arbejds-
giverne, ifølge flere af kvinderne, værdsætter, at de arbejder hårdt. Kamali forklarer: 
 
”I know why I’m here. I know I’m here to work and I know I’m here to work for my family. I’m 
bound to work harder than you know, to put my whole into whatever I’m doing and employers 
obviously like that.” (Kamali, 23/6-07:10.21) 
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Det interessante ved denne problematik er ikke blot, at nogle af kvinderne ’udnyttes’ til at 
arbejde hårdt, under dårlige vilkår og til en lav løn, men det har også skaffet dem et ry på 
arbejdsmarkedet. Jeg hørte også arbejdsgivere nævne, at zimbabwere er hårdtarbejdende i 
forhold til sydafrikanere, og at de var at foretrække som arbejdskraft. Det vil sige, at det at 
acceptere dårlige vilkår og være hårdtarbejdende altså ikke udelukkende er en udnyttende 
mekanisme, men det har for nogle af kvinderne også båret frugt på længere sigt. Tsepa fortæller, 
at hun steg i graderne på arbejdspladsen, i og med at hun var hårdtarbejdende. Hun begyndte 
som rengøringsassistent på en klinik, men blev langsomt forfremmet til selv at udføre 
behandlinger og have egne kunder, efter hun havde bevist sit værd: 
 
”That fact that I’m from Zimbabwe, cause she knows that we are hard working. I was hard working, 
coz I started as a cleaner becoming clinic technician, so she liked me.” (Tsepa, 18/6-07:B;1.30) 
 
Mudiwa oplyser, at hun blev ’head hunted’ af sin nuværende arbejdsgiver, idet hun havde været 
hårdtarbejdende på en tidligere arbejdsplads, hvor hendes nuværende arbejdsgiver kom. Hun fik 
dermed bedre løn og bedre arbejdsvilkår end tidligere. Det er at være hårdtarbejdende er ikke 
kun en strategi for kvinderne, der er ansatte i ufaglærte job, men også for kvinderne i 
kvalificerede job. Kamali, der arbejder i et analysefirma, fortæller her, hvad hun mener med at 
være hårdtarbejdende: 
 
”I think that they [Zimbabweans] have a positive attitude towards their work, because they know why 
they are here. They are here to work and they are here to make money for their families so you are 
more willing to work the extra mile to prove yourself and also it serves to make your job even more 
sustainable to get recognized to make a name for yourself, even so that you’re able to sustain yourself 
to sustain your career within a foreign context. So it’s just about, you are working harder than you 
would. When I was in Zimbabwe I never really used to put as much effort as I do now to make what I 
do, but now here I wanna prove that I can do this and I can do it well because I want to sustain my job 
and because I know that’s the reason why I'm here anyway.” (Kamali, 23/6-07:37.29)  
 
Dog synes strategien om at være hårdtarbejdende også at have en slagside for de kvinder, der er 
ansatte i ufaglærte job. Mudiwa nævner, at der skabes en modstand mod dem fra anden side i 
befolkningen, nemlig blandt de sydafrikanere der varetager samme jobfunktioner: 
 
”Most of the South African people, the white people, they like people coming outside the country, 
because they say we are hard workers and then on the other side the South African women they don’t 
like us, because they say we are spoiling the white people here in South Africa, because we agree to 
work for a smaller amount of money.” (Mudiwa, 10/7-07:18.04) 
 
Mercy fortæller, hvordan zimbabwere kan få job, men at de risikerer, at sydafrikanerne vender 
sig imod dem: 
 
”It’s a bit risky, coz even in the restaurant, where we are working right now, it’s not a top top job, but 
even with those that we are working with from this country, it looks like we are taking over right now, 
people they are just on strike, they [the managers] are saying ’no, even if you South Africans, you are 
on strike, we can take Zimbabweans’, coz no matter what, when you are in a need of something, you 
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won’t strike, coz you need that job. So they say it’s fine you’ll get the job, but you are at risk of these 
South Africans, coz they will say you are coming all the way from Zim [Zimbabwe] to take our 
jobs” (Mercy, 26/6-07:11.17)  
 
Siza, der varetager et kvalificeret arbejde, fortæller om, hvad hun fornemmer, sorte 
sydafrikanere på hendes arbejdsplads tænker om hende, samt hvordan hun håndterer dette: 
 
”I met some of the black South Africans, who can kindly tell that they are not too happy, coz in our 
department I have got sort of a better job than some of the black South Africans and it’s not like they 
are gonna stand up and say ’hey you, who do you think you are’ but just in the way they look at you, 
in the way they relate to you. You can sort of pick these things up and at the end of the day I feel you 
can’t just stop your life because someone thinks you’re not in the right place or whatever.” (Siza, 
27/6-07:17.02) 
 
Alle informanterne kommer i løbet af interviewene ind på, at sydafrikanere er xenofobiske, og 
nogle af kvinderne udtrykker det ligefrem, som at sydafrikanerne har et had til zimbabwere. 
Tesepa udtrykker sig således: 
 
”The South Africans – many of them got xenophobia. Being a Zimbabwean they think, I think they 
don’t think you are normal.” (Tesepa, 18/6-07:C11.40) 
 
Stort set alle kvinderne pointerer dog, at alle sydafrikanere ikke er ens. De fortæller, at nogle af 
dem har denne xenofobiske indstilling til udlændinge og at andre godt kan lide dem. Nogle af 
informanterne skelner i deres beskrivelser imellem sorte og hvide og oplever, at det især er de 
sorte, der ikke bryder sig om zimbabwere. Siphiso fortæller: 
 
”South Africans, they hate us. That’s what I can say. I have never seen a friendly one. Especially the 
blacks, coz the whites I don’t know, they don’t mind, and those, the whites, are the ones that take us 
for jobs. They want us to work for them, more than South Africans.” (Siphiso, d. 24/6-07:20.45) 
 
Generelt er det de samme oplevelser informanterne beretter om. Flere af kvinderne nævner, at 
sydafrikanerne kalder dem navne som ’makwerekwere’, der er en nedsættende betegnelse for 
udlændinge. Stort set alle kvinderne udtrykker også, at de oplever diskrimination i forhold til 
sproget. Det officielle sprog i Sydafrika er engelsk, men de sorte sydafrikanere foretrækker at 
tale deres lokale stammesprog, hvilket, fortæller kvinderne, er en måde hvorpå, de kan skelne 
sydafrikanere fra udlændinge. Daya siger: 
 
”Especially the language. If you don’t know the language they treat you bad, they know you are a 
foreigner.” (Daya, d. 28/6-07:15.39) 
 
Flere af kvinderne fremhæver sproget som en diskriminationsfaktor. Kamali fortæller her om 
sine oplevelser: 
 
”They assume that every African person or every black person in South Africa should be able to speak 
a South African language and okay fortunately because I’m from Zimbabwe and I’m able to speak 
Ndebele and Ndebele and Zulu are similar but there are certain words that don’t really – so it becomes 
difficult when they discover that you are not really Zulu and they want to rub in on you that you are 
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not South African, you are makwerekwere, and that’s very nasty, that’s not nice.” (Kamali, d. 23/6-
07:31.29) 
 
Så let går det dog ikke for alle zimbabwere. Mercy fortæller, at det er svært for hende, idet hun 
ikke taler ndebele men shona, som er betydelig anderledes end de lokale sydafrikanske stamme-
sprog. Strategien for kvinderne er at undvige ved ikke at tale med folk eller at lade som om, de 
er sydafrikanere. For de kvinder, der taler ndebele, er det et spørgsmål om kun at have en kort 
samtale for derefter at forlade stedet, sådan at man ikke bliver ’opdaget’. Nogle af kvinderne har 
lært sig enkelte udtryk, sådan at de kan have en kort samtale. En fortæller, hun har planer om at 
tage sprogkurser, sådan at hun nemt kan begå sig blandt de lokale. En anden af kvinderne 
nævner, at hun er uforstående over for sydafrikanernes reaktioner, idet flere zimbabwere (de der 
taler ndebele) ’oprindeligt’ er fra Sydafrika. Der er tale om forfædre, der i 1930’erne flygtede 
fra den tidligere zululeder Shoka og bosatte sig i området Matabeleland (jf. afsnit 2.3 
Zimbabwe). Det at undvige er sværere i situationer, hvor det er nødvendigt, at man er i kontakt 
med lokalbefolkningen. Chipiwa fortæller her om sine oplevelser i forbindelse med 
gennemførsel af interview blandt sydafrikanere via sit arbejde samt sine strategier for at undgå 
problemer: 
 
”Some people prefer to speak in their native language, like their vernacular, and if you are not fluent 
in that, sometimes it’s a bit of a problem and sometimes once people get to realize, that you are not a 
South African, they give you an attitude, they are not that forthcoming with information and they 
would rather lie to you.” (Chipiwa, 2/7-07:14.35) 
 
”There are some instances when I feel I should be allowed to stand out and be a proud Zimbabwean, 
but in this kind of environment you can't, coz you know, if you resume your identity you may not get 
as much information as you want, so sometimes you just pretend you are a South African or you have 
to leave the group, before the interview is over, you’re thinking no, no, I have to go, coz you are 
thinking maybe they invite trouble, so sometimes I don't feel good about it, that I have to hide my 
identity in order to survive.” (Chipiwa, 2/7-07:17.29) 
 
Flere af informanterne beretter også om, hvordan sydafrikanere giver udtryk for, at især 
zimbabwere er roden til kriminalitet mv., at de kommer for tage deres job, at de er desperate 
mv. Nogle af kvinderne, de højtuddannede, fortæller om, hvordan de mødes af stereotype 
opfattelser blandt sydafrikanere. Chipiwa udtrykker følgende: 
 
”I have noticed another thing, if you tell South Africans that you are a Zimbabwean the next thing 
they assume is you are working as a maid.” (Chipiwa, d. 2/7-07:25.35)  
 
Chipiwa siger, hun ikke har noget imod det, samtidig med at hun føler, de ikke respekterer 
hende eller zimbabwere. Sukutai fortæller også om sine oplevelser, der både refererer til sproget 
og de stereotype forestillinger: 
 
”They always think you came here as an economic refugee and then you don’t speak their language, 
especially if you are in the mall, in the taxi or whatever, they expect you to be able to speak the local 
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languages, and they are not very forthcoming if you don’t speak the local language.” (Sukutai, d. 
21/6-07:10.03) 
 
Disse samlede oplevelser bevirker, at flere af informanterne ikke fortæller offentligt, at de er fra 
Zimbabwe. Flere af kvinderne ligger vægt på, at de er stolte af at være fra Zimbabwe, men at de 
ikke vil skilte med det. Sukutai udtrykker sig således: 
 
”You won’t publicly say I’m a Zimbabwean because they will start bombarding you with all these 
questions and all of that. To me that’s one of the bad things.” (Sukutai, d. 21/6-07:3.36) 
 
Flere af informanterne fortæller, de godt kan forstå både sydafrikanernes frygt, samt at 
sydafrikanere ikke bryder sig om, de er i landet. Kvinderne synes heller ikke at forsøge at 
afkræfte eventuelle myter og/ eller stereotyper. Kvindernes strategi er i stedet at gøre sig 
ubemærket og være så lidt som muligt i kontakt til lokalbefolkningen. Dette er bemærkelses-
værdigt i forhold til, at kvinderne dermed ikke opnår relationer med lokalbefolkningen, som 
ellers kan tænkes at hjælpe dem i flere sammenhænge – eksempelvis i forhold til jobsøgning 
samt på arbejdsmarkedet. En af kvinderne fortæller endvidere, at imens sydafrikanere kan bo 
alle vegne, er de nødt til at bo, hvor der også bor andre zimbabwere og/ eller udlændinge. Dette 
er både i forhold til diskrimination, men også på grund af det høje kriminalitetsniveau i 
Johannesburg. Dette er endvidere med til at opretholde et skel imellem sydafrikanere og 
zimbabwere. Siphiso siger: 
 
”If you are just like us, you go where other Zimbabweans are, that’s where we stay.” (Siphiso, d. 
24/6-07:9.13) 
 
Det vil sige, at flere kvindelige zimbabwere stort set ikke interagerer med lokalbefolkningen. 
Der er enkelte af kvinderne, der fortæller, at de kender få sydafrikanere, men stort set alle 
kvinderne omgås hovedsageligt med andre zimbabwere eller er meget alene. Nogle af kvinderne 
finder opbakning i kirkeregi, og andre er en del af et zimbabwisk netværk, hvor man hjælper 
hinanden.  
6.5 OPSAMLING 
Fem ud af de seks højtuddannede kvinder har fået job, der svarer til deres kvalifikationer og 
uddannelsesniveau. Endvidere er der tale om, at de via deres arbejde, ifølge dem selv, også 
opnår bedre kvalifikationer og erfaring, end de ville have opnået i Zimbabwe. Dette bunder 
blandt andet i, at Sydafrika er mere internationaliseret, har flere uddannelsesmuligheder, samt at 
arbejdspladser og organisationer har midler til at deltage i workshops, seminarer mv. Den sjette 
højtuddannede samt de mellemuddannede kvinder har ikke et arbejde, der svarer til deres 
uddannelsesniveau og kvalifikationer. Endvidere udtrykker langt de fleste af dem, at de heller 
ikke udnytter eller opnår yderligere kvalifikationer via deres arbejde. At de ikke har et arbejde, 
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der svarer til deres uddannelsesbaggrund, tenderer til at hænge sammen med deres opholds-
grundlag og lovgivningens udformning. Sidstnævnte kan ses i relation til, at Sydafrikas 
lovgivning er udformet med henblik på at mindske antallet af migranter i Sydafrika, med 
mindre der er tale om kvalificerede (skilled) arbejdere eller arbejdskraft inden for områder, hvor 
Sydafrika mangler kompetencer. Lovgivningen sigter mod at udnytte sydafrikansk arbejdskraft 
før udenlandsk ditto tages i brug. I forhold til gruppen af uddannede kvinder er det svært at 
vurdere, hvorvidt deres arbejde svarer overens med deres kvalifikationer. For nogle af 
kvinderne resulterer det at arbejde i Sydafrika altså i udnyttelse og forbedring af deres 
færdigheder og kvalifikationer, hvor det for andre bliver et spørgsmål om at have et arbejde, 
tjene penge, at have råd til at leve og, såfremt det er muligt, at sende penge hjem til deres 
familier. 
 
For de kvinder, der er ansat i kvalificeret arbejde, er langt størstedelen tilfredse med deres 
arbejde og arbejdsvilkår. De resterende informanter, med undtagelse af Siphiso (ansat i en 
boghandel) og Tsepa (ansat som sekretær for en NGO), beretter om dårlige arbejdsvilkår, dårlig 
behandling fra chefer og kunders side, lave lønninger, hårdt psykisk og fysisk arbejde mv., 
hvilket ikke svarer til deres forestillinger forud for rejsen til Sydafrika. Der er en tendens til, at 
arbejdsvilkårene ændrer sig i forhold til, hvor i hierarkiet kvinderne befinder sig. Endvidere er 
det svært for dem at ændre på deres situation, såfremt de ikke har legalt opholdsgrundlag. Det 
vil sige, at illegale med færre kvalifikationer har begrænsede muligheder for mobilitet på 
arbejdsmarkedet. Dette er især taget i betragtning, at det er yderst kosteligt og besværligt at 
anskaffe sig legale dokumenter. Det er ekstra dyrt og besværligt for zimbabwere, i og med at 
Zimbabwe ikke har bilaterale aftaler med Sydafrika. Nogle af kvinderne har en begrænset 
indtjening, hvor et eventuelt overskud gør mere gavn i familien i forhold til at skulle investere i 
dyre officielle og legale dokumenter.  
 
Der synes at herske en rangordning inden for ufaglært (unskilled) arbejde, hvor opvasker og 
hushjælp (domestic work) ligger nederst i hierarkiet. De laveste jobpositioner er også de 
stillinger, der er mulige at få uden legale dokumenter. I restaurationsbranchen, eksempelvis, 
kræves der ikke en egentlig arbejdstilladelse (work permit), men det kræver, at de har tilladelse 
til at arbejde (eksempelvis ASLAM-papirer) eller et sydafrikansk ID. Det er som regel også i 
disse job, at udlændinge må arbejde til en dårligere løn og under mindre attraktive arbejds-
forhold.  
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Kvindernes strategier på arbejdsmarkedet udgør accept af arbejdsforholdene samt at være hårdt-
arbejdende, således at de kan beholde deres job. Sidstnævnte strategi viser sig for nogle af også 
at være et positivt træk, idet de opnår bedre vilkår og ligefrem forfremmelse. Dog fører 
strategien også til misforhold imellem dem og sydafrikanere i samme jobfunktioner. Med 
hensyn til kvindernes oplevelser af ’xenofobiske’ sydafrikanere reagerer kvinderne med 
strategier som assimilering, undvigelse samt isolering. 
KAPITEL 7: KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
I afsnit 7.1. samler jeg op på konklusionerne i specialet. På baggrund af opsamlingen reflekterer 
jeg i afsnit 7.2 over de faktorer, der påvirker de kvindelige migranters muligheder og barrierer 
på arbejdsmarkedet. Dette forsøger jeg afslutningsvis at gøre ud fra en ’teori’, der stemmer 
overens med erfaringen (Schutz, 2005:22). Disse to afsnit udgør mit svar på specialets problem-
stilling. Afslutningsvist i kapitlet (afsnit 7.3) perspektiverer og diskuterer jeg specialets 
resultater i forhold til en udviklingstankegang, hvor migranter anskues som potentielle aktører i 
forhold til udvikling på et makroniveau. 
7.1 OPSAMLING OG REFLEKSION 
Feminisering af migration er en international tendens, som blandt andet betyder, at migranter i 
større og større grad udgør kvinder, der migrerer alene (det vil sige uafhængigt af en mandlig 
partner eller familiemedlem) for at arbejde – især inden for udviklingslande (Lefko-Everett, 
2007:6). I det sydlige Afrika har der også været en tendens til feminisering af migration, selvom 
cross-border migration fortsat er yderst mandsdomineret, dog med undtagelse af migranter fra 
Zimbabwe, hvor andelen af kvindelige migranter udgør knap halvdelen (44 pct.) af det samlede 
antal migranter fra landet (Lefko-Everett, 2007:9). Undersøgelser i det sydlige Afrika viser, at 
kvinder og mænd har forskellige migrationsmønstrer (Dodson, 1998), og forskere påpeger, at 
der er begrænset viden om kvinders motiver og oplevelser i migrationsprocessen (Lefko-
Everett, 2007:6; Peberdy & Dinat, 2005:5). Ovenstående har ledt mig til at undersøge 
kvindelige zimbabweres erfaringer og oplevelser i migrationsprocessen, jobsøgningsprocessen 
samt deres vilkår og strategier på arbejdsmarkedet i Sydafrika. 
 
Politiske og økonomiske problemer i Zimbabwe har resulteret i, at et stort antal zimbabwere er 
taget til andre lande for at arbejde, herunder er et stort antal taget til Sydafrika (Markina, 
2007:1; Leslie, 2008:5). Sydafrika og Zimbabwe har ingen bilaterale aftaler om bevægelighed 
landene imellem. Dette bevirker, at zimbabwere i udgangspunktet har begrænsede muligheder 
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for at opholde sig og arbejde legalt i Sydafrika. Dette kræver visum og arbejdstilladelse. Det 
forventes, at endnu flere zimbabwere vil forlade landet i den kommende tid, da det formodes, at 
ville tage tid at genetablere og forbedre forholdene i Zimbabwe i relation til landets nuværende 
situation (Maroleng, 2008:25). Det er generelt veluddannede og faglærte personer, som er 
involveret i legal permanent migration imellem Zimbabwe og Sydafrika. Udover denne gruppe 
anslås det, at også en stor gruppe har forladt landet uofficielt. De illegale migranter kan opdeles 
i to kategorier: De der er taget til Sydafrika igennem officiel grænsekontrol, og blevet i landet 
efter deres visum udløb, samt de der forlader Zimbabwe via uofficielle kanaler uden gyldige 
rejsedokumenter (Tevera & Zinyama, 2002:4,7,19). Informanterne, inddraget i specialet, er 
både legale og illegale migranter tilhørende alle tre ’kategorier’. 
 
Sydafrika er i dag internationalt anerkendt som et stabilt demokrati, det har Afrikas stærkeste 
økonomi og er rig på naturressourcer (Granerud, 2006). Sydafrika er også det største modtager-
land af migranter i det sydlige Afrika, hvilket bevirker, at landet må tage stilling til den 
indkommende migrationsstrøm. Landets nuværende lovgivning har til hensigt at gøre det lettere 
og mere simpelt at udstede tilladelser, at regulere den indkommende migrationsstrøm, at 
tiltrække uddannede og kvalificerede (skilled) udlændinge samt at fremme turisme til landet 
(Kilde: South African Department of Home Affairs). Endvidere er det hensigten, at antallet af 
immigranter generelt mindskes for at beskytte arbejdsmulighederne for ufaglærte og mellem-
kvalificerede arbejdere i landet. I praksis gør den nuværende lovgivning det dog svært for 
kvalificerede (skilled) personer at indrejse legalt i landet (Leslie, 2008:5). Endvidere er der en 
tendens til, at migranters mangel på legalt opholdsgrundlag i Sydafrika resulterer i, at mange er 
ansatte i job, der ikke svarer til deres kvalifikationer. Antallet af kvalificerede zimbabwere i 
Sydafrika er forholdsvist højt, men antallet af ansatte i ufaglært arbejde er væsentlig højere end 
de, der udfører mellemkvalificeret og kvalificeret arbejde (Makina, 2008:16). 
KVINDERNES BAGGRUND OG BESLUTNINGEN OM AT MIGRERE 
For langt størstedelen af informanterne var det de økonomiske forhold i Zimbabwe, der fik dem 
til at overveje, hvad de skulle gøre ved deres situation. Nogle af informanterne havde svært ved 
at finde arbejde i Zimbabwe, samtidig med at de havde en familie, de skulle være med til at 
forsørge. Andre havde et arbejde i Zimbabwe, men fortalte, at der ikke var sammenhæng 
imellem lønniveau og købekraft, hvilket betød, at det for dem gav lidt mening at arbejde. 
Kvindernes motivation for at migrere kan ikke adskilles fra deres forestillinger om Sydafrika. 
Alle informanterne kendte andre, der var eller havde været i Sydafrika. De stærke billeder og 
andres fortællinger om mulighederne i Sydafrika fik kvinderne til at tage beslutningen om at 
migrere. Langt størstedelen af dem havde endvidere selv familiemedlemmer og/ eller venner, 
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som allerede boede i Johannesburg i Sydafrika, hvilket mindskede deres risici ved at tage til 
Sydafrika, i og med at de kunne bo hos dem og blive forsørget, indtil de selv fandt et arbejde og 
dermed kunne forsørge sig selv. 
 
En analyse af kvindernes baggrund for migration vidner om, at flere af informanterne har været 
nogle af de bedre stillede i Zimbabwe. Dette begrundes med, at godt halvdelen af dem havde et 
arbejde, før de migrerede til Sydafrika. Arbejdsløsheden er høj i Zimbabwe, og mange har svært 
ved overhovedet at finde et arbejde. Desuden havde alle informanterne som minimum afsluttet 
en uddannelse, der svarer til folkeskoleniveau, hvoraf seks af kvinderne endda havde en college/ 
universitetsuddannelse og yderligere fire en uddannelse, der svarer til gymnasieniveau eller 
anden uddannelse over folkeskoleniveauet. At uddanne sig koster penge. Beslutningen om at 
migrere var kvindernes egen med undtagelse af en enkelt, som var flyttet til Sydafrika, fordi 
hendes mand havde fået arbejde i landet. For enkelte af kvinderne er der tale om, at de er 
migreret og har efterladt en partner og/ eller børn i Zimbabwe, eller at deres partnere senere er 
fulgt efter. Dette modsvarer tidligere undersøgelser og tendenser, hvor kvinder blev anset som 
’left behind’ og ’dependents’. 
 
Stort set samtlige af informanterne begrundede deres rejse med den politiske og økonomiske 
situation i Zimbabwe, som forværres. Der viste sig at være et skel imellem de kvinder, der 
rejste, fordi de dels ikke kunne forsørge sig selv, og dels fordi vilkårene var trænge for familien, 
samt de kvinder der migrerede for at videreuddanne sig og/ eller eksponere sig selv ved et 
bedre/ mere interessant arbejde. Dog migrerede sidstnævnte gruppe også på grund af de 
forværrede økonomiske forhold i Zimbabwe. Jeg udleder, at der både er tale om migration som 
en overlevelsesstrategi, som en husholdningsstrategi samt som en husholdningsstrategi med en 
personlig gevinst. Der ses en sammenhæng imellem kvindernes baggrund for, forventninger til 
samt mål med migration samt deres uddannelsesbaggrund og opholdsgrundlag i Sydafrika. De, 
der rejste som en overlevelsesstrategi samt husholdningsstrategi, var ofte lavtuddannede samt 
rejst til Sydafrika illegalt. Den anden gruppe, der rejste med det formål at uddanne sig samt at 
finde et bedre/ mere interessant arbejde, havde et højere uddannelsesniveau samt var kommet til 
Sydafrika på et studie-, familierelations- eller besøgsvisum. Som nævnt kræver det pas og 
visum for zimbabwere at rejse ind i Sydafrika, hvilket er kosteligt. Informanterne havde 
forskellige mål med at migrere til Sydafrika (familiesammenføring, uddannelse og arbejde), 
men samtlige af dem er endt med at arbejde – dels fordi billedet af Sydafrika ikke helt holdt stik 
(der skal tjenes penge for at overleve samt mange penge for at kunne uddanne sig), og dels fordi 
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pengene, de kan tjene, har stor værdi i Zimbabwe, hvorfor de derfor har mulighed for at 
forsørge sin familie og/ eller sig selv. 
’STRUKTURERNE’ PÅ ARBEJDSMARKEDET 
Jobsøgningsprocessen 
Alle informanterne havde en oplevelse af, at det er svært at finde arbejde i Sydafrika. De af 
kvinderne, der kom hurtigst på arbejdsmarkedet (på under en måned), var dem, der fik tilbudt 
arbejde via deres sociale netværk, da de kom til Sydafrika. Dette gjaldt for så vidt både 
uddannede, mellemuddannede og højtuddannede som illegale og legale migranter. De 
resterende ledte efter arbejde i længere perioder (nogle op til knap et år og to år), før de fandt et 
job.  
 
Der er en tendens til, at kvinderne i højere grad har benyttet sig af deres sociale netværk i 
forbindelse med jobsøgning. Kun enkelte har benyttet sig af den individuelle/ ikke-netværks-
baserede jobsøgningsstrategi, det vil sige søgt arbejde via jobopslag mv. Det har resulteret i, at 
kun tre af kvinderne fik arbejde ved hjælp af en individuel/ ikke-netværksbaseret strategi. Disse 
tre udgjorde mellemuddannede og højtuddannede kvinder. Dette kan dog hænge sammen med 
måden hvorpå, man får job inden for de forskellige brancher, hvor kvinderne har søgt arbejde. 
Eksempelvis virker det til, at det er via ens sociale netværk, at man får arbejde i restaurations-
branchen. Endvidere var det for flere af informanterne også et spørgsmål om overhovedet at 
finde et arbejde frem for at finde et arbejde, der stemte overens med deres kvalifikationer. Med 
udgangspunkt i dette samt at det var hurtigere at komme på arbejdsmarkedet, såfremt man fik 
arbejde igennem sit sociale netværk, giver det mening, at kvinderne i højere grad har benyttet 
sig af en netværksbaseret jobsøgningsstrategi. Der ses også en tendens til, at informanterne, der 
har benyttet sig af den individuelle/ ikke-netværksbaserede jobsøgningsstrategi, har søgt efter 
arbejde, der passer til deres uddannelsesbaggrund og kvalifikationer. Endvidere er der en 
tendens til, i forbindelse med jobsøgningsprocessen, at informanternes opholdsgrundlag gjorde 
dem i højere eller mindre grad afhængige af deres sociale netværk. Kvinder, der opholder sig 
illegalt i Sydafrika, har begrænsede muligheder for at finde arbejde og er derfor mere afhængige 
af deres sociale netværk, end de, der opholder sig legalt i landet. 
 
Informanternes sociale netværk spiller altså en central rolle i forhold til at komme hurtigt på 
arbejdsmarkedet samt at finde et arbejde. Dog er der en tendens til, at de, som hurtigt finder 
arbejde via deres sociale netværk, ikke benytter sig af en individuel/ ikke-netværksbaseret job-
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søgning, som kan tænkes at hjælpe dem til at finde arbejde, der svarer til deres kvalifikationer 
og dermed mest tænkeligt også en højere løn, bedre arbejdsforhold mv. 
Arbejdsmarkedet 
De højtuddannede kvinder har næsten alle (med undtagelse af en enkelt) fundet et arbejde, der 
svarer til deres kvalifikationer. Den sidste højtuddannede samt de mellemuddannede kvinder 
besidder ikke et job, der svarer til deres uddannelsesbaggrund og kvalifikationer. Ifølge nogle af 
informanterne er en af grundene til dette manglende ID eller arbejdstilladelse. I relation til 
arbejdstilladelsesproblematikken (work permit) er det et spørgsmål om, hvorvidt virksomheden 
har mod på og ressourcer til at gennemgå den omfattende proces, det kræver, for at de kan få en 
arbejdstilladelse. Udover at det er ressourcekrævende samt økonomisk kosteligt, skal 
virksomheden endvidere redegøre for, at de ansætter migranten og ikke en sydafrikaner. Nogle 
af informanterne har oplevet at blive kaldt til samtale eller blive kontaktet, men hvor det første 
spørgsmål omhandler, hvorvidt de har en arbejdstilladelse/ ID eller ej. Dette bevirker, at den 
sidste højtuddannede samt de mellemuddannede kvinder er endt med et arbejde, der ikke svarer 
til deres uddannelsesbaggrund og kvalifikationer. Dog er det kun to ud af de fem omtalte, der 
har forsøgt at finde et job, der svarer til deres kvalifikationer. De resterende tre fik arbejde på en 
restaurant og fik dermed opfyldt deres mål i forhold til at tjene penge, og ledte eller leder altså 
ikke efter et arbejde, der svarer til deres kvalifikationer. 
 
Med hensyn til opnåelse af kvalifikationer er der en tendens til, at især de højtuddannede opnår 
kvalifikationer og/ eller faglig eksponering via deres nuværende arbejde. Blandt de lavt-
uddannede mener nogle af dem, at de opnår viden og erfaring, som de senere hen kan drage 
nytte af. Enten i forhold til at finde et andet lignende og bedre betalt job (Mudiwa, som er hus-
arbejder, blev ’head hunted’ til at hjælpe til med at opstarte et hostel) eller i forhold til 
eksempelvis selv at starte forretning. 
 
Informanternes oplevelser af forholdene på arbejdsmarkedet er varierende og afhænger af, hvor 
i hierarkiet, de befinder sig. De af kvinderne, der er mest tilfredse, er ansatte i kvalificerede 
stillinger. Størstedelen af de resterende informanter beretter om dårlige arbejdsforhold, 
forskelsbehandling samt et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. En forskel er, at kvinderne, der 
er ansatte i kvalificerede stillinger, er ansat på baggrund af deres kvalifikationer. For de 
resterende kvinder er det et spørgsmål om, at de bestrider job, hvor der ikke kræves særlige 
kvalifikationer eller i det hele taget kræves kvalifikationer. Det vil sige, som de selv udtrykker 
det, at de nemt kan erstattes. Dette lader kvinderne i en sårbar situation, især de illegale 
migranter. For at bevare deres job benytter kvinderne sig af strategier. Disse strategier udgør at 
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være hårdtarbejdende samt at acceptere dårlige arbejdsforhold og -vilkår. Desuden accepterer 
flere af dem at arbejde til en mindre løn, end de lokale får. Strategierne bevirker, at de kan blive 
på arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde blive forfremmet og dermed tjene penge, overleve samt 
for de fleste – også mulighed for at sende penge hjem til deres familier. Deres strategier 
resulterer for nogles vedkommende dog også i et misforhold imellem dem og de lokale, hvilket 
kommer til udtryk indirekte eller direkte i form af nedsættende bemærkninger mv. 
7.2 MULIGHEDER OG BARRIERER PÅ ARBEJDSMARKEDET 
Samtlige af informanterne mener, de har opnået en gevinst ved at migrere fra Zimbabwe til 
Sydafrika. Denne gevinst udgør for dem alle økonomiske fordele (økonomisk kapital) og for 
enkelte af kvinderne endvidere udvikling af kvalifikationer (kulturel kapital i form af 
uddannelse samt brugbare arbejdserfaringer – bedre end de kunne have opnået i Zimbabwe). 
Denne gevinst synes dog at være på bekostning af, at kvinderne føler sig alene, har begrænset 
omgang med deres familier i Zimbabwe, må arbejde hårdt – i flere tilfælde også hårdere, end de 
ville have gjort, såfremt de var i Zimbabwe – samt en stressende hverdag på grund af 
kriminalitet, xenofobi samt risiko for at blive deporteret af politiet. De nævnte faktorer påvirker 
nogle mere end andre alt afhængig af deres situation. 
 
Med udgangspunkt i en analyse af de kvindelige zimbabwiske migranters oplevelser og 
handlinger på arbejdsmarkedet i Sydafrika kan det konkluderes, at deres muligheder og barrierer 
på arbejdsmarkedet i Sydafrika afhænger af fire centrale faktorer: Kvindernes opholdsgrundlag 
(status kapital30), deres uddannelsesbaggrund (kulturel kapital), deres sociale netværk (social 
kapital) samt deres økonomiske ressourcer (økonomisk kapital). Disse fire faktorer er indbyrdes 
forbundet. Kvindernes muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet er først og fremmest 
afhængig af deres opholdsgrundlag (status kapital), da dette er afgørende for, om kvinderne må 
arbejde i Sydafrika og derfor også for hvilket job, de kan få. Kvindernes opholdsgrundlag 
afhænger dels af deres økonomiske ressourcer (økonomisk kapital) og dels af deres 
uddannelsesbaggrund (kulturel kapital). Zimbabwe har ingen aftaler med Sydafrika, hvilket 
bevirker, at der kræves pas og visum for indrejse i landet. Dette er kosteligt, hvilket mange 
zimbabwere har svært ved at skaffe midler til særligt taget i betragtning, hvordan situationen er 
for mange familier i Zimbabwe. Derudover er deres opholdsgrundlag afhængigt af deres 
uddannelsesbaggrund (kulturel kapital), idet den sydafrikanske immigrationslov favoriserer 
kvalificeret arbejdskraft med hensyn til udstedelse af arbejdstilladelser. En arbejdstilladelse har 
                                                 
30 Dette er en betegnelse, jeg selv har opfundet, og som jeg benytter her udelukkende for at sætte begreber på min 
‘teori’. 
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indflydelse på ens muligheder med hensyn til at finde arbejde. Det kræver økonomisk kapital at 
opnå kulturel kapital (et højere uddannelsesniveau). Desuden er migranterne bedre stillede, 
såfremt de har en uddannelse fra Sydafrika, som også koster penge – både for uddannelsen samt 
for et studievisum. Kvinderne kan kompensere fra ovenstående eller forbedre deres muligheder 
på arbejdsmarkedet ved hjælp af social kapital (deres sociale netværk). Den sociale kapital kan 
dels bestå i, at kvinderne forsørges i perioden, hvor de studerer eller leder efter arbejde, og dels 
med hensyn til at få hjælp til at finde arbejde og til at opnå legalt opholdsgrundlag (det var 
tilfældet for en af informanterne). I relation til at modtage hjælp i forhold til at søge arbejde er 
der dog en tendens til, at dette også udelukker kvinderne fra at søge arbejde, der svarer til deres 
kvalifikationer og uddannelsesniveau. 
7.3 PERSPEKTIVERING 
I forhold til migrationsbevægelser i Afrika er det interessant at diskutere migration i relation til 
udvikling. Afrika betegnes af IOM som det eneste kontinent i verden, som stadig står foran alle 
de klassiske forhindringer i forhold til succesfuld udvikling (IOM, 2005:27). Endvidere står 
Afrika for en stor andel af det samlede antal af de internationale migranter på verdensplan 
(ECA, 2006:2). 
 
I de senere år er der sket et skift i international migrationstænkning. Tidligere var det 
dominerende fokus på migrationsbevægelser og de negative følger deraf i forhold til udvikling. 
Herunder blev især brain drain diskuteret. I de senere år har der været en mere udbredt interesse 
for de positive aspekter af migration i forhold til udvikling (IOM, 2006:1). Som nævnt i 
introduktionen i specialet (kapitel 1) blev migration og udvikling for første gang sat på den 
internationale dagsorden i FN i september 2006. Statsoverhoveder og ministre mødtes i FN i 
New York for at drøfte de positive sammenhænge imellem migration og udvikling. Det var især 
remitter, de penge migranter sender til deres familier i hjemlandet, der var i fokus. Migranter 
kan altså anses som potentielle agenter i forhold til udvikling. Foruden et fokus på remitter kan 
migranter også anskues som potentielle udviklingsagenter i forhold til at returnere til deres 
oprindelsesland med nyerhvervet viden og færdigheder (Piper, 2005:10). I det følgende 
diskuterer jeg migration og udvikling på et makroniveau i relation til migrationsbevægelser 
imellem Zimbabwe og Sydafrika. 
 
I forhold til at opnå ny viden og udnytte kvalifikationer som zimbabwisk migrant i Sydafrika 
viser mine studier en tendens til, at især de højtuddannede informanter (såfremt de opnår en 
kvalificeret jobposition, der svarer til deres uddannelsesbaggrund) udvider og udnytter deres 
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kvalifikationer – også i højere grad end hvad der ville have været muligt, såfremt de var i 
Zimbabwe. Endvidere viser mine studier, at migration til Sydafrika for nogle zimbabwiske 
kvinder netop motiveres af pull-faktorer som bedre uddannelsesmuligheder, at Sydafrika er 
mere internationaliseret og udviklet end Zimbabwe mv. Det vil sige, at bevægelser af højt-
uddannede kan tænkes af vare ved så længe situationen i Zimbabwe ikke forbedres væsentligt, 
og også så længe at denne ulighed er stor landene imellem. For at undgå en massiv hjerneflugt 
(brain drain) bør det overvejes, hvordan hensigtsmæssige aftaler imellem Sydafrika og 
Zimbabwe kan udvikles med henblik på at zimbabwiske migranter opfordres til at vende tilbage 
til Zimbabwe med nyerhvervet viden, således at migrationsbevægelser, imellem Zimbabwe og 
Sydafrika, i udgangspunktet ikke ender i negative konsekvenser for udvikling for Zimbabwe i 
form af en stigende tendens til hjerneflugt – altså tab af menneskelige ressourcer. Pt. er 
Zimbabwe det land i den sydlige afrikanske region, der oplever den største hjerneflugt (Tevera, 
2008:19). 
 
Endvidere viser mine studier, at det har været svært for de mellemuddannede informanter at 
finde arbejde, der svarer til deres kvalifikationsniveau. Det har især været kvindernes opholds-
grundlag, der har haft betydning for dette. Nogle af kvinderne fortæller, de bliver kontaktet eller 
kaldt til samtaler af potentielle arbejdsgivere, men at det første spørgsmål vedrører, hvorvidt de 
har legalt opholdsgrundlag eller ej. De højtuddannede informanter fortæller om lignende 
oplevelser, men de fleste af dem er trods alt – i modsætning til de mellemuddannede – endt med 
at finde et arbejde, der svarer til deres kvalifikationer og uddannelsesniveau. Jeg udleder af 
kvindernes forklaringer, at der er en interesse for de højt- og mellemuddannede kvinder som 
arbejdskraft i Sydafrika, men på grund af deres opholdsgrundlag tvinges især de mellem-
uddannede til at varetage lavtkvalificerede eller ufaglærte jobpositioner, hvorved de ikke 
udnytter eller tilegner sig nye kvalifikationer på arbejdsmarkedet. I og med at et stort antal 
zimbabwiske migranter rejser til Sydafrika samt tendensen til at andelen af mellemkvalificerede 
og til dels også de kvalificerede zimbabwere i Sydafrika ender i ufaglærte jobpositioner, 
udnytter, vedligeholder og udvikler migranterne ikke deres kvalifikationer. Disse faktorer taget i 
betragtning vil – på sigt – modvirke en opbygning og udvikling af Zimbabwe (Tevera, 
2008:22). Set ud fra en sydafrikansk synsvinkel er det heller ikke hensigtsmæssigt, at 
kvalificerede og mellemkvalificerede migranter ender i positioner under deres kvalifikations-
niveau. Sydafrika oplever en alvorlig mangel på kvalificeret arbejdskraft, overskud af ufaglærte 
arbejdere samt stor arbejdsløshed blandt den ufaglærte arbejdsstyrke (Ehle, 2006:24).  
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Endvidere formodes det, at et stort antal zimbabwiske migranter opholder sig illegalt i 
Sydafrika. Mine studier viser, at det især er svært for illegale zimbabwere at finde arbejde i 
Sydafrika, hvilket betyder, at de dels accepterer at arbejde til en billigere løn og dels accepterer 
mindre attraktive arbejdsforhold som eksempelvis oplæring uden løn, hårdt fysisk og fysisk 
arbejde mv. Den indkommende migrationsstrøm har derfor implikationer for det sydafrikanske 
arbejdsmarked. I og med at illegale migranter accepterer at arbejde for en mindre løn mv. 
konkurrerer de med Sydafrikas ufaglærte arbejdsstyrke (Makina, 2008:16). Denne tendens og 
problematik bliver tydeligere, i og med at det er svært, besværligt og kosteligt for mange 
zimbabwiske migranter at opnå legalt opholdsgrundlag i Sydafrika. Netop manglen på legalt 
opholdsgrundlag bevirker, som nævnt oven for, at mange migranter således er beskæftiget i job, 
der ikke svarer til deres kvalifikationer. Studier viser, at mange kvalificerede (skilled) 
zimbabwere udfører ufaglært arbejde som husarbejdere og tjenere (Tevera, 2008:19), samt at 
andelen blandt de kvalificerede, der udfører ufaglært arbejde, er væsentligt højere end andelen, 
som udfører mellemkvalificeret eller kvalificeret arbejde (Makinia, 2008:16). Som det forholder 
sig pt., har Zimbabwe og Sydafrika ikke indgået bilaterale aftaler, som eksempelvis flere andre 
lande inden for SADC-regionen har. Derudover forholder det sig sådan, at adgangskravene for 
zimbabwere i Sydafrika er væsentligt strengere end for andre nationaliteter fra de fleste SADC-
medlemsstater (Lefko-Everett, 2008:30). Set i forhold til situationen i Sydafrika, herunder 
landets mangel på kvalificeret arbejdskraft og høj arbejdsløshed blandt den ufaglærte arbejds-
styrke, samt at zimbabwere er kendt for at have et højt uddannelsesniveau i forhold til de 
resterende lande i Afrika31, kan det tænkes, at ændringer i den sydafrikanske lovgivning samt 
etablering af samarbejdsaftaler de to lande imellem kan resultere i positive udviklingstræk for 
begge lande i forhold til migrationsstrømme fra Zimbabwe til Sydafrika. Ved eksempelvis at 
reducere visumrestriktionerne for zimbabwere i Sydafrika vil det i højere grad være muligt for 
zimbabwiske migranter at tage til landet legalt, søge arbejde gennem formelle kanaler samt at 
returnere til hjemlandet regelmæssigt uden at skulle gennemgå langsommelige og dyre visum-
ansøgningsprocesser. Dette kan forventes at resultere i, at kvinderne kan udnytte deres 
kompetencer, kvalifikationer og uddannelsesbaggrund, hvilket blandt andet løser Sydafrikas 
problemer i forhold til at lette presset i relation til den høje arbejdsløshed blandt ufaglærte 
arbejdere, i og med at kvalificerede zimbabwere kan forventes at efterspørge kvalificerede job-
positioner, men også i relation til at imødekomme Sydafrikas mangel på kvalificeret 
arbejdskraft. Derudover vil det være en gevinst for Zimbabwe, såfremt de vender tilbage til 
landet med nyerhvervet viden og kvalifikationer. En sidegevinst for Sydafrika er også 
besparelser i forhold til den store mængde af ressourcer, der benyttes på de mange hjem-
                                                 
31 www.unesco.org/iau/onlinedatabases/systems_data/zw.rtf  
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sendelser af zimbabwere, der opholder sig illegalt i Sydafrika. Endvidere kan det også tænkes 
på sigt at have en effekt på det høje kriminalitetsniveau i Sydafrika.  
 
Såfremt der ses på den sydafrikanske regerings syn på illegale zimbabwiske migranter i 
Sydafrika kan der være håb forude. Den sydafrikanske minister udtalte i slutningen af august 
2007, at regeringen overvejer at udstede midlertidige opholdstilladelser til zimbabwere med 
henblik på at regulere deres status (opholdsgrundlag) og dermed lade dem arbejde legalt i landet 
(Lefko-Everett, 2008:28). 
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INTERVIEW 
Informantinterview: 
 
1. Mudiwa, Johannesburg, Sydafrika, den 13. juni 2007 
2. Tsepa, Johannesburg, Sydafrika, den 18. juni 2007 
3. Primrose, Johannesburg, Sydafrika, den 21. juni 2007 
4. Sukutai, Johannesburg, Sydafrika, den 21. juni 2007 
5. Kamali, Johannesburg, Sydafrika, den 23. juni 2007 
6. Spiwe, Johannesburg, Sydafrika, den 23.-24. juni 2007 
7. Teclar, Johannesburg, Sydafrika, den 24. juni 2007 
8. Siphiso, Johannesburg, Sydafrika, den 24. juni 2007 
9. Mercy, Johannesburg, Sydafrika, den 26. juni 2007 
10. Siza, Johannesburg, Sydafrika, den 27. juni 2007 
11. Isis, Johannesburg, Sydafrika, den 27. juni 2007 
12. Daya, Johannesburg, Sydafrika, den 28. juni 2007 
13. Nandipha, Johannesburg, Sydafrika, den 29. juni 2007 
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14. Vilena, Johannesburg, Sydafrika, den 30. juni 2007 
15. Chipiwa, Johannesburg, Sydafrika, den 2. juli 2007 
16. Mudiwa, Johannesburg, Sydafrika, den 10. juli 2007 
 
Ekspertinterview: 
 
1. Kate Lefko-Everett, forsker ved SAMP, Cape Town, Sydafrika, den 6. juli 2007 
BILAG 1: INTERVIEWGUIDE 
 
 
1.) What made you move to South Africa? 
 
- What reactions did you experience when you decided to move? 
- How did you think the job situation would be for you in South Africa? 
- What kind of job did you expect to get? 
- How did you find your first job when you came? 
 
2.) What is it like to look for work in South Africa when you are not from South Africa? 
 
- How did you find your jobs? 
- Do you think employers are more interested in to hire female migrants or male migrants 
in South Africa? 
 
3.) What are the good and the bad things about working in South Africa? 
 
- Do you think it makes a difference whether you are a male or female migrant worker in 
South Africa? 
- You didn’t mention your salary/employer – but are you satisfied with your salary/ 
employer? 
 
4.) Is there anything that could make your life easier in South Africa? 
 
 
5.) What are your plans for the future? 
 
- What would make you move back to Zimbabwe? 
- If you went back to Zimbabwe, could you use anything that you have learned here? 
 
6.) What are your experiences with the South Africans? 
 
- Did you expect this before coming here? 
 
7.) Is it the same to be a woman in Zimbabwe and in South Africa? 
 
 
8.) What are your experiences with the public services here in SA? 
 
 
9.) What would make you move back to Zimbabwe? 
 
BILAG 2: SPØRGESKEMA 
 
 
First name:  _________________________________________    Age:  __________    Phone number:  _____________________________________ 
 
 
When did you move to South Africa?: YEAR:  ________   Did you come by yourself?:  NO: ______ YES: ______   (with whom?:  _______________)  
 
Why did you move to South Africa?:   __________________________________________________________________________________________ 
 
Have you been in South Africa before you moved here?:   NO: _____  YES: _____   (how many times?: ____which year(s)?: ____________________) 
 
Did you know anyone in South Africa before you moved?:   NO: _____  YES: _____   (who?: _____________________________________________) 
 
Where do you live in South Africa?:   CITY:  ___________________________________   AREA:  _________________________________________ 
 
Do you live with someone?:  NO: ______  YES: ______   (who?: friend ______ husband ______ relative _______ spouse ______ children _________) 
 
Do you have work experience in South Africa?:   NO: ______   YES: ______   (how many jobs have you had?: _______________________________) 
 
Are you working at the moment?:  NO: _____   YES: ______  (what job: ______________________________________________________________) 
 
Do you have children?:   NO: _____ YES: _____  (how many?: ______  where do they live?:  _____________________________________________) 
 
What is your educational background?:  ________________________________________________________________________________________ 
 
Where in Zimbabwe are you from?: ___________________________________________________________________________________________ 
 
How often do you visit Zimbabwe?: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Did you work in Zimbabwe?:  NO: ______   YES: ______   (what job:________________________________________________________________)
